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D E H O Y 
Madrid 18. 
INAUGURACION 
Ayer tarde se inauguró en el J a r d í n 
Botánico la exposición de trabajos 
ejecutados por los obreros que fueron 
pensionados hace dos años para i r á 
perfeccionarse en ei extranjero. 
Presidió el acto el Ministro de Ins-
trucción Pública, don Amalio Jimeno. 
E N L A A C A D E M I A 
DE A R T I L L E R I A 
E l Rey estuvo ayer en Segovia y v i -
sitó ia Academia de Arti l lería, entre-
gando personalmente el Real Despa-
cho de teniente á cada uno de los 
alumnos que han terminado sus estu-
dios. 
Antes de hacer entrega, el Rey di-
rigió á los alumnos una vibrante é 
inspirada alocución. 
L A I N F A N T A I S A B E L 
La Infanta Isabel ha regresado de 
Santiago de Compostela á Vigo. 
Hoy irá á Orense. 
R E L O J E S 
PRECISIOIÍ CRONOMETRICA 
LOS V E N D E N H l E K R O y C * * 
A C T U A L I D A D E S 
Las fuerzas del Salvador atacaron 
antenoche á las de Guatemala, eau-
sárudoles dos mi l bajas, entre muertos 
y heridos. 
¿Por qué? 
Pues porque unos se llaman salva-
¡doreños y otros guatemaltecos. 
Y porque son más los rabadanes 
que los rebaños. 
Sin contar con otra razón suprema: 
la de que no tienen, como nosotros, 
asegurada la paz pública en una Com-
pañía de Seguros algo cara, pero infa-
lible. 
Por cierto que con Enmienda Plat 
y todo no falta quien sueñe por acá 
en levantamientos. 
Véase lo que le telegrafían al 
' T o s t " : 
Guanajay, 15 de Julio. 
"The Havana Post" 
Habana. 
E l nuevo rumor de alzamiento en 
Vneltabajo no se confirma. 
Resulta completamente falso que 
hasta ahora se encuentre el Juzgado 
formaíi'do causa por asuntos relacio-
nados con el orden público. Aquí na-
die cree que éste se perturbe. 
Si la policía duerme en el precinto, 
es por ser ese centro su cuartel. 
E l Corresponsal. 
Pero si nadie cree que el orden pue-
da perturbarse, ¿cómo se explican 
esos rumores casi periódicos de cons-
piraciones y alzamientos? 
¿Quién tiene interés en producir 
esas alarmas? 
Sería bueno averiguarlo para que 
todos pudiesen v iv i r tranquilos. 
Por otro lado, los liberales ó mien-
ten mucho ó en todo piensan menos 
en calaveradas revolucionarias. 
Véase cómo se expresa su órgano er> 
la prensa: 
"Partidarios de la lucha legal y de 
no abandonar nunca el campo de la 
acción, sean cuales fueren las contra-
riedades, nos complace ver el brío con 
que las huestes liberales responden al 
llamamiento de sus jefes y se aprestan 
á batallar." 
No pueden darse declaraciones más 
categóricas. 
* ^ 
¿iSerán los moderados los que cons-
piran contra el orden público? 
¡ Quién sabe! 
E l "Havana Post", que no tiene 
nada de radical y que en su parte es-
pañola está dirigido por alguien muy 
allegado al señor Freyre de Andrade, 
publica hoy un artículo titulado " E n 
plena descomposición", en el cuaHiay 
párrafos como estos: 
No son ya los celos y rencillas de 
los jefes; la lucha, siempre pequeña, 
pero al fin humana, por obtener los 
destinos y prebendas del Estado, n i 
los rozamientos que el provincialismo 
ó el caciquismo suele ocasionar, sino 
problemas y conflictos más hondos, 
los que minan la unidad y amenazan 
la existencia del partido moderado. E^ 
el desbarajuste, 'la insubordinación y 
el n ingún respeto á los directores,' lo 
que priva hoy en la gran masa mode-
rada; es la descomposición; lo que, 
parodiando la célebre frase, pudiéra-
mos llamar el principio del fin del ac-
tual partido moderado. 
Anteayer, lo de F o r t ú n y Fonts; 
ayer, lo de la Asambiea municipal de 
la Habana, lo del pacto con Núñez ; 
hoy, lo de F r í a s en Cienfuegos...; ma-
ñana, sabe Dios qué. 
¿A dónde van á parar los modera-
dos? 
Por lo visto á la manigua; porque 
si no, ¿quién conspira? 
Y si, como es de creer, no conspira 
nadie, ¿quiénes son, volvemos á pre-
guntar, los interesados alarmistas? 
Para brillantes blancos, joyería y 
relojes de oro de las mejores fábricas, 
vaya usted á la Joyería importadora 
EL DOS DS MAYO, ANGELES N . 9, 
HABANA 
10 de Julio. 
La semana pasada hice el balance 
de la legislatura del Congreso, que 
terminó el 30 de Junio. Hablé de lo 
bueno, de lo mediano y de lo malo 
de las acciones y de las omisiones 
entre éstas, se me olvidó incluir eí 
tratado con Cuba sobre Ya 'ülh áe ..V 
nos. 
A los asuntos exteriores, les ha huí-
do el Congreso en esa legislatura; n i 
ha despachado los tratados con Cuba 
y Santo Domingo n i ha querido ocu-
parse, para nada, de tratados de reci-
procidad. Alemania desea uno; y, en 
muestra de buena voluntad hacia los 
Estados Unidos, pror rogó por año y 
medio la situación privilegiada que, 
por la cláusula de nación más favore-
cida, tenían en las aduanas de aquel 
imperio las mercancías americanas. A 
esta medida no se ha respondido aqu í ; 
si en el Congreso ha habido alguna 
alusión al asunto, ha sido algún gru-
ñido contra la reciprocidad. Sobre la 
conferencia de Algeciras, en la cual 
han tenido representación los Estados 
Unidos, nada se ha dicho en las Cá-
maras. 
En la política exterior, indiferen-
cia; en la polítieá colonial, peor a ú n : 
conservatismo, "intereses especia-
les" y carencia total de liberalismo 
y generosidad. Los filipinos se quedan 
sin las concesiones arancelarias pro-
puestas por Mr. Taft, ministro de la 
Guerra, que es el mejor amigo que el 
Archipiélago tiene aqu í ; y los puerto-
riqueños se quedan sin protección 
arancelaria para su café — á la cual 
tienen derecho, dado el régimen adua-
nero,—y siguen sin saber do qué na-
ción son ciudadanos. E l proyecto de 
ley en que se les declara ciudadanos 
de los Estados Unidos no ha salido de 
la comisión; y como esos insul'ares, 
nuestros queridos parientes, no son ya 
ciudadanos españoles, y como Puerto 
Rico no es una nación, ¿de cuá'l son 
ellos ciudadanos? 
Es posible que en la próxima legis-
latura haga el Congreso esas cosas 
que ahora ha dejado por hacer. Una 
de ellas se va á hacer sola, según pa-
rece; esto es, sin la cooperación del 
Congreso. Me refiero á la Deuda de 
Santo Domingo, acerca de la cual ex-
puse, en otra carta, que se buscaba 
la fórmula para entregar á 'los acree-
dores extranjeros el dinero deposita-
do en un Banco de Nueva York, y que 
proviene de la recaudación de las 
aduanas dominicanas. 
Ayer celebraron aquí una entrevis 
ta el Secretario interino de Estado, 
el señor Joubert, ministro de Santo 
Domingo, el señor Velázquez, Secre-
tario de Hacienda de aquella repúbli-
ca, que ha t ra ído una misión especial 
del Presidente Cáceres, y el profesor 
Ilollander que, por encargo del Go 
bierno americano, estudió la situación 
financiera dominicana. En la entre 
viste se ha tratado de la D^u ln. 
i ' i .V fihoj : ffb hay práof(bíndafces 
de que el Gobierno de Washington 
modifique su conducta. Las aduanas 
dominicanas seguirán administradas 
por los empleados americanos que 
nombró el Gobierno de Santo Domin-
go, y el 55 por 100 de los ingresos se 
seguirá depositando en National City 
Bank de New York, con destino á los 
acreedores. Pero corre el rumor de 
que se elabora un plan, por d cual á 
los acreedores se les entreírarían bonos 
de nueva emisión, ó serían éstos ven-
didos en el mercado, y con lo que pro-
dujesen se recogerían los créditos. En 
uno ó en otro caso, los ingresos adua-
neros es tar ían afectados al pago de 
los bonos. La ascendencia de la Deu-
da se calcula en 34 millones de pesos; 
pero con mucha agua, como se dice 
aqu í ; esos millones, luego de escurri-
dos, serían algunos menos. 
Claro está que en este plan no pue-
de tomar parte el Gobierno de Was-
hington, por no estar ratificado el trar 
tado; pero si Santo Domingo se en-
tiende con los acreedores, á eso ¿qué 
reparo ha de poner el Gobierno ame-
ricano? Que el dinero depositado en 
el Banco se dedique á pagar intere-
ses y amortización de bonos ó á pagar 
los créditos en su forma actual, ¿qué 
más da? 
Lo importante es que se comience 
á cobrar lo más pronto posible para 
descartar la posibilidad de una cues-
tión entre Santo Domingo y alguna 
de las potencias europeas, á las cuales 
pertenecen los acreedores. Eso era -lo 
que el Presidente Roosevelt, con la 
previsión de un hombre de Estado, 
quería evitar por medio del tratado. 
A falta de éste, es lo político buscar 
otra salida; porque la cortesía de los 
gobiernos europeos tiene límites y no 
van ellos á estar aguardando unos 
cuantos años á que el Senado de la 
Unión se digne á ratificar ó desechar 
el tratado. 
X. Y. Z. 
E L D r . R E D O N D O 
\Solo admitirá enfermos en su Clíni 
ca basta el 15 de Septiembre próximo 
E l Telequino 
•Se han hecho en el estanque de la 
Casa de Campo de Madrid nuevos en 
sayos muy ánteresantes con el tele 
quino, del sabio ingeniero español se 
ñor Torres Quevedo. 
E l invento tiene por objeto, como 
ya todo el mundo sabe, d i r ig i r á dis 
tüTK-'ri Ifi i ' J : ^ de un I m q i r , y 
. i ' .•íívanfeLiío, vióst- auno desdfc \A 
orilla del estanque se imprimía mo-
vimiento á una barquilla que á lo le 
jos flotaba sobre las aguas. Cual si 
dicha barquilla obedeciese misteriosa-
mente á la voluntad del inventor, v i -
raba á babor y á estribor, avanzaba á 
grande ó á pequeña velocidad, se de-
tenía, volvía á marchar, todo automá-
ticamente y con gran precisión. 
Después que la barquilla ejecutó 
una porción de maniobras sin llevar 
tripulante alguno, se le hizo atracar, 
á la orilla. 
E l resultado de los ensayos ha sido, 
pues, excelente, y cuarntás persemasr 
los preseneiairon felicitaron muy cor-
lialimente al señor Torres Quevedo. 
Parece que éste se propocae, ade-
más, aplicar su invento á los globos, 
lo cual evidentemente ha de producái 
enormes progresos en la navegación 
aérea. 
Piense usted, joven, que to-
mando cerreza de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á vieio. 
E L T I E M P O 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la Eepública, se nos han 
facilitado los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana. Julio 15 de 1906. 
Max. Mín. Med. 
Termt. centígrado. 30.0 24.5 27.2 
Tensión de vapor 
de agua, m.m 22.51 18.22 20.36 
Humedad relativa, 
tanto por 100 84 75 79 
Barómetro corregi-
do m.m., 10 a. m.. 762.56 
I d . i d . , 4 p. m 762.00 
Viento predominante Variable. 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3,1 
Total de kilómetros 266 
Lluvia 0,0 
M m m "La .Garil" 
'Suplico á las personas generosas y cari-
tativas que nos remitan algo que sirva 
para la alimentación de los niños pobres 
y desvalidos, que concurren diariamente 
al Dispensario. Harina de maiz, leche eon 
densada y arroz nos hacen falta. 
En Habana 58 está el Dispensario. 
D E . M . DELFÍN. 
¿Queréis, lectoras, vestir como Dios 
manda y p recep túan los cánones de 
la moda?...Pues, no vaci lé is : i d por 
las telas de verano para vuestros tra-
jes á la popular "F i l o so f í a " , de Nep* 
tuno y San Nicolás, y daré i s la hora 
cuando vayáis por esas calles lu -
ciendo la gentileza de vuestro cuerpo 
con trajes comprados en " L a Filo» 
so l í a " . 
A R T U R O G . B O R N S T E E 
ALMáCEN Y OFICINA! 
O b r a p í a 2 4 , 
T e l é f o n o 5 5 . 
DESPACHO A L POR MENOR; 
O b i s p o 3 2 , 
T e l é f o n o 3 3 
L á m p a r a s y a r t í c u l o s d e f a n t a s í a , 
M a t e r i a l e s e l é c t r i c o s , 
Instalaciones Eléctricas de h s y fuersa. 
Abanicos y Ventiladores eléctricos c 1431 alt 13-9 Jl 
T E A T R O A L H A M B R A 
C O M P A Ñ I A D E Z A R Z U E L A 
H O T A L A S OCHO: l o s e f e c t o s d e l a P e o n í a . 
A l a s n u e v e : L a s b o d a s d e C h u m b a 
Después de cada tanda Cinematosrafo. 
10384 8 Jl 
S A N E Á J m 25 
¿ P o r q u é ^ e r á q u e t o -
I d a s n o s o t r a s c o m p r a m o s 
i? 
e n e s a e l e g a n t e c a s a ? 
/ S i e m p r e c o n s u s n o v e d a d e s / 
¿ f t h o r a p r e s c r i t a e l m e d e l o J í f o v í s í m o 
E n d i a r o l , l o n a 
Sellos internacionales todos los dias y dobles lo» 
M A R T E S Y J U E V E S 
ESPEJUELOS Y 
IJKNTES de caantas 











Precios sin cowfencia 
Se gradúa la vista gratis. 
x445 1-J1. 
c 7714 alt 
tfzian ^ e r c a d a l . 
t8-7 
A los señores accionistas de laSocie la í 
" L A R E G U L A D O R A " 
Por orden del señor Presidente y según 
acuerdo de la Directiva, hago saber á todos 
sus asociados que, el domingo 22 del co-
rriente á las doce del día, tendrá lugar en 
el "Céntro Asturiano," la junta general que 
prescriben nuestros Estatutos. 
Recomendamos la más puntual asistencia 
ORDEN DED DIA 
Sanción del acta anterior. 
Informe de la comisión de glosa. 
Balance general semestral. 
Informes administrativos. 
Habana, 14 de Julio de 1906. 
El Secretario Contador, 
EMILIO DE LOS HEROS. 
10.480 alt. 5 M-15 3 T-16 
S e d e r í a y Q u i n c a l l e r í a 
A O U I A K 67—HABAISTA 
Se ha recibido un gran surtido de disco 
alemanes y americanos, cantados por los 
mejores artistas, "La Michailorra," Sem-
bvich, Barrientos, Tamagno, Caruso, Mo-
chuelo etc., etc., también de Bandas, Dan-
zones y Canciones cubanas. 
Se venden máquinas de escribir usadas 
do varios labricantes, á $50 moneda ame-
rica na. 
10,07.1 ir-a 
P í d a s e E N D R O G U E R Í A S Y la Csraün m u m l t , i SiwiiMg 
eosotada 
Í3 
E l i l U E S S a PEEIS 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s completo y elegante que se h a v is to h n s t a e l d í a * ti p r e c i o s i n u y r c l u a í d ^ 
JPapel m o d a p a r a S e ñ o r a s 1/ S e ñ o r i t a s , t i m b r a d o e n r e l i e v e c o n c a p r i c h o s o s m o n o g r a m a s , 





- - EXIJA - -
9 « « LA LEGÍTIMA #a 
\ Perfuma. Preserva y vigoriza la « •i piel y el cutis. o 




No use Alcohol común, « 
deja mal olor. • • 
r • 
USE LEGITIMA 
% - © 
* unutiUcniH ¿nnriH 'ice. pey y « 
$ HABANA Compootela © 
©©©«©©©••©••••••©••©^ 
Y RECHACE IMITACIONES. 
DROG ERIA SABRÁ Tt . P   
P R o r c c c r o N 
OEL HOGAR 
Scnnra: «rite eo 10 í 
MIS la acottn fatal it i 
l« tírm«aes conta. I 
Klosos y ia prinsipal 
traninisor al HOSqui- * 
T0. RmpleeM eaBoi, 
inmiileroi, intitrn, 
JO. CRESO/, mu . ?4ew. Ijotdlamod». En todai las Farnw-¿iai 
EL 
EXITO - ' 
Ce la 
SANIDAD en 
; CUBA - , 
d« un iniaftt-wnte cwno «I 
\ % fEf'CRESOL SARR4 





• ""«t ' '•mmmim4* •*«•> W» 
ÍÍÍIKIUJ pergeñas M prhn,» (i*«wstir 6 agr»-dftWw Cístas tóffiwMlm f «»w»i(mM »1 alw Ubr», por tím«r M«s ídertí J*()l!lKü. Si •sMiaâo está dttMiríUbrtdo m <n tttk matifTi y per el caí*. Cutf» «lUaiftgv y efííará las JitqueeM. Jíarcos, «U. • . • -
Una. cucharada todas las matkauas, 
durante les oalcres áe , 
REfRE-aCANTE Y E FE RV ESC ENTE 
Es «lapAa'seguro preservativo da los ¡ 
,tta»tofttoa K&.stri&03. 
OROQÜERÍA SORRA EN TOO*s «"̂  , 
Ttí. Reyyt«mpnstt!a. tíabana FARMACIAS 
NO DEBE FALTAR 
- - - - EN CASA 
INALTERABLE 
E S Í f i I REFRESCO 
DELICIOSO 
Una cucharada todas las mafianas 
regulariza el cuorpo y evita los ma-
reos, indigestiones, Jaquecas, etc., 
propias dol verano. 
DROGUERÍA SARRÁ B,1|¡̂ M 
Ttaiente Rny y Campotttia. Habana Farmaclni 





P Í L D O R A S ' ^ 






traslrorna la digestión ~ 
f dfc, lugar fe Jaquecas, sS 
Mareos, Blliesidad, s 
Malestar general, etc. % 
Una cucharada todas las mañanas ü 
evita todas esas inconveniencias = 
30 AÑOS DE EXITO CRECIENTE | 
M A G N E S I A , 




TmienU lUy y CjmpnsWa. lUwiüa Farmam» 9 
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EL IÁ11ISGAL LEFEBM 
( Los que no lo hemos encontrado en 
h» ^Historia del Consulado y el Im-
perio", de Thiera, ó en la ^His tor ia 
del levantamiento de E s p a ñ a " , del 
Conde de Toreno, ó en cualquier otro 
libro de los que trata de la guerra 
de Francia durante el Consulado y el 
Imperio Napoleónico, pudimos ver á 
aquel famoso guerrero de suerte, que 
empezó como soldado y llegó á Ma-
riscáO de Francia, cuando Teresa Ma-
riani ó Italia Vital iani representaron 
en la Habana el drava anecdótico de 
Victoriano Sarclou, titulado " M a d . 
Sans Géne . " 
El Mariscal Lefebvre, duque de 
Dautsick, fué no sólo un solíhulo de 
fortuna, sino un gran patriota, hijo 
de esa provincia de la Alsacia que la 
Alemania triunfadora en 1870-71, 
ar rancó del poder de Francia p;ira 
convertirla en dominio sajón. Y su 
nombre figura digna y gloriosamente 
en la Historia de Francia. La Acade-
mia de Ciencias Moralevs y Polít icas 
de esa Reipública ha discernido un 
premio á una obra, que relatando su 
vida, ha escrito y publicado Mr. Jo-
seph Wi r th , y un académico francés, 
en un lihro titulado " E l advenimien-
to de Bonaparte", traza del héroe 
gallardo, que no renegó de su humil-
de origen, este hermoso retrato á la 
-pluma: "Lefebvre era el {¡Isaciano 
patriota, de naturaleza sensible, ba-
jo una ruda corteza, más francés de 
corazón que de lan'gua, con un alma 
pronta á las generosas cóleras, que 
se enternecía á las anenores muestras 
de afecto." 
No he visto el libro sobre Lefebvre 
premiado por la Academia de Cien-
cias Morales y Políticas de Francia, 
y es, por tanto, difícil que juzgue en 
él la semblanza del famoso guerre-
ro; pero en un reciente número del 
' ' Gandois'' encuentro un artículo del 
general Zurlinden, que presenta en 
su majestuoso aspecto, después de 
hablar de su humilde origen, al Ma-
riscal alsaciano, y voy á seguir las 
huellas del escritor militar recogien-
do sus principales noticias. 
Que era humilde su origen proba-
do queda con el hecho de que su pa-
dre fué modesto agente de policía, 
aunque no falta quien lo presente 
como capitán de aquellas heroicas 
milicias alsacianas que se formaron 
espontáneamente para ayudar al 
Rey á defender contra los alemanes 
el Rhin alsaciano. No pudo, empero, 
insipirarse en la vida y el ejemplo de 
su padre, porque apenas contaba 
Lefebvre ochó años cuando éste mu-
rió, y pasó el niño bajo la tutela de 
un tío sacerdote en Colmar. 
Diez años estuvo á su lado, y diez y 
ncho tenía cuando se alistó en la 
ruardia francesa, alcaaizando los ga-
lones de cabo á los cinco años de alis-
tado, los de sargento á los seis, y los 
de sargento primero en 1788, tenien-
- do 33 años de edad, y « l ineé de ser-
ricios. Ya en esa época se había ca-
lado con la famosa planchado-ra, su 
compatriota, Catalina Hubsnecher, 
protagonista de la comedia de Sar-
dón, y que como resulta retratada 
en "Maid. Sans Géne" , al# aparecer 
en la corte de Niapoleón como maris-
ca la, Lefebvre y Duquesa de Dant-
sick, no había perdido el pelo de la 
dehesa y asombraba á la nueva aris-
tocracia napoleónica por su desen-
fado y sus brusquedades, lo que no 
impedía que fuese una mujer inteli-
gente, buena, simpática y dotada de 
un gran corazótn. 
Pero volvamos al héroe de la epo-
peya napoleónica, y sigámoslo rápi-
damente en sus campañas y en .sus 
ascensos. No más de seis semanas 
necesitó para llegar de general de 
brigada á general de división, el que 
había necesitado cinco años para sal-
tar de guardia á cabo. Debió ese fa-
vor, al que supo corresponder, á su 
antiguo camarada en la guardia na-
cional el intrépido general Hoche, á 
cuya confianza correspondió siempre 
lealmente, realizando heroicidades en 
los ejércitos del Mosela y el Rhin, 
Una gr<we herida que recibió en 
1792 le obligó á abandonar acciden-
talmente el ejército de operaciones, 
siendo nombrado Jefe de la División 
de Par í s y teniendo el encargo de 
defender, en caso necesario, el gobier-
no de la república. No anduvo muy 
listo en su vigilancia, y de ahí que no 
pudiera impedir el golpe de Estado 
del 18 brumario. Y olvidó su man-
dato, seducido por las promesas de 
Bonaparte, que no dejó de cumplírse-
las, pues lo conservó en el mando mi-
litar, lo hizo senador y acabó por 
croarlo Mariscal á la proclamación 
del Imperio. 
1 Mandó un ejército de reserva en el 
• Mun, entró en la capital de Pru-
! sia á la cabeza del Gran Ejérci to, di-
| r i ió el sitio de Dantsick, que aca-
bó por capitular, estuvo en España y 
después de servir al César de Fran-
cia hasta su caida, acabó por pres-
tar sus servicios á la monarquía, bien 
que por corto tiempo, porque falleció 
en Par í s el 17 de Septiembre de 1820, 
F u é la vida de Lefebvre una vida 
¡ de agitación y de kioha, enamorado 
de la gloria, y para quien el presti-
gio de Napoleón llegó á ser irresis-
tible. Eso es lo que nos hace saber el 
general Zurlinden én el art ículo de'l 
"Gaudois" que acabó de extractar. 
J. E, Triay. 
L O S E S T A D O S U N I O O S 
ESTÜDIOS PRACTICOS 
B O S T O N Y L A E D U C A C I O N 
(Concluye) 
Un estudio reciente sobre los Esta-
dos Unidos y que ha llamado la aten-
ción por m marcado sabor de ex-
centricidad br i tánica y que se t i tula 
'"La Americanización del Mundo", 
por W. Stead, pretende eme los ameri-
cftuios están herniados a absorber ed 
mundo entero después de formar, so-
bre el cuadro de su gigantesca orga-
nización social y política y bajo su 
dirección y dominio, una federación 
con el Imperio bri tánico. 
" L a americanización del mundo, di-
ce el excéntrico escritor inglés, he 
ahí una expresión que provoca la inú-
t i l contrariedad de la Gran Brota ña 
aonde se considera como ultrajante 
la idea de que el mundo pudiera ser 
/.avio, cuando su verdadero 
O t i l i o es pasar al dominio británico. 
Es todavía una suerte que los eseri-
lores que señalan ese fenómeno, cu-
ya manifestación es tan evidente en 
nuestra época, no sean inculpados de 
t r i ac ión , " 
En efecto, la tesis de W. T, Stead, 
no sólo es una paradoja para el cri-
terio, sino que es una paradoja teme-
raria y ant ipatr iót ica . Lo qne es ex-
t raño es que no falten escritores in-
gleses que la formulen y la sostengan, 
Mr, Stead llega al extremo de señalar 
como próxima é inevitble la asimi-
lación y anexión del Canadá á los 
Estados Unidos, como preliminar de 
la absorción gradual! de todo el im-
perio colonial bri tánico á la Unión, lo 
que conduciría á la conquista de las 
Islas Bri tánicas mismas, conquista 
suavizada con el nombre de una fe-
deración anglo-sajona llamada á do-
minar el orbe entero. La temeridad 
de tal previsión de parte de un autor 
inglés y de pensador documentado y 
rctlexivo como es Mr, Stead, tiene su 
atenuación y su disculpa en una re-
flexión consoladora. 
" ¿ N o es un orgullo para el pueblo 
inglés haber sido progenitor de un 
pueblo que así conquista el mundo 
y no es un orgullo para la raza anglo-
sajona? Llámese América ó Gran 
Bretaña, ¿no es todo la misma raza?" 
Queremos dejar aparte las teorías 
de W. T, Stead, que no pasan de una 
excentricidad enfermiza, basada en el 
olvido de la historia, de las tradicio-
nes de todos los tiempos y del con-
cepto cabail con que debe aplicarse la 
observación de los hechos actuales á 
las previsones del futuro. Desechan-
do, pues, las conclusiones del observa-
dor inglés, puede recogerse con pro-
vecho muchos de sus datos y aun mu-
chas de su deducciones. 
" N o hace mucho más de treinta 
años, dice, que la Inglaterra hizo la 
educación obligatoria y es de más re-
ciente fecha haberla hecho gratuita. 
Entretanto, la educación fué gratui-
ta y obligatoria en los Estados Uni-
dos, desde la formación misma de las 
colonias de la Nueva Inglaterra, Nues-
tros Padres Peregrinos comenzacron al 
principio por fundar un templo en el 
cual pudieran rogar á Dios á su ma-
nera; pero, después del establecimien-
to de la iglesia, su j rimer cuidado fué 
abrir una escuela. De ahí el nivel in-
telectual de los Estados Unidos, á 
pesar de la inmensa mmiigración de 
19 millones de europeos ignorantes. 
En esta vasta república, todo el mun-
do sabe á lo menos leei y escribir y 
sobre esta base los, americanos han 
«levado una superstructura de edu-
cación que hace la desesperación de 
los ingleses, Mr. Frederic Harrison, 
cuando fué á visitar los Estados Uni-
dds eü 1800, no contenía su admira-
ción ante la energía desplegada, la 
imiporitancia y el rol dados ú la e lu-
jación, " E l mecanismo de la edu-
cación en América, dijo entonces Mr . 
Harrison, debe ser á lo menos dio/, 
veces superior al del Reino Unido, 
Las carreras abiertas á la mujer son á 
lo menos veinte veces más numero-
sas que entre nosotros," 
" E n América, continuaba Mr, Fre-
deric Harrison, todos, desde el más 
rico hasta el más pobre, consideran 
la educación como un beneficio, una 
necesidad de la vida, y reclaman la 
mayor suma posible de conocimientos 
en el país entero. En Inglaterra, Sir 
John (íorst mismo lo ha reconocido; 
las clases elevadas consideran la edu-
cación como inútil para las clases tra-
bajadoras. Los grandes propietarios 
y en general la clase social que se 
viste de frac para comer, opinan que 
las gentes que no van á la sociedad 
están mejor sin instrucción. Sir John 
Gorst, el Ministro responsable de la 
mslrucción pública en Inglaterra, ha 
afirmado esto en términos que no de-
jan lugar á la duda. Esa es la dife-
rencia entre los americanos y los in-
gleses. ' ' 
Los datos y opiniones que hemos 
recordado en estas mismas columnas, 
respecto á la condición de los negros 
en los Estados Unidos, son un des-
mentido formal á las observaciones 
fantást icas optimistas del viajero in-
glés. N i Mr, Harrison ni Mr, Stead 
visitaron más que la superficie de 
Boston con sus 707 altas escuelas, y 
no conocieron el Sur amenazado por 
el dominio y la conquista de la ra-
za negra, y al Gobernador de Missi-
sippi luchando contra los conatos te-
merarios de Booker, Washington, y 
otros, para dar á esa raza la misn a 
ración de luz que corresponde á los 
demás habitantes de la Unión y á 
los demás ciudadanos de esa democra-
cia modelo. 
Entre tanto, á pesar de esta salve-
dad respecto á la condición de los ne-
gros, que los viajeros ingleses han 
considerado, sin duda, como una par-
te indigna de tomarse en cuenta ¿h la 
población americana, es evidente que 
el desarrollo de la educación en los 
Estados Unidos es una de las causas 
eficientes de su prosperidad y uno de 
los factores seguros de su desarrollo 
y de su engrandecimiento, Pero, por 
muy bello que sea el principio, es 
menester contemplanlo en la integri-
dad de sus consecuencias. La ampli-
tud de la educación en los Estados 
Unidos y la generalidad con que los 
conocimientos están difundidos entre 
I todas las clases sociales, dan á las 
luchas de los obreros con los capita-
listas un carácter más alarmante, una 
dirección más consciente, un poder 
cuya magnitud no tiene límite dentro 
de las aeriales previsiones, E/1 des-
contento de las clases trabajadoras, 
las protestas del salario contra el ca-
pital, no tienen el carác ter de esas 
explosiones ciegas é insensatas que se 
reproducen en Inglaterra, en Francia, 
en Rusia, y que son ahogadas cruel-
mente por la pertinacia de los patro-
nos y por los sables de la gendarme-
ría. En los Estados Unidos, una 
huelga es una protesta bien dirigida, 
hábilmente organizada^ con recursos 
para persistir, con fuerzas para lu-
char é imponerse. No es la explosión 
de las masas ciegas que enmudecen 
b^jo el azote de las policías; son aso-
ciaciones vastas y poderosas, que pue-
den luchar con el capital é imponerle 
sus condiciones. E l porvenir no pue-
de ocupar el término de esa lucha y 
acaso la gran revolución social ha de 
surgir de all í 
Y esta no es una tesis en contra 
de tal educación generalizada y uni-
versalizada que se ha implantado en 
los Estados Unidos. E l desiderátum 
del progreso social, es que todo hom-
bre está dotado de la suma de cono-
cimientos más amplia y completa para 
la lucha por la vida, pero no es menos 
verdad que dada esa analogía de cul-
tura intelectual, no podrá mantenerse 
la actuaíl organización de las sjpcie-
dades; tendrá que producirse una re-
volución social, que cambiará radical-
mente el orden de cosas existent*. 
Dejando por el momento á un lado 
consideraciones de esta índole y con-
trayendo este capítulo á su fin prin-
cipal, puede concluirse de los datos 
precedentes que el promedio de la po-
blación educada ó instruida, es ma-
yor en los Estados Unidos q\x* en 
cualquiera otro país. Ese hecho ori-
gina una mayor antitud de las clases 
trabajadoras, y, por lo tanto, un cam-
po menor para su actividad. Mien-
tras más consciente es el hombre de 
su igualdad social con las otras cla-
ses y de su aptitud para la fortuna, 
más reducido es el número de los que 
ge resignan á la servidumbre del sa-
lario, al trabajo animal de las mi-
nas, de las manufacturas, de las mil 
explotacioms industriales en que el 
trabajo del hombre es aprovechado, 
no como iniciativa inteligente sino 
como brazo, como fuerza muscular, 
brutal é inconsciente. 
La mayor amplitud de la educación 
en general y la instrucción superior \ 
de la mujer introducen otro elemen-1 
to de la competencia para la inmensa 
clase social destinada á v iv i r del sa-| 
lad'io. Las ocupaciones bu-roenáticas, | 
mercantiles y administrativas, han si-
do conquistadas por la mujer, con | 
grandes ventajas de eficiencias y de 
economía. No quedan al hombre si-
no los rudos trabajos musculares, que 
son poco á. poco repudiados, merced 
al incremento de la instrucción y de la 
aptitud creciente de la clase trabaja-
dora. Se precipita, por lo tanto, Ja 
solución de este problema que las vie-
jas naciones europeas han aplazado 
con el doble recurso de la ignorancia 
de las grandes masas y de los ejérci-
tos permanentes, que absorben y dis-
traen una gran porción de la masa 
mejor preparada por la educación y 
por el estímulo. 
He ahí como todas las erra n iegas y 
todos los progresos realizados tienen 
un reverso pavoroso. Acaso los hom-
bres pensadores no deben detenerse 
ante el fantasma de la reforma social* 
pero á nadie ts dado prever los es, 
tragos que puede producir una r í i - | 
volución tan radica1! y t an profunda, 
en los destinos de la raza humana. 
Alberto Gutiérrez , 
Antiguo Secretarlo do la Iiegaclfin 
de Bolhia en Washington, 
m u i l i S ^ i l 
E l inspirado poeta colombiano Ju-
lio Florez llegó á la ciudad de Saa 
Salvador el día 5 del pasado mes de 
Junio, siendo recibido en la estación 
del ferrocarril de Occidente por un 
número considerable de personas, que 
le acompañaron hasta la plaza en que 
se halla el busto de Cervantes, donde 
el Dr. José Mudriz le dio en expresivo 
discurso la bienvenida á nombre del 
pueblo salvadoreño. 
" Ju l io Florez—dijo—es poeta núes-
tro. Es planta nativa del ubérr imo 
suelo americano. Es hijo que recla-
man á Colombia su patria por el naci-
miento, todos los pueblos que hablan 
la hermosa lengua en que el poeta ha 
modulado sus cantos. E l Salvador le 
reclama para sí, y se complace eu 
brindarle, por m i medio, hospitalidad 
cordial y franca, si modesta por la 
forma, grande por la benevolencia 
que le inspira y por la alegría que 
sienten al ofrecérsela todos los cora-
zones." 
E l ilustre huésped del Salvador es-
tá siendo objeto en la república de en-
tusiastas manifestaciones de aprecio. 
La Academia de Ciencias y Bellas 
Letras preparaba una sesión en honor 
suyo. 
Durante los días 7, 8 y 9 de Junio 
han caído lluvias torrenciales en la 
República del Salvador, desbordándo-
se los ríos y causando varios daños en 
la propiedad. 
P A R A A D O R N O S 
Y F I G U R A S 
D E B i S C U I T : 
L A N O V E D A D 
C A L I A N O S ! , 
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L A L I Z Y 
PÍLOORAS CHAGRES 
La L«y protqa la Marca <te IM 
Itjtitiroas Pt'ldorat ChârM fu 
SARRÁ y castiga i l«i feliiCa*» 
ras. Las PILDORAS C H A -
GRES ¿retejan ¿ Vd. ytoaM* 
e< paludismo y toda d a t é / * 
caienturas. 
OftOGUEfM MftM. IMIUi 
R . H . M a c y y C a . 
Sus ba jo s p r e c i o s c o n s t i t u y e n s u a t r a c c i ó n . 
R. H. Macy & Co/s Attractions Are Their Low Priceí . 
Pidan nuestro Catálogo en Español ó en Inglés y 
aprendan el modo de obtener las últimas modas de 
Nueva York y artículos para sus casas, á precios m i £ 
bajos que en ninguna otra parte. B'way at 6th Av. 
T e B r o a d w a y á l a S e x t a A v e n i d a , 
De l a c a l l e 3 4 á l a 3 5 . - N e w Y o r k . 
34th to 35th St. 
A l pedir por el Catálogo de Macy las mercancías 
qne necesiten, se obtendrán las mi?maft ventajas que 
concedemos á los detallistas de Nueva York; todos los 
artículos que incluimos en nuestro Catálogo son de 
última novedad y son escogidos de nuestras existen-
cias corrientes. 
E l gran establecimiento de R. H , Macy y Comp. es el máé conocido y popular de todos los 
j ímacenes de tejidos en los Estados Unidos. Vendemos más mercancías al contado que ninguna 
otra casa del mismo giro en América, lo que es una prueba fehaciente de la gran estimación de que 
goza nuestra casa; de un modestísimo principio, ha crecido durante los cuarenta y nueve años que 
cuenta de existencia, én tamaño y en el favor del público americano, hasta ocupar en la actualidad 
el mayor edificio dedicado en este país á negocios de ropa en general. 
Hay muchas razones que abonan el gran crecimiento y maravillosa popularidad de este es-
tablecimiento. El principio sobre el cual fué fundado, y que consiste en vender solamente artículos 
de buena calidad y á precios más bajos que cualquiera otra casa, es el mismo que impera hoy, y 
cuando se compra en casa de Macy, se puede estar seguro de que se está comprando con las mayores 
ventajas que es posible obtener. 
Los residentes en Cuba no han tardado en darse cuenta del gran beneficio y del gran ahorro 
que les proporcionaría comprar todos los artículos de que tuvieren necesidad en esta casa, que es ya 
bien conocida en la Habana y el interior de la Isla; pero la molestia y dificultades en traer mercan-
cías desde Nueva York y los inconvenientes para despacharlas en la Aduana, han impedido que 
muchas personas pudieran aprovecharse de comprar en Nueva York artículos mucho más finos y 
más baratos que los que podrían conseguirse en Cuba. 
Hemos hecho los arreglos necesarios para evitar todas estas dificultades. Tenemos un repre-
sentante en la Habana que le aliviará de estos enojosos detalles; así que puede usted hacer su pedido 
y los artículos se le llevarán á su casa sin molestia para usted. Sencillamente envíenos su orden, es-
coja de nuestros catálogos, anuncios, etc., bien directamente á nosotros ó á nuestro representante, es-
críbanos en su propio idioma exactamente lo que desea y tenga la seguridad de que conseguirá los 
artículos exactamente á los mismos precios que pagan los que residen en Nueva York, con solo el 
recargo de derechos de aduana y fletes. 
Hacemos nuestras ventas al contado. El hombre más rico del mundo no podría comprar 
en esta casa por valor de diez centavos sin abonarlos al hacer la compra. 
El modo de hacer el pedido es muy sencillo: escriba en su idioma lo que desee y nosotros 
haremos el resto. Y garantizamos que le agradaremos, y que siempre quedará usted satisfecho. 
Permítanos que le demostremos la gran economía que puede usted realizar en corto tiempo 
al comprar sus artículos de nosotros, recibiendo además una mercancía hermosa, de moda, garan-
tizada y al di a. 
Puede enviarnos sus órdenes para compra y entrega directamente, ó por conducto de nuestro 
representante en Cuba Sr. Fernando C. Mesa, Cuba 23, Habana, 
Gangas de nuestro Catálogo en Español. 
Las personasá quienes pudieran interesar estas gangas, deben mandar á 
pedir un ejemplar de nuestro Catálogo en Español en el cual están detalladas 
todas las modas de verano neo-yorkina^, k los precios de Macy y Ca. 
Sayas bhsas y vestidos para señoras. 
N . 140—Vestido ó traje linón blanco; blusa adornada con anchas aplicaciones 
bordadas, en forma detableio, cuyos l:orde8 efetán guarnecidos con pequeñas 
alforzas arrevesadas; mangas laigas con puños alforjados; cuello alforjado; sa-
ya de cuchillos nesgados; todas las costuras sobrecosidas, dobladillo ancho. 
Precio $ 1.96 
N . 141.—Saya y blusa de linón; de tirantes adornada con encajes de fan-
lasía, lazos de cintas francesas y cordoncillos de distintos colores; mangas lar-
gas cou pufios alforzados, así c mo el < Ufllo; la saya adornada con trencillas 
pespunteadas; el b j ) en foiina de embudo con alforzas y adornada. Colores ne 
gro y blanco, de cu.idros con cordoncillos rojos tobre blanco. 
P'e o $ 2.96 
1 333.—-Cuellos altos para Señoras, de punto blanco, elegantemente ador-
nado con cintas blancas, azul pálido, rosado y gris; se cierran con botones 
dorados y hebillas. 
Precio. ; $ 0.22 
1334 —Cuello alto de linón, elegantemente adornado con cintas de raso, 
blancas, azul pálido, rosado y gris, sujetas con botones y broches dorados. 
Pre0j0 : $0.24 
1.33o.—Cuello alto acordonado (hecho á mano), en blanco; con ribete 
dorado—Precio especial $ Q 24 
1336.—Cuello alto de muselina blanca, adornado con medallones de pun-
ta Veueciana y cinta de raso imitando flores; la parte alta del cuello acabada 
con rizos de seda de color azul pálido, rosa, blanco ó gris; todo el cuello cu-
bierto de cuentas de colores adecuados.—Precio $ o.22 
Si desea usted vestir á la moda y comprar géneros y trajes á menos pre-
cio de lo que le cuesta en Cuba, escriba lioy mismo pidiendo nuestro Catálogo 
Español, ilustrado de artículos de vestir para caballeros, niños y señoras, que 
le enviaremos por correo sin costo alguno al pedirlo. Si lee V . inglés le enviá-
ronlos una copia de nuestra edición de 500 páginas, dedicado á modas y ar-
tículos caseros, bellamente ilustrado y que es indudablemente el Catálogo más 
extenso, publicado por ninguna tienda en América . 
Trajes de verano para hombres y niños. 
J .̂ 1.500.—Traje de dos piezas, con saco sencillo ó cruzado, hecho de 
d r i l blanco de superior calidad; tamaño 34 á 44 pulgadas de pecho. 
Precio* $ 3-24 
El mismo estilo que 1.500 hecho de excelente cutró fuerte; 
Precio : % 4.24 
N . 1.501.—Saco para hombre sencillo, de sarga azul de fina calidad. 
Precio $ 3.24 
N. 1503.—Pantalón para hombres, de franela de primera clase; medida 
32 á 42 cintura.—Precio $ 3.96 
T o d o s l o s p r e c i o s s o n T o d o s i o s p r e c i o s s o n 
e n o r o a m e r i c a n o . e n o r o a m e r i c a n o . 
R . H . M a c y & Co . B r o a d w a y , N e w Y o r k . 
Gangas de nuestro Catálogo en Español. 
Las personas á quienes pudieran interesar estas gangas, deben mandar á 
pedir un ejemplar de nuestro Catálogo en Español en el cual están detalladas 
toda" las modas de Verano neo-yorquinas, á los bajos precios de Macy y Ca. 
Sayas, blusas y vestidos para Señoras. 
N. 220.—Sayas blancas de linón blanco; blueas adornadas con aplicaciouea 
Valencianos en forma de tablero, con bordes guarnecidos de alforcitas arreve-
sadas, mangas con puños alforzados, cuello alíbrzado.—Precio $ 0.99 
Ñ. 221.—Saya de linón blanco; blusa con alforza y cuatro hileras de pun-
to de encaje Valenciana, con bordados imitando llores; espalda alforzada, 
mangas anchas con puños de alforzas, cuello con alforzas y adornado con en-
cajes.— Precio 0.09 
N . 22(5.—Saya de linón blanco, blusa adornada ricamente con aplicacio-
nes de encaje valenciano, pliegues y alforzas; mangas con codo ancho adorna-
das con pliegues y encajes: espalda de tableros, cuello alforzado: 
Precio $ 0.93 
N . 271.—Saya de Batista; blusa de tableros, adornada con ricos enca jé 
valencianos y bordados imitando flores; pliegues á los lados de los tableros: 
espalda con alforzas, mangas abultadas, con encaje en los puños, sujetados coi^ 
botones de perlas y ojales.—Precio i 6 2.79 
Encajes de seda para Señoras. 
ÍT. 640.—Enaguas de buena calidad de sMa de tafetán; plegadas ea 
forma de acordeón con vuelo plegado, adornados con un *'ruche" rizado; coO 
barrederas, color negro.— Precio $ 3,79 
N. 641.—Enagua de fina calidad de Tafetán, plegados en forma de acor-
deón, y con encajo acordonado; con bárrederás ; colores de modá: 
Precio $ 4.96 
E n v í e n o s s u s p e d i d o s d i r e c t a m e n t e á M u e v a Y o r k . 
A g e n t e G e n e r a S : F e r n a n d o O . M e s a , C u b a 2 3 . — H a b a n a 
L o s fletes y d e r e c h o s d e a d u a n a s s o n p o r c u e n t a d e l c o m 
DIARIO DK LA MARINA.—Edición de la tarde,—Julio 16 ríe 190S. 
m m B E m m 
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Bl saludo á la bandera.—Concurso 
para la mejor poesía.—La que ob-
tuvo el premio—Sinesio Delgado el 
aistor. 
E i <iía 30 á las cinco ele la tarde, se 
reunieron en el Ministerio de la Gue-
r ra con el Jurado encargado para en-
tender en el concurso de poesías á la 
bandera, el Ministro, general Bu-
que, el Subsecretario general señor 
©rozeo, los generales de las Sec-
ciones del Ministerio, y los coroneles 
segundos jefes de las mismas. 
Bióse lectura á la siguiente pro-
puesta del Jurado, que mereció la 
unánime aprobac ión: 
^Excmo. señor. 
"Los que suscriben, honrados con 
el cargo de examinar los pliegos re-
mitidos al concurso abierto por V . E. 
para otorgar premio á la mejor com-
posición escrita en lengua castellana, 
que consista en una invocación 6 sa-
lutación á la bandera nacional como 
símbolo de la Patria, tiene el honor 
de manifestarle lo siguiente: 
"Dentro del plazo marcado en la 
convocatoria se han recibido en la D i -
rección del "Dia r io Oficial" de este 
Ministerio mi l cuatrocientas cuarenta 
y dos composiciones; atestiguando 
por la divéVsidad de su origen y lo 
elevado de la cifra el entusiasmo con 
que en todas las regiones de España 
ué acogida la noble iniciativa de 
V. E . 
"Mas, como era natural, dada la 
dificultad extraordinaria de conden-
sar en unos cuantos versos, para 
puestos en boca de niños, el amor á lo 
que significa y representa la bande-
ra, aunque en todas esas composi-
ciones se muestra y resplandece el 
ideal que las ha dictado, no es el 
mismo su méri to literario, n i todos los 
autores han acertado á interpretar el 
espíri tu y propósi to de la convocato-
r ia . Muchas hay que, por la elevación 
del pensamiento y el primor de da r i -
ma, serán justamente admiradas en 
un libro ó en un per iódico; poquísi-
mas las que dan adecuada forma poé-
tica á la sencillez y claridad de con-
cepto con que deben saludar los niños 
á la bandera nacional. 
"Este Jurado, después del minucio-
so y repetido examen, colectivo é in-
dividual, de cuantas composiciones se 
han presentado: apreciando unánime-
mente que, dada la índole del concur-
so, sobre la grandilocuencia y la pom-
pa lírica debíaoi prevalecer la sobrie-
dad y el vigor, tiene la honra de pro-
poner á V . E. que sea otorgado el pre-
mio á la recibida con el número 546, 
y cuyo lema es " V i r i a t o " . 
"Consta de veinte versos endecasí-
labos y de intachable corrección. E n 
ella se dice con sereno y v i r i l acento 
el saludo á la enseña nacional; el 
concepto sintético de la Patria diá-
fanamente expresado trae á la memo-
ria desde la esperanza que representa 
la cuna de quien nació para servirla 
hasta la veneración que impone la se-
pultura de quien se sacrificó por 
ella; desde el humilde trabajo del po-
bre hasta la gloriosa muerte del hé-
roe: con legítimo .pero no desmedido 
orgullo de lo que la Historia consig-
na, sin pesimismo por lo que al pre-
sente toca,, sólo un adjetivo se apli-
ca á la bandera como símbolo de la 
Patr ia : la voz sagrada, con que pare-
ce que se la unge y diviniza en el 
pensamiento de los que van á ser 
ciudadanos. 
"Es composición donde el senti-
miento se impone á la fantasía, -por-
que la fidelidad del dibujo y la firme-
za del trazo superan á la magia del 
color; es la suya poesía del alma cas-
tiza, donde parece que se funden el 
empuje aragonés y la entereza cas-
tellana que fundaron la nacionalidad 
y que no formarán mal ambiente pa-
ra respirarlo en las escuelas. 
"Razones por las cuales nos atre-
vemos proponer á V . E. que se digne 
conceder el premio á la composición 
recibida con el número 546, lema 
" V i r i a t o " , y que es la siguiente: 
"iSalve, bandera de mi Patria, salve! 
y en alto siempre desafía al viento, 
tal como en triunfo por la tierra toda 
te llevaron indómitos guerreros. 
"Tú eres España ,en las desdichas grande 
y en tí palpita con latido eterno 
el aliento Inmortal de los soldados 
que á tu sombra, adorándote, murieron. 
"Cubres el templo en que mi madre reza, 
las chozas de los míseros labriegos 
las cunas donde duermen mis hermanos, 
la tierra en que descansan mis abuelos. 
"Por eso eres sagrada. En torno tuyo, 
á través del espacio y de los tiempos, 
el eco de las glorias españolas 
vibra y retumba con marcial estruendo. 
"Salve, bandera de mi patria, salvé! 
y en alto siempre desafía al viento 
manchada con el polvo de las tumbas, 
teñida con la sangre do los muertos " 
" S i esta propuesta merece la apro-
bación de V . E., puede disponer que 
se abra el pliego correspondiente, que 
se guarda con las demás en la Direc-
ción oficial del Ministerio de la Gue-
rra, para conocer y publicar ei nom-
bre del autor, 
" M a d r i d 28 de Junio de 190G.—Jo-
sé Echegaray.— Eugenio Sellés—Ta-
cinto Octavio Picón.—Leopoldo Ca-
no.—Federico Madriaga. 
Excmo. señor Ministro de la Gue-
r r a " . 
Abierto el sobre por el Ministro, se 
vió que el autor de la poesía premia-
da es don Sinesio Delgado. 
La bandera española.—Su origen. 
P'arecenos que ninguna _ ocasión es 
más propicia para escribir algunos 
renglones de io que es y significa la 
bandera de España . 
Esta no es, como á primera vista pa-
rece y como creen todos los no erudi-
tos, una bandera inmemorial. ¿Quién 
al hablar de la bandera de España , no 
ba citado en prosa ó verso la bandera 
de Pelayo y de las Navas de Tolosa? 
¿ Quién, no ha hablado alguna vez, re-
firiéndose á la enseña española, de la 
bandera de Lepanto ó de Pavia? 
Y, sin embargo, la bandera de Es-
paña, esto es, la bandera roja y amari-
lla, la. bandera roja y gualda, no es na-
cional en rigor [fiiás que desde el año 
1843, en que fué dada uniformemente 
al Ejérci to . 
Antes lo era de la Arañada, desde el 
año 1785, en que Carlos I I I la dió á la 
*Marina de Guerra con el escudo y la 
corona real, y á la mercante sin ellos 
y con dos listones amarillos más pe-
queños además del del centro. 
Así, pues, sólo desde 1785 existe ofi-
cialmente la bafadera de España ac-
tual . 
Ahora bien, ¿cuál fué su origen? 
¿ F u é caprichosa y arbitriariamente 
adoptada por Cárlos I I I . 
La bandera roja y amarilla era la 
bandera del Reino y"'la Corona de Ara-
gón. 
Pero á su vez, el-origen de la bande-
ra aragonesa era el Condado de Bar-
celona. 
Los dos colores, rojo y amarillo, son, 
en efecto, los colores del escudo de 
'Barcelona, que la t radición atribuye á 
Vifredo I , suponiendo que sobre su es-
cudo de oro puso cuatro barras rojas, 
pintadas en él, por sus cuatros dedos, 
mojados con la sangre que manaba de 
su pecho, en el momento de morir he-
rido en la guerra. 
E l escudo de Barcelona tiene su ori-
gen, en Ramón Berenguer I , y en él, 
por tanto, tiene su origen la bandera 
condal roja y amarilla. 
Las Cortes de Barcelona de 1396, 
declararon eategóricamenté que la 
bandera roja y gualda era la bandera 
inmemorial de la ciudad. 
Por el casamiento de Ramón Beren-
guer I V , úl t imo Conde de Barcelona, 
con doña Petronila, hija y heredera de 
Ramiro I I , Rey de Aragón, las armas 
y banderas de Barcelona pasan á las 
armas y la bandera de Aragón, en 
1137. 
Las primitivas armas de Aragón to-
madas por Pedro I , eran la cruz de 
San Jorge y cuatro cabezas de moros 
en los cuatro cuarteles formados por 
ellas. La bandera primit iva de Ara-
gón, desde la reconquista, era blanca. 
Adoptada por Aragón la bandera 
catalana, és ta pasa á ser la bandera de 
la Corona de Aragón al i r extendién-
dose sus Estados. Así, la bandera ro-
ja y gualda, no es sólo la de los remos 
de Aragón, Cata luña, Valencia y Ma-
llorca, sino que después de haberlo 
sido de Murcia, flotó en los Reinos de 
Cerdeña y de Córcega, de Sicilia y Ñá-
peles, de Malta y Jerusalem; en los 
Condados de Cerdeña y Rosellón, en 
los Ducados de Pulla y de Calabria, 
en el Condado de Provenza, sobre la 
cúspide del Pa r t enón de Atenas y en 
la cúpula de Santa Sofía, en Bizancio, 
ondeada por los homéricos almogáva-
res, y tremolada por Roger de Lau-
r ia sobre el Mar Mediterráneo, de los 
cuales, con razón, y por derecho, se 
titulaban señores y soberanos ios Re-
yes de Aragón. 
A l unirse las Coronas de Aragón y 
Castilla en las personas de los Reyes 
Católicos, no se eonvino nada respec-
to á banderas, estipulándose sólo res-
pecto á los escudos. 
La bandera de Castilla, era roja, 
no morada. 
E l llamado pendón morado de Cas-
t i l la , no existió jamás . 
E l uso de él constituye el más ab-
surdo de los errores históricos. 
Femado I I de Aragón, el Rey Cató-
lico, el más grande de los estadistas 
españoles, no quiso suscitar celos por 
parte de los castellanos. Así como 
con las banderas no cabe hacer como 
con los escudos, que se unen cuarte-
lándose, sino que es necesario adoptar 
una y dejar otra, el Monarca aragonés 
no quiso nunca plantear esta cuestión. 
España , pues, al quedar constitui-
da—por la unión de las Coronas de 
Aragón y Castilla—no tuvo bandera 
nacional. 
Cada maestre y cada capitán tenía 
su bandera en su itercio y en su nave, 
como cada general y cada almirante 
la suya en ca'da ejército y en cada es-
cuadra. Así las banderas que se con-
servan en el Museo Naval de Madrid 
de las naves de Lepanto, son todas 
ellas distintas entre sí. 
Esto no obstante, los colores de Ara-
gón, de su bandera, el rojo y el ama-
r i l l lo , se convierten de hecho en los 
colores nacionales de España . 
En efecto, rojo y amarillo es el uni-
forme de la guardia española creada 
por los Reyes Católicos, base del Ejér-
cito de España , reglamentado y con 
caráciter de unidad, y rojo y amarillo 
es el uniforme de los primeros tercios 
creados por el Cardenal Cisneros. 
Rojo y amarillo era el estandarte de 
Cárlos I ; Rojos y amarillos los uni-
formes de los trompeteros de Carlos 
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de Lannoy en Pavía , como las plumas 
de su casco. 
Rojo y amarillo fué, dentro de la 
desorganización de -la época, en punto 
á regiamentación, «1 uniforme de los 
tercias do Flandes, de la gloriosa in-
fanter ía española, hasta los tiempos 
de Cárlos I I . 
A l mismo tiempo, el rojo y amarillo, 
colores de la cinta de la Cancil lería de 
la Corona de Aragón, reglamentados 
con minuciosidad maravillosa por Pe-
dro I V , " e l ceremonioso", en sus cé-
lebres ordenanzas, es, sino, consitante, 
el color de Cancil lería de los Reyes de 
España de la Casa de Austria. 
Si la bandera roja y amurilla de 
Arag fc no era la bandera de España 
de derecho, lo era de hecho. Así, en 
los cuadros de los pintores flamencos, 
franceises, ingleses, é italianos, del si-
glo X V I I y del siglo X V I I I , y aún en 
ilgunosdel siglo X V I , representando 
batallas terrestres ó navales, ó simple-
mente marinas en que figuran varios 
españoles, aparece frecuentemente la 
bandera roja y amarilla en los Ejérci-
tos y en las naves de España . 
•Siendo la bandera de Castilla roja 
y la de Aragón roja y amarilla, dentro 
de la bandera de Aragón quedaba 
comprendida la de Castilla. 
A l adoptar, pues, Cárlos I I I por la 
bandera nacional de las escuadras de 
España y su marina, la bandera roja y 
gualda, al mismo tiempo que adopta-
ba íntegra la bandera de Aragón, com-
prendía en ella la bandera de Castilla. 
Por otra parte, si los colores de la 
bandera deben ser los del escudo, co-
mo quiera que los colores del escudo 
de Castilla,—lo mismo que el de Ara-
gón—son rojo y amarillo, un castillo 
amarillo, sobre eampo rojo, la bande-
ra roja y amarilla es, el símbolo per-
fecto de ambas Coronas. 
La bandera de España hoy es, pues, 
la bandera de Ramón Berenguer I , 
la bandera de Vifredo, de la leyenda 
catalana. He aquí por que en Cata-
luña no se puede izar más bandera de 
Cataluña, que la de España , por la 
única razún que la bandera actual de 
España es la bandera secular de Cata-
luña. 
Juegos florales en Córdoba. — Julio 
Burell mantenedor. 
Córdoba 21. 
Anoche se celebraron los Juegos 
Florales organizados por la Sociedad 
Económica de Amigos del Pa ís . 
E l acto tuvo lugar en el Círculo de 
la Amistad , y resultó bril lantísimo 
por lo selecto y numeroso de la con-
currencia. 
Obtuvo el premio de honor la poe-
tisa cordobesa Pepita Vidal , la que 
delegó el nombramiento de la Reina 
de la Fiesta en el Conde de Torres 
Cabrera, presidente de la Sociedad 
organizadora de los Juegos. 
Fué nombraída, entre grandes 
aplausos y aclamaciones, reina de la 
fiesta, la bella y distinguida señorita 
Soledad Albear. 
Después de la lectura de la poesía 
premiada y del reparto de diplomas 
correspondientes á los premios y ac-
césits, se levantó el señor Burell, 
siendo unánimemente aplajuclido. 
Las primeras frases del señor Bu-
rel l fueron un sentido eanto á Córdo-
ba, en cuy'a poética población pasó el 
orador los años ide su juventud, de 
imborrable recuerdo. 
Después hizo un delicado elogio de 
la reina de -la fiesta, terminando con 
esto el brillante exordio. 
Estudió después el orador aquellas 
épocas de la Historia de España que 
pueden dar enseñanzas y orientacio-
nes para la ocasión presente, dedu-
ciendo de esto que los pueblos se re-
generan por su propio esfuerzo. 
" E s p a ñ a — terminó diciendo— no 
puede ser un país muerto, pues posee 
la juventud y la belleza, reunidas en 
este acto''. 
Las úl t imas palabras del señor Bu-
rell fueron objeto de una verdadera 
ovación. 
La Socieda'd Económica de Amigos 
del País le ha dedicado una artística 
placa de plata, conmemorativa de la 
fiesta. 
En el solemne acto de los Juegos 
Florales se leyeron poesías, premia-
das, de don José Samaniego, de Va-
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l ladol id; don Ignacio de Catso, de 
Sevilla; don Cristeto Rodríguez Apa-
ricio, don Pablo García, don Rafael 
Delgado y don José Casaret. 
E l premio á la v i r tud lo obtuvo la 
obrera Trinidad Palomino, y el del 
trabajo el obrero agrícola Rafael 
Duarte. 
Banquete á Querol 
Madr id 25 
A la una de la tarde se ha celebra-
do en el restaurant de la Huerta el 
almuerzo que los admiradores y 'ami-
gos ide Querol dedican al insigne 
maestro por «u úl t imo tr iunfo. 
fConeurrieron el Ministro de Ins-
trucción Púb l ica ; el Presidente del 
Congreso, «eñor Canalejas; el Sub-
secretario de Instrucción Pública, se-
ñor Resel ló; el Marqués de Vadillo, 
el senador Pulido, el Ministro de Mé-
jico, Pérez Galdós, Escalera, Alcove-
rro, Polo, Parrado, Vega-Concas, Ca-
rretero, Méndez Ceeil, Moreno, Maes-
tre, Castaño, Prielles, Mantel, Pa-
r rón , Algueró, Corral, Valero de 
Gansoras, Moreno Carbonero, Mar t ín 
Cubells, Alcaceras, Madroño, Sala 
Sarret, Navarrete, Santamar ía , Sáez, 
Mata, Alvarez Dumont, Viniegra, Cá-
novas, Blanco Coris, Gascón y Medi-
na Vera, Dicenta, Amado Nerón, 
Chacón, Garrido, Fernández Narro, 
Nogales, Ovejero, Pérez Asencio, Pé-
rez Fons, Maza, Frontaura, Rodolfo 
Gil, Romero Samá, Zancada, Otamen-
di, Palacios y Vega. 
Las mesas habían sido puestas ba-
jo artíst icos toldos^ 
En la derecha sentábanse Querol 
con el Ministro ^e Inst rucción Públ i -
ca y Galdós, Moreno Carbonero, Cu-
bells y Amado Ñervo, y á la izquier-
da sentábanse el Ministro de Méjico, 
Marqués del Vadillo, Reselló y Puli-
do. 
Llegada la hora de los brindis los 
inició con frases discretas el Ministro 
señor San Mart ín . 
Luego habló Castillo Soriano, que 
brindó por Querol y por el arte, d i -
ciéndole que él era el símbolo de la 
gloria patria. 
Nogales pronunció algunas frases 
en que hizo gala de sus dotes poéti-
cas. 
Aguilera, como representación del 
pueblo de Madrid, r indió homenaje al 
artista Querol. 
Canalejas pronunció un elocuente 
discurso, diciendo que la fiesta que se 
celebraba era digno preludio de la 
que pasado mañana celebrará la Aca-
demia de Jurisprudencia. 
Alude el orador á los artistas que 
de continuo luchan en imedio de las 
trabas que les opone la envidia para 
recorrer el eamino de la gloria, á la 
cual llegan á pesar de todo. 
Alienta á la juventud á seguir este 
noble proceder. 
Advir t ió el raro contraste que se 
ofrecía en aquel momento en que la 
escultura que logra animar Querol y 
hacerla hablar al soplo de su genio, 
&penas acertaba hoy á hablar, trans-
formándose en verdadera estatua de 
mármol ante el homenaje merecido 
que hoy se le tributa. 
Dijo que su " T r a d i c i ó n " , que es la 
del arte, nos hace á todos tradiciona-
1 istas. 
Querol lleva más allá de los ma-
res y de las fronteras la gloria que en-
grandece al queblo español eon las 
obras que esparce y reflejan la luz de 
nuestro genio nacional hasta tierras 
lejanas. 
Añadió que hay que mantener los 
lazos que unen á España con los Es-
tados americanos. 
Concluyó diciendo: 
No traigo la representación del 
Congreso, sino la de mi propio cariño 
de amor al arte. 
Si la medalla de honor se hubiera 
de otorgar por 'sufragio universal, 
España entera la habr ía otorgado al 
señor Querol. 
La vida es corta, el camino del ar-
te es amplio y es fuerza cooperemos 
todos á hacer una España grande y 
digna de v iv i r en vuestros lienzos y 
digna de ser perpetuada en vuestras 
esculturas. 
Grandes aplausos. 
Después se leyeron varias poesías, 
con lo que terminó el acto. 
Cuando la sangre es tá viciada, 
todo el organismo es tá afectado. 
Depurad la sangre, y las dolen-
cias que os aquejan no t a r d a r á n 
en desaparecer. Para este esta-
do morboso no se ha descubierto 
nada mejor que la 
/ í a r z a p a m l i a d e l 
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que e l imina la causa de la en-
fermedad enriqueciendo l a san-
gre, reconstituyendo y fortale-
ciendo el sistema y trayendo en 
pos la salud. Miles de per-
sonas de todas partes del mun-
do cuya salud estaba quebran-
t a d a p u e d e n a t e s t i g u a r l o s 
efectos curativos de esta prepa-
ración. E n efecto, gozan de 
pe r f ec t a s a l u d y p o r c o n s i -
guiente de la vida desde que 
tomaron l a Zarzaparril la del 
Dr. Ayer. 
Preparad» por el Dr. .T. O. AYER y Ca., LoweU, Masa., El. U . A. 
LasPüdoras del Dr. Ayer—Azucarados— Son un purgante auavo. . 
Sorolla en París . — Triunfo del ar-
tista. 
E l artista ilustre, autor de tanta 
obra maravillosa por la verdad y la 
sinceridad que refleja en todos sus 
lienzos, Joaquín Sorolla, acaba de 
obtener y aun está obteniendo en Pa-
rís un tr iunfo inmenso, legitimo. 
Con arrestos y fe propios de los 
grandes artistas, ha marchado á la 
gran ciudad y ha abierto una Expo-
sición, á la que ha llevado unas qni-
nientas obras. 
Diariamente desfilan por la Expo-
sición los más notables artistas fran-
ceses, gentes del gran mundo pari-
sién y numerosas personas de la co-
lonia española. 
En ocho días Sorolla vendió cua-
dros por valor de más de cuarenta m i ' 
duros. 
En la lista de los compradores fign 
ra el gran pintor francés Bonnat, di-
rector de la Academia de Bellas Ar-
tes de Par ís . Es un entusiasta de So-
rolla y se ha enamorado ¡de sus cua-
dros. M . Bonnat es muy rico, vive 
en un palacio, tiene un Museo de 
obras de arte. Allí i rán á parar dos 
de los mejores lienzos del ilustre pin-
tor español. 
Otras personal idades ilustres de 
Francia figuran también entre los 
compradores: M . Vignal , madame 
Bryee, mademoiselle Clery, M . Hoi 
chon y muchos más. 
Los españoles que residen en Par íg 
han rendido también tr ibuto de admi-
ración al compatriota ilustre. 
E l Marqués de Casa-Riera ha ad-
quirido en cinco mi l duros ' ' L a ben-
dición de una barca", una maravilla 
de color, de luz y de ejecución. 
E l banquero don Ivo Bosch ha 
comprado en mi l duros un boceto, 
una mancha de color: el boceto de 
uno de los pormenores del cuadra 
grande de los bueyes. 
Además ha contratado con .Sorolla, 
en euatro m i l duros, un retrato suyo, 
que p in t a rá este verano en Biarri tz al 
.aire libre. 
Sorolla p in ta rá también al aire l i -
bre ahora, con la luz de Par ís , el re-
trato de un gran artista español, ds 
Raimundo Madrazo. Varios pintores 
franceses han manifestado deseos de 
asistir á las sesiones de este retrato. 
Entre los cuadros comprados por el 
Conde Heeren figura uno de los últi* 
mos que ha pintado Sorolla, y por él 
ha pagado siete m i l duros: es el re-
trato de los hijos del pintor, á caba-
llo, vistiendo trajes valencianos del 
siglo X V I I I . Este cuadro, que es da 
gran tamaño y es un prodigio de co-
lor, fué pintado en quince días. 
Don Pedro Gil, que posee en su ele-
gante residencia de Par í s muchag 
obras de arte, y entre ellas varias de 
Sorolla, ha comprado en ¡tres m i l du-
ros un retrato de la hija del pintor, 
hecho en ocho días, y también re-
cién pintado. Además ha adquirido 
en cuatro m i l duros el lienzo ti tulada 
" E l Cabo de San Antonio" . 
Entre los cuadros comprados por 
el señor Cándame í iugura uno, inte-
resantísimo, titulado " U n a barca". 
Tal es el éxito de la Exposición So-
rolla, que una galer ía de Londres le 
ha pedido que exponga en aquella 
capital sus cuadros. 
Un hecho curioso, que demuestra 
el triunfo de Sorolla: 
Un ilustre grabador inglés des-
pués de contemplar Iq Exposición, se 
dirigió á Sorolla, diciéndole: 
—Yo no grabo más. Quiero apren-
der á pintar, y quiero que sea usted 
mi maestro. Estoy dispuesto á seguir-
le 'á donde vaya, para recibir sus lec-
ciones. 
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ENTRO GALLEGO 
Delegación de Güines 
E l domingo 8 del actual salieron 
dos comisiones del Ccutro Gallego 
con objeto de constituir las Déíé^íV 
ciones de Bolondrón y de Güines, 
componiendo la de este último pnnto 
don José A. Fernández, presidente de 
la Sección de Propaganda, y los vo-
cales do la Junta Directiva don Juan 
Perignat y don Angel Barros. De la 
Delegación de Bolondrón dimos cuen-
ta hace pocos días. 
Les recibió el Comité en pleno y 
gran número de asociados, dirigién-
dose todos al Gírenlo Español, cedido 
galantemente por sn presidente, para 
allí celebrar el acto de la constitu-
ción. 
En la sesión presidida por el señor 
José A. Fernández, se presentó una 
candidatura á la mesa rpie fué acep-
tada por aclamación, siendo electa la 
directiva siguiente: 
Presidente.—D. Jesús Braña Blan-
co. 
Viceprésidente.—D. Ramón Barros 
Rivas. 
Secretario.—D. José Alonso Novo. 
Vicesecretario. — D. José Barros 
González. 
Tesorero.— D. Manuel Alonso No-
vo. 
Vocales. — D. Manuel Avalo, don 
Luís Pérez Pérez, don Ricardo Novo, 
don Amado Quintera, don José Maii-
riz Abella. don Ricardo Núñez, don 
Juan Llerena, don Antonio Bello, don 
José Anca Díaz y don Alberto Cruz. 
Médico.—-D. Alberto García Men-
doza. 
Tomó la palabra el señor Barros y 
pronunció nn elocuente discurso se-
ñalando las ventajas que reporta el 
asociarse á una institución como el 
Centro Gallego, cuyo lema es brindar 
á. todos sus socios, asistencia sanita-
ria, recreo, instrucción y protección 
al trabajo. 
" E n nuestro Sanatorio —dijo —se 
curan los males más físicos, en las au-
las de nuestro colegio la ignorancia 
desaparece de los educandos, en los 
salones de recreo se encuentra expan-
sión y alegría con que mitigar la du-
reza del diario trabajo, y en las ofici-
nas de protección, encuentran ampa-
ro los que uno y otro día pululan por 
nuestras calles faltos de trabajo con 
nuestra quinta, se procede al con-
perentorias de la vida. 
"Todos estos adelantos en nuestra 
institución para mejorar la vida de 
sus asociados, no son obstáculos que 
nos impidan el realizar grandes em-
presas para el engrandecimiento so-
cial. 
" A d e m á s de los cuatro pabellones 
que en la r tualidad se levantan en 
que satisfacer las necesidades más 
curso de los planos para en la Manza-
na donde está nuestro teatro Nacio-
nal, construir el palacio que nos ser-
virá de casa Centro. 
" M e llena de entusiasmo ver en es-
tas fiestas al señor párroco de esta 
progresista villa, porque ello viene á 
darme ocasión para patentizar una 
vez más las simpatías que cuenta 
nuestro Centro dentro de la Repúbli-
ca, quizá porque no se olvida de en-
señar á los que concurren á sus clases, 
la moral que tiene por base la rel i-
gión cristiana". 
E l señor Barros fué muy aplaudido 
y terminó felicitándose del éxito al-
canzado por la Delegación de Güines 
que tiene ya más de cien socios. 
Después se sirvió un espléndido 
buffet, y terminado éste, la Comisión 
pasó á visitar la sociedad cubana " E l 
Liceo", siendo recibida por el señor 
Alcalde y otras personalidades sa-
lientes de aquella localidad, ofrecién-
dose el señor Alcalde incondicional-
mente al presidente señor Fernández 
para cuanto fuese completar la obra 
de los gallegos en Güines, que ve con 
gran simpatía y cariño por ser admi-
rador de la labor constante y humani-
taria del Centro Gallego. 
La Comisión regresó á la Habana, 
contenta de haber alcanzado un nue-
vo éxito en sus incansables gestiones 
porque se conozcan en toda la isla las 
ventajas que ofrece á sus asociados 
el Centro Gallego. 
M i l enhorabuenas por la buena mar-
cha de la Asociación. 
Leyes 
Sancionadas por el señor Presiden-
te de la República, han sido enviadas 
á la "Gaceta Oficial", para su publi-
cación, las leyes siguientes: 
Condonando los réditos de capita-
les de censos propiedad del Estado; 
concediendo nn crédito para el hospi-
tal del Camagney; dando validez á los 
títulos obtenidos por cubanos en Uni-
versidades españolas; concediendo el 
•rédito suficiente para erigir un mau-
soleo al general Máximo Gómez; con-
cediendo un crédito de $317,000 para 
•;aneamiento de varias poblaciones de 
la República ; otro de $80,000 para el 
asilo de Guanajay, y otro de $ 150,000 
para dar comienzo á las obras del nue-
vo hospital núm. 1. 
E l orden público 
En los céntros oficiales no se tiene 
noticia que se haya alterado el orden 
público en n ingún punto de 'la Repú-
blica. 
Destitución 
El honorable señor Presidente de 
la República ha elevado á destitución 
la suspensión decretada por el Gober-
nador de. la Habana, del señor Emilio 
Martínez, en los cargos de concejal y 
tercer teniente de aléalde del Ayunta-
miento de San José de las Lajas. 
Feliz viaje 
En él vapor "Fuerst Bismarck" se 
embarca mañana para Europa nues-
tro estimado amigo don José González 
Hernández, acompañado de su distin-
guida familia, en viaje de recreo. 
El señor González Hernández reco-
r re rá los principales centros fabriles 
para engrandecer sus extensas colec-
ciones de muestras en todos ramos, á 
fin de estar á la altura en la novedad, 
como lo tiene acreditado entre su nu-
merosa clientela. 
Le deseamos buen viaje y feliz re-
greso. 
Fallecimiento 
Ayer falleció repentinamente, en 'la 
Güira de Melena, el señor Manuel A r -
miñana, secretario de aquel Ayunta-
miento. 
Condenados 
Por el señor juez de Güines fueron 
condenados á 180 y á 10 días, respec-
tivamente, los empresarios y vendedo-
res de la rifa denominada " E l más 
fuerte". 
Capellán 
Ha sido nombrado capellán del ce-
menterio de Cristóbal Colón, el pres-
bítero doctor don Felipe Caballero. 
Ayer tarde tomó posesión de dicho 
cargo. 
Posesión 
El señor don Lázaro V. Vi la nos 
participa que con fecha primero del 
actual, tomó posesión del cargo de 
Jefe de la Sección Central de Correos, 
para el que fué nombrado por el D i -
rector Goneral de Comunicaciones. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Los estivadores 
Continúan en la misma situación las 
diferencias habidas entre los estivado-
res y algunas casag consignatarias. 
E l vapor cubano "Paloma", de la 
línea de Mouson, que tenía que car-
gar 16,000 sacos de azúcar para Nue-
va Yor," solo pudo llevar 7,000; que 
cargó con su tr ipulación. 
E l vapor americamo " M o r r o Cas-
t l e , " solo pudo llevar 1,660 sacos de 
azúcar de 10,000 que tenía que car-
gar. 
El vapor cubano " M o b i l a " , surto en 
bahía, que ha de tomar 1,600 sacos, 
tiene atracadas á sus costados las lan-
chas, pero no ha empezado sus ope-
raciones por falta de personal. 
Se nos dice que dos capataces de la 
Casa de Zaldo, han sido despedidos, 
por no encontrar personal para efec-
tuar los trabajos de estiva del azúcar. 
Esta mañana, al dirigirse varios jor-
naleros amcricauios á los muelles, fue-
ron registrados por la policía, ocu-
pándoseles revolveres y cuchillos. 
Un alzado 
En Manzanillo h» sido detenido Jo-
sé Montero, conocido por Pepe Parra 
y " E l Monteri to" , perteneciente á la 
partida que capitanea Enrique Mesa. 
E l detenido ingresó en la cárcel. 
Hurto 
En el ingenio "San Carlos", Guan-
tánamo, han sido detenidos Cayeta-
no Manferreiro y Anselmo Caballero 
autores del hurto de una montura y 
amenazas á Esteban César, vecino de 
Casey Abajo. 
Incendios 
En el barrio de Pueblo Nuevo, Bata-
banó, se declaró ayér un incendio, 
quemándose nna casa propiedad de 
don Serafín Pérez. 
Se ignora el origen del fuego. 
En la finca "Corrales", San Anto-
nio de los Baños, ocurrió también a3rer 
un incenidio, quemándose una casa 
de guano propiedad del señor Calero. 
El fuego fué casual. 
Choque 
En la carretera entre Caimito y 
Guanajay chocó ayer oin automóvil 




En la finca Ceiba, Cárdenas, ha si-
do encontrado un cadáver que pre-
sentaba una herida al parocer cans í 
da por anma de fuego. 
Si ignora si se trata de un crimen ó 
de un suicidio. 
E l cadáver no ha sido identifieado. 
El Juez se ha constituido én el lu-
gar de haAazgo. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Con noticias el capi tán de policía 
de la 8a Estación señor Masó, de que 
en 'la casa número 24 de la calzada de 
Cristina so había cometido un robo, 
se personó allí sin pé rd ida de tiempo, 
habiendo sido informado por el inqui-
lino principal de la casa don Juan 
Pardo Amdrés, de que al regresar á 
su domicilio encontró que le habían 
robado varias prendas de oro y di-
nero en efectivo, á cuyo efecto los la-
drones tuvieron que forzar nna de 
las puertas de los cuartos que dan al 
patio y violentar la cerradura de un 
esieaparate. 
E l capitán Masó, 'con vigilantes á 
su» órdenes, pract icó un registro 
en las casas de las inmediaciones, ha-
biendo ocupado en la casa donde exis-
te un alambique que fué •destruido por 
el fuego, una maleta con ropas de mu-
jer, que reconoció el señor Pardo co-
mo ser de la propieidad de su esposa. 
También fué 'detenido por el capi-
tán señor Masó, al encontrarlo oculto 
en dicha casa, un individuo que dijo 
nombrarse Antonio Caamaño, el que 
al ser registrado se le ocupó encima 
una cartera de cuero propiedad de la 
señora de Pardo. 
Dicho individuo finé puesito á dis-
posición del guzgado de guardia. 
A l Juzgado de Instrucción del dis-
trito del Este, d ió traslado la (policía 
de Regla de la denuncia formulada 
por don José Miguel Gálvez, vecino 
de Inquisidor 12, altos, de las sospe-
chas que tenía de que su cuñado An-
tonio Giral, vecino de la calle de Pie-
dra número 18, estaba paulatinamente 
envenenando á su esposa doña María 
Dolores Gálvez, la cual desde hace 
tiempo no disfruta de buena salud. 
E l señor Gálvez agregó que hace 
pocos días sai otra hermana María Jo-
sefa encontrándose en el domicilio de 
Giral, tomó un pomo de las medicinas 
que le suministraban á su hermana 
María Dolores, y en los momentos que 
ella fué á llevársela á la boca para 
probarla, el mencionado Giral se lo 
arrebató, haciendo desaparecer su 
contenido, lo cual hace creer que sean 
ciertas sus sospechas. 
Giral tiene presentada demanda de 
divorcio contra su esposa, en el Juzga-
do Municipal de Regla. 
A orillas del río Aknendares, terre-
nos de la finca " L a Condesa," en el 
recodo conocido por "Guayaibal," fué 
extra ído el cadáver de la joven Car-
men Galán y Santana, de 14 años de 
edad, que como saben nuestros lecto-
res, pereció ahogada juntamente con 
sus hermanas Concepción y María del 
Carmen. 
Más tarde fué descubierto también 
el cadáver de Concepción por el veci-
no de I-a finca " E l Mar inero / ' don 
Agust ín Alvarez. 
Ambos cadáveres fueron conduci-
dos al Necrocomio para su autopsia. 
Esta mañana, en los momentos que 
D. Luiz González trataiba de pasar la 
línea del ferrocarril de Marianao, por 
la calle de Domínguez con su carre-
tón, fué alcanzado dicho vehículo por 
la máquina del t ren de pasajeros que 
á esa hora se dir igía para la Estación 
de Concha. 
En el carretón iba montado el me-
nor Manuel Paz, de 13 años de edad, 
vecino de la calle de Mariano, en el 
Cerro, quien al igual que González, 
fueron lanzados fuera del carretón, 
recibiendo lesiones al caer. 
E l estado del menor Paz, fué cali-
ficado de grave, y leve el del Gonzá-
lez. 
L a policía conoció de este hecho. 
Ayer tarde fueron detenidos en el 
paseo de Carlos 11.1 esquina á Soledad, 
los individuos de la raza negra Mar-
tín Zarzo Martínez, é Inés Veguería 
González, vecinos de la calle de los 
Sitios 133, por haberlos encontrado 
en reyerta en el punto ya indicado, 
encontrándose ambos lesionados. 
La Vegueria, presentaba, según cer-
tificación médica, la fractura de los 
huesos cuadrados de la nariz, y des 
garraduras en el cuello, de pronóst ico 
grave; y el Zarzo lesiones en los de-
dos de la mano derecha. 
A las nueve de la mañana de hoy, 
fué ext ra ída del río " Almendares", 
próximo á Capdevila, el cadáver dr 
la señorita María del Carmen Galán 
González, que era el único que falta-
ba de las tres hermanas que parecie-
ron ahogadjis el sábado último. 
Esta mañana ocurrió una alarma 
de incendio en el muelle de San Pran 
cisco á causa de haberse prendidu 
fuego á varios sacos de millo, que fue-
ron apagados en el acto por los em-
pleados de la Aduana con las man-
gueras que para el servicio de extin-
ción de incendio están instaladas en 
dichos muelles. 
Acudió el material de los Bomberos 
que no tuvo necesidad de funcionar. 
En la calzada de Galiano esquina á 
San Rafael fué arrollado esta mañana 
por un t ranvía eléctrico, el carro de 
la reparación de las líneas telefónicas 
del Cuerpo de Bomberos. 
A causa de este accidente resultó 
lesionado gravemente uno de los re-
paradores nombrado Bustamante. 
A l caerse de un poste del alumbra-
do eléctrico en el paseo de " M a r t í " , 
frente al hotel " M i r a m a r " , sufrió le-
siones menos graves, el blanco Neme-
sio Hernández Pérez, vecino de la ca-
lle de las Figuras número 6. 
E l hecho fué casual. 
La menor Mar ía de la Luz Saave-
dra desapareció ayer del domicilio 
de su t ía parda Antonia Saavedra, á 
causa de haberla ésta regañado por 
su mal comportamiento. 
La policía ha circulado la busca y 
captura de dicha menor. 
E l moreno Sebast ián A. Cruz, veci-
no de la calzada de Belascoaín núme-
ro 3, fué arrestado en el café " E l Es-
cor i a l " por haberlo sorprendido la 
policía haciendo apuntaciones á la 
r ifa " L a B o l i t a " . 
E l detenido ingresó en el Vivac. 
Por el vigilante 685 fué detenido en 
la calle de Egido esquina á San Isi-
dro, el negro Jorge Bleto, vecino del 
Vedado i v i r t ud de la aeusteión que 
le hace la meretriz Margarita Herre-
ra y Castillo, de haberle hurtado tres 
pesos plata que guardaba en su domi-
cilio en la gaveta de un -tocador. 
En la calle de Mantil la 27 (Calva-
rio) fué encontrada ahorcada la blan-
ca Angela Alvarez Alvarez, sin que 
pueda haberse averiguado cuáles fue-
ron las causas que le impulsaron á to-
mar tan fatal resolución. 
Anoche falleció en el hospital Mer-
cedes un joven de la raza blanca nom-
brado Manuel Valdés, vecino del Ve-
dado, el cual había ingerido cierta 
cantidad de una sutta.ncia tóxica. 
La policía eonoció de este hecho y 
dió cuenta de lo ocurridoal señor 
Juez de guardia. 
En el hospital número 1 ingresó 
ayer el joven Adolfo Saurena y Ma-
rrero, de 14 de edad, para ser asisti-
dode una intoxicación de pronóstico 
grave, por haber inger idoaguarrás . 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
Heridos 
Trabajando en el muelle de Luz se 
causó una contusión, de la que fué 
asistido en el centro de socorro del 
primer distrito, el jornalero Manuel 
Pereira Santos. 
Fué trasladado ala easa de salud 
" L a Benéfica". 
E l jornalero Teodoro Ramos sufrió 
una herida en la mano derecha, tra-
bajando en el muelle de la "Havana 
Coal Co". 
F u é trasladado al hospital Merce-
des. 
•Daniel A. Goya, vecino de O'Reilly 
97, as estar trabajando en el vapor 
cubano" "Habana", se causó una he-
rida en la pierna izquierda. 
E l 
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Servicio de la Prensa Aaoelacte. 
D E A Y E R 
A C E I T A D ION DEL 
OFlíECLMLENTO DE U E D I A n O N 
Washington, Julio 15.—Los Minis-
tros de Guatemala y el Salvador lian 
informado oficialmente á la Secretaria 
de Estado, que los dos citados Gobier-
nos aceptan el ofrecimiento que les 
ha hecho el Presidente Roosevclt de 
sus buenos oficios para restablecer la 
armonía entre ellos, á fin de que cese 
la actual guerra. 
EJECUCION DE UN xMEJIOANO 
Méjico, Julio 15.—Ha sido confir-
mada la noticia de haber sido aenten-
cia-do á muerte y ejecutado en Guate-
mala el ciudadano mejicano Alfredo 
Quiñones, por haber censurado públi-
camente los actos realizados por aquel 
gobierno. 
N E U T R A L I D A D DE NICARACT A 
Managua, Julio 15.—A una pregun-
ta que el representante de la Prensa 
Asociada dirigió al Presidente Zelaya, 
respecto á la actitud do Nicaragua en 
el actual conflicto guatemalteco-salva-
doreño, contestó que Nicaragua ha si-
do neutral basta el presente y que con-
t inua rá siéndolo. 
I N V A S I O N S I M U L T A N E A 
Tegucigalpa, Honduras, Julio 15.— 
Los guatemaltecos han invadido simul-
táneamente los territorios de Hondu-
ras y San Salvador y se han librado 
ya en ambas repúblicas varios reñidos 
combates, no obstante los cuales con-
t inúan avanzando en Honduras, lo que 
demuestra que han resultado victorio-
sos. 
DERROTAS 
DE LOS GUATEMALTECOS 
San Salvador, Julio 15.—El ejérci-
to salvadoreño atacó nuevamente ano-
che á las tropas guatemaltecas en el 
Platanar y les hizo dos m i l bajas, en-
tre muertos, heridos y prisioneros. 
También fueron derrotados en San-
ta Fe los guatemaltecos que invadie-
ron á Honduras. 
E L VAPOR " E M P I R E " 
Méjico, Julio 15.—Los revoluciona-
rios guatemaltecos han puesto á dispo-
sición del gobierno salvadoreño el va-
por "Empi re" , que tuvieron á su ser-
vicio, y dicho vapor, que se halla ac-
tualmente en Oorinto, se dir igirá en 
seguida á un puerto del Salvador, en 
donde se le a rmará en pie de guerra. 
G U A T E M A L A I N V A D I D O 
Según noticias recibidas hoy de San 
Salvador, los hondureños han recha-
zado á los guatemaltecos que habían 
invadido á Honduras y se están pre-
parando para perseguirles hasta pe-
netrar á su vez en el territorio de Gua-
temala. 
ACEPTACION CONDICIONAL 
Panamá, Julio 15.—Parece que el 
Presidente Estrada Cabrera no ha 
aceptado incondicicnalmente el ofre-
cimiento de la mediación del Presi-
dente Roosevelt, pues ha exigido, pa-
ra entablar las negociaciones de paz, 
que el gobierno de los Estados Unidos 
le garantice antes que cesarán inme-
diatamente las hostilidades contra 
Guatemala. 
DECLARACION DE B O N I L L A 
Nueva York, Julio 15.—Pregunta-
do desde aquí por el Director General 
de la Prensa Asociada al Presidente 
Bonilla, si es cierto que Honduras ha 
declarado la guerra á Guatemala, con-
testó en seguida que Honduras no ha 
deci irado la guerra y que su territorio 
fué invadido por Guatemala sin pre-
via declaración de guerra por parte 
de ésta. 
CRUCERO ENCALLADO 
Kingston, Julio 15.—Ha encallado 
en el Canal de la Mancha el crucero 
italiano " U m b r í a " y todos los esfuer 
zos hechos hasta ahora para ponerlo 
á flote, han resultado infructuosos. 
ASESINO PRESO 
Sebastopol, Julio 15. — Ha sido 
arrestado un marinero cumplido, lla-
mado Shctenko, al que se sospechaba 
ser el asesino del almirante Cbouknin 
y, al ser detenido, confesó Shetenko 
haber cometido el crimen de que se le 
acusa. 
VAPOR E N PUERTO 
Nueva York, Julio 15.—Procedente 
de la Habana llegó á este puerto, el 
sábado por la noche, el vapor ameri-
cano " M é r i d a " . 
de primera clase de un valor de cinco 
millones de pesos cada uno. 
LADRONES DERROTADOS 
Manila, Julio 16.—En un encuentro 
que tuvo ayer la guardia rural con 
una partida de ladrones, el jefe de la 
misma, Villafuerte, fué hecho prisio-
nero, y su hermano, Pantaleón, muer-
to; en su fuga, dejaron los ladrones 
en el campo una gran cantidad de ar-
mas y pertrechos. 
EL COLERA 
Decrece ráp idamente la epidemí» 
del cólera y mejora la situación, pues 
se anunciaron ayer solamente doce ca-
sos nuevos y nueve defunciones. 
V U111 NA ANTICOLERICA 
Está dando resultados muy satis-
factorios la aplicación de la vacuna 
anticolérica que se prepara en el labo-
ratorio del gobierno. 
F A T A L SEMEJANZA 
San Petersburgo, Julio 16.—Mien-
tras se tocaba la retreta en el parque 
de Peterhoff, en la noche del úl t imo 
sábado, fué asesinado, á la vista de 
millares de personas, el general Gen-
kozJov, del Estado Mayor. 
Parece que este asesinato es debido 
á un error, pues al enfrentarse con el 
general Genkozlov, que se parece mu-
cho al general Trepoff, el asesino sacó 
de su bolsillo una fotografía de éste, 
y después de mirarla un instante, dis-
paró cuatro tiros de revólver sobre el 
general Genkozlov, que murió instan-
táneamente. 
Detenido en el acto por el principal 
Andrenairoff, el asesino no pudo ser 
identificado, pero se asegura que es 
miembro de la asociación de los revo-
lucionarios socialistas. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Julio 16.—El sábado ' 
se vendieron en la Bolsa de Valores de 
esta plaza, 211,700 bonos y acciones 
de las principales empresas que radi-
can en los Estados Unidos. 
D E H O Y 
TRABAJADORES 
PARA E L C A N A L 
Washington, Julio 16.—Los directo-
res de las obras del Canal de P a n a m á 
declaran que los negros de las Ant i -
llas no han dado buenos resultados, 
pues son incapaces de ejecutar la mis-
ma cantidad de trabajo que los blan-
cos y están además muy propensos á 
coger pulmonías; en contra, los espa-
ñoles que se han t ra ído de Cuba son 
laboriosos y sobrios, y el trabajo de 
cada uno de ellos es equivalente al de 
dos negros. 
Espérase que el gobierno español 
permit i rá qué vaya al Istmo un gran 
número de trabajadores de dicha na-
cionalidad, y más adelante, si se ne-
cesitan más obreros, será necesario 
apelar á la importación de chinos. 
REOLAIMACIONES AMERICANAS 
Se ha acordado qwe, por la Secreta-
r ía de Estado, se rftitei'e la petición 
de que el gobierno venezolano satisfa-
ga las reclamaciones de Ies ciudadanos 
de los Estados Unidos, que están ya 
reconocidas y liquidadas por dicho 
gobierno. 
ACORAZADOS PARA EL BRASIL 
New Castle on thé Tyne, Julio 16. 
—La casa de Armstrong ha recibido 
del gobierno brasileño una orden pa-
ra la construcción de tres acorazados 
Beba usted cerveza, pero p l -
da l a de L A T R O P I C A L . 
DE PROVINCIAS 
(Por telégrafo) 
Güira de Melena, 16 Julio 
á las 9,10, a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
Ayer tarde falleció repentinamente 
el secretario del Ayuntamiento de es-
te término, don Manuel Armiñán, cau-
sando su muerte hondo sentimiento 
por ser una persona querida y servi-
cial para todos, sin distinción polí-
tica. 
E l Corresponsal. 
C0MMCAD0S. 
F E L I C I T A C I O N 
Hoy celebra sais días la distinguida 
señora Carmen Fernández de Fernán-
dez longa, persoaia muy caritativa 
buena v piadosa, que por donde pasa 
Síerpippp consuela las penas de lo« po-
bres. Deseamos é' la buena Vieepre-
sidenta de San Vicente dse Paúl, toda 
ekise de dichas y felicidades, al lado 
de sus dos buenas y simpáticas hijas, 
Muría y Concepción y su digrao espo-
so nuestro buen amigo el señor José 
Fernández Longa, y que la dicha 
siempre le sonría á la buena y carita-
tiva dama. 10-521 
Se avisa á Manuel Rosal Palacio, 
representante de la fábrica de taba-
cos die Pedro Roig y Los Catalanes, 
de Guenabaeoa, que se embarca hoy 
para España, Asturias, á bordo del 
vapor La Navarre, don José Bango, 
dueño de la tienda de ropa La Moda 
Elegante. 
Feliz viaje y pronto regreso, desea-
mos al señor Bango. 
1-16 10.504 
A V I S O S R E L I G I O S O S . 
E N S A N F E L I P E 
El día 19, la misa cantada mensual, qu« se dedica & San José. seré. & continuación de la Solemne de la Octava del Carmen. L. D. V. M. 10 ,(91 3 M-15 1 T-16 
J . I i . S . 
TI nieves 19 celebra la Congregación del Fatnaiva San José los cultos acostumbra-dós (MI honor dé su excelío Patrono. A las 7 ae expone Su Divina Mal»stad, ,'i las 7 y media meditación y preces, y 3 las 8 misa, plática y comunión gene-ral, terminando con )H bendición y reSwva del 8nnf(simo Sacrámíhto. Los 'asociados y los que de nuevo se inscriban, ganan in-dulgenda plenaiia, confesando y comul-gando. 
A. M. D. G. 
10492 2 M.-15 T.-16, 
N e r i t a 
"De 
< S n t o d o e l 
9 $ e s d e J f u l í o * 
E s n e c e s a r i o h a c e r 
l u g a r p a r a l a s n u e v a s 
r e m e s a s de m u e b l e s y c a s i 
t o d a s l a s e x i s t e n c i a s 
a c t u a l e s e s t á n su j e t a s " 
á d e s c u e n t o s . 
CHAMPION # PASCUAL 
ObisDO 101. 
1421 1-J1. -
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f 
m m m i E m i m 
Poco tiempo ha que fm.Uk uno de sus 
laros patrios y ya la nostalgia ha lie-
dlo presa en nuestro ánimo. | X o htiy 
como la propia patria, ó la adoptiva 
(cpie. lo os pará rnl, Cuba) en la que se 
han dosli/.ado las horas plá.cidas y ale-
gres de mi juventud! Cuando, se nh'-
ja uno de ellas, (•(unprt'nde. entoiu.'es 
más cuanto las ama y cuanto quiere á 
su querida habla uAstellái^a, euan'.'.o 
oye—aquí en Trieste-—en la eiudsid 
cosmopolita del AdviáticO, esa algara-
bía de lenguas habladas ó gritabis 
por individuós da-!matas, griegos, fts-
íavos, "terlpseos"' laust.riae.os), ita-
liartbs, turcos y bohemios. Por eso 
cuando se nos presenta una nota 
cordante de las demás, pero á la *re7. 
simpática y que tenga algo de recuer-
dos nacionales, se siente invadida ( I 
alma de una emoción ngrad.TbJe y 
bienhechor,;. 
/vTal fué para mí la visita á Miríima 
[í antigua é histórica residencia del 
Emperador Maximiliano, llena de im-
presiones ' Agradabilísimas para todo 
corazón que ame á la tierra de Cr.an-
temoc, Juárez y Porfirio Día/ . 
Era una mañana alegre y radiante, 
de esas simpáticas mañanas de estío 
en que el ánimo se expansiona y as-
piran los pulmones con toda libertad 
el aire, fresco y vivilicante de una, al* 
mósfera sana é impregnada de los 
acres olores marinos (pues estáncalos 
en el Molo d i SJn. Cario) esperando la 
hora de la partida dei vaporcito " - r i -
ramar I " . Una vez dentro y dada la 
señal de partida me encontré con una 
sorpresa muy grata, el pasajero onc 
estaba sentado á mi lado, por una te 
esas cualidades que uno no se explica, 
hablaba español y resultó ser antiguo 
mil i tar austriaco y haber estado con 
el Emperador en Méjico. Inút i l es de-
cir que pasé un rato muy agradable 
hablando con el simpático viejo ve-
terano y recordando algunos haches 
de armas de aquel tiempo, los noin-
Lrcs de generales y oficiales de los «los 
ejércitos, y cambiando impresiones 
sobre mi país y nuestra querida Ma-
dre Patria, donde también había esta-
do é l . . ; al llegar al castillo me despe-
dí de él, congratulándome de haberlo 
encontrado y preguntándole su nora-
'bre. 
Desembarcamos en Griguano. que 
es un lugar de baños á poca dist meia 
de Miramar, y después de subir por 
una pendiente ó cuesta abierta cutre 
el tupido boscaje, nos hallamos delan-
te de la puerta del castillo, atra^; za-
inos un inmenso y delicioso j a rd ín lle-
no de estátuas , fuentes y cascadas, en 
fin, un parque completo y entramos 
en el vestíbulo de la señorial man-
s ión ; está construido al estilo de los 
modernos castillos: pero conserva re-
miniccencias medievales y la vista 
que desde allí se disfruta por su posi-
ción inmejorable es divina, delicio-
sa. Solo al estar allí se comprende 
perfectamente, que el ilustre dueño 
•era artista, y un hombre que tenía en 
grado sumo el don de hacerse en lo 
posible en esta t ierra un paraíso, por-
que UU paraíso es el delicioso sitio. 
Por donde quiera veía y encontraba 
siempre reliquias y objetos que me 
hacían vivir eTnocionado m aquellos 
tiempos de lucha y de prueba p xra 
nuestra, patria. Kl encargado jle ex-
plicar á los visitantes la significación 
y las historias de lodo, o-a un ancia-
no que fué criado de. Maximiliano, 
cuando era Archiduque, y cuenía q|:e 
hace unos cuantos meses se le apare-
ció el Emperador en persona y se hir.o 
mostrar el palacio en ŝ i interior, ex-
chnnan'.lo al cnlrar en su cuarto píffy 
tieula.r: Esta mesa nu eatáb» en ese 
sitio; V dicen que cuando él le recono-
c ió . . ' . el ilustre fantasma se estunio 
por una puerta secreta. 
Y vo digo para mí. . . no puede, ha-
ber cas tillo sin lantasmas y apareci-
dos. 
Todo está intacto como él lo dejó á 
su marcha y todo de un gusto y de 
una elegancia, irreprochable, y á la 
vez de una sencillez3 casi impropia de 
su rango. 
Allí está el camarote y gabinete de 
trabajo dé i a fragata-yate "Novara" , 
con la cual viajó tanto pobiando su 
palacio de mil cosas raras y de inmen-
valor, recogidas en sus viajes, en 
sus cazas y pescas de (odas las tierras 
y eji sús visitas principalmente á las 
cortes de los principes, y soberanos 
orientales: allí la magnífica biblioteca 
de 10,000 volúmenes de su propiedad; 
el cuarto de la, Emperatriz Carlota y 
su art ís t ico boudojr; la habitación de 
ellos dos. donde se recibió hace tan-
tos años á la Diputación mejicana que 
venía á ofrecerle la corona Imperial 
y i a mesa donde se tirmó el tratado; 
y el comedor de invierno lleno de 
magníficos retratos de soberanos eu-
ropeos de diversas épocas y naciones 
y muchos cuadros de las mejores fir-
mas auténticas, entre ellas Tiziano y 
Van-Dick, Teniers y Morales; en una 
habitación privada el secretaire pre-
ciosísimo de la infortunada María Au-
tonieta, y el magnífico Salón del Tro-
n o " con nuestras águilas mejicanas 
coronadas y con cetro al lado de las 
austr íacas y los escudos de Espina, 
Francia, Bélgica, Alemania, etc., y los 
magníficos artesonados y los tapices 
riquísimos y las colgaduras y el ter-
ciopelo y el oro por doquier; nunca 
vió este salón el infortunado Maximi-
liano, que fué construido según los 
planos que él dibujó. jQué artista 
era! 
Salí de allí con la mente llena de re-
cuerdos y de emociones y anduve lar-
go tiempo al azar por las alamedas y 
las calles sombreadas por los árho es, 
aspirando el aroma embriagante de 
las flores y pensando mucho en mi 
adorada patria. 
Después en el vaporcito, dejando 
at rás el poético castillo, figuraos la 
impresión que me har ían las notas v i -
brantes y sonoras que se escapaban 
de la garganta privilegia'da de una 
mujer del pueblo que eautaba, acom-
pañada de violines y guitarras, á 
bordo de laPaloma. 
Jorge Juan Crespo de la Serna. 
Trieste, Junio 26. 
P a r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s s e d e b e g a s t a r l o e n 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q n e 
e s u n c ó r a l o t o d o . 
M LA "AGi l i l i MOA" 
Nuestro querido amigo c! reputado 
artista, directoi' de la Academia de 
Cauto y Música que. lleva, su nombre, 
celebró ayer sus dias de nindo esplén-
dido. Sus discípulo-i lo .sorprendieron 
gratamente con una tiesta arlíst!-
ea por ellos organizada, y como ha-
bían ido á felicitarlo miichos de sus 
numerosos amigos y admiradores, l(> 
que era sorpresa para el maesitro luc 
sorpresa y solaz para esos amigos. 
Kl concierto resultó espléndido y 
muy aplaudidos todos los (pie toma-
ron parle en él. 
El Sr. Del cantó las rnnianzas de 
" Mignon" y " (J iocunda " : el Sr. !ía-
luy " h a mia b ^ M i é r a " y bi román.vi 
de "Les doi-li'cs de C ^ r p y i M ^ v i : ,•| 
tenor Casañas, las romanzas do " M a -
r i n a " y "Ca va Hería .Rusl icana y 
aoorapaua'dn del señor .Kakiy, e! dúo 
de "Jugar con fuego". 
El violinista Sr. AUilinet. acompa-
fi.ado al piano por el señor Labrada, 
ejecutó con mucha delicadeza y pre-
cisión, " l a polonesa" de Wienaislhy, 
" l a serenata" de Rubelüz y la "ber-
e-e use" de Godard. 
E l maestro J o r d á hizo reverdecer 
sus laureles de los dias de gloria, que 
no han pasado, candando con ese gus-
to y esa. voz potente y bien timhrada 
que tanta fnmu le han dado y -logran-
do una ruidosa ovación. 
La Sra. Snnguilí acompañó al pia-
no á los 'cantantes, ejecutando cou 
delicadeza y buen gusto, innatos en 
ella. 
En suma, una fiesta bellísima, que 
de jará gratos recuerdos en cuantos 
tuvieron el gusto de asistir á ella. 
r. . ...... „ , . . . „ . .,, 
NOCHES TEATEALES 
Debut y novedades 
Consecuente con sus promesas, ya 
empieza nuestro a-migo Alfredo Misa, 
empresario de la Compañía de Varie-
dades que actúa en Albisu, á corres-
ponder 'con creces el favor que Le ha 
dispensado el público, que tanto le 
quiere y distingue. En prueba de lo 
dicho es, que hoy lunes presen ta rá á 
la aplaudida y audaz domadora Ma-
dame Schell's, que tantas c-el-ebracio-
ues le ha prodigado el público y la 
prensa en el valieute acto con los leo-
nes Príncipe y Bebe. 
Y uo conforme cou esto y en garan-
t ía de su promesa de -corresponder 
con esmero á los favores d'el público, 
desde hoy ¡hay que asombrarse! los 
previos por cada tanda ('que son tres 
por noche) se rán los siguientes: 
Entrada con derecho á luneta 20 
centavos. 
- Palcos 40 centavos. 
Tertulia, 10 centavos. 
Cada tanda se compondrá de distin-
tos números de varkdadies y cineana-
tógrafo. Hay que decir: " ¡ M á s bara-
to, ni J. Val les!" y exigir más tam-
hiérr ser ía gollerí>a. 
tai i S i l n i 
¿ E N Q Ü B C O N O C E U S T E D S I XTS 
R E L O J D E R O S K O P F , P a t e n t e 
E S L E G I T I M O ? 
t p Mes M i si m * m M m M 
CUERVO Y SOBRINOS 
Ni» bay que olvidar que pronto de-
bularán iiúniero.s de prime)' orden y 
proccítciites do los mejores teatro* ( i" 
Bur<3$*, ¡ales vnino el noiahle mono 
'lArUn^\ la bailarina "La. Perla" y 
otras de los Estados Unidos-, resul-
tando que •en lugar de .ser tandas de 
variedades, cuno tnodcfílamenl" las 
anunció Alfredo Misa, sararí verdade-
ras funciones que serán disfrutarías 
cúmodaniente sentados por 20 centa-
vos. 
E l Jorobado. 
El domingo, ante nui.iu i'ivsa concu-
rrencia, reaparceieron cu el rojo y 
dorado coliseo del Dr. Saaverlo, el ce-
lebrado dnaina de Paul Eeval y el 
querido y veterano actor, <jue á su 
preseutacióa fué saliKlado 'con un en-
tusiasta y 'Cariñnso aplauso. 
Todos los artistas se esmeraron -en 
el desempeño, en unióu de Pilar Suá-
rez y Pildain, que fuerou liannados 
en todos los actos á la escena, y cu 
particular en el tinal de la obra, don-
de verdaderamente, demostró el públi-
co su romplaccncia. 
Muoho nos alegramos del éxito ob-
tenido por el querido actor, que sin 
desmayar, prepara, los eelebrados dra-
mas ya conocidos en la lla.bana, "30 
años ó la vida de un jugador y Los 
Miserables. 
rirmgtr JÜÜBl— 
C a z a d o r e s 
Oasi restablecido, por obra y gra-
cia del doctor Duplessis, de la enfer-
medad que me tuvo varios meses con 
un pie en el estribo de uno de los ca-
rros más ó 'menos fúnebres de Infan-
zón, decidí dedicar mi primer salida 
seria, á la simpática y 'culta Sociedad 
de Cazadores, y hecho cerno lo pensé, 
me fu i ayer domingo con rumbo ha-
cia Buenavista. 
A l llegar al anden de la Sociedad, 
restituido por fortuna á su primit ivo 
lugar.lanzaba el sol rayos abrasadores 
y como temí derretirme ó volverme 
más moreno de lo que soy, decidí ha-
cer uso del chisme que llevaba por si 
llovía, por más que no era de noche. 
Cuando aún estaba lejos del Stand, 
oí una voz casi melodiosa, la de Pepe 
Ulmo, si no recuerdo mal, que dec í a : 
"debajo de aquel paraguas viene Pz. 
C l l o " y en efecto el constante Tarta-
rí n, que con tanto éxito dediea sus 
ocios á romper platillos, no se equivo-
c ó . . . debajo del paraguas iba el hijo 
único que dió á luz mi madre . . . y tu-
ve que soltar el dbisme para repartir 
abrazos y apretpnes de manos: amo 
de los primeros a.brazos que recibí 
me hizo el efecto de una eorriente 
eléetri-oa ¡como que era el de Alami-
11a I y abrazos van y vienen, me en-
cuentro estrechado por el más dulce 
de los astures, por Faustino López, 
que me obsequió con un caramelo, 
paisano de Zaccarini; y -á un lado del 
Stand distingo á Barquín y á Novoa 
que me miraban como á bieho raro, 
por ser la primera vez que me veían 
en los terrenos. ¡ Qué placer el mío al 
encontrarme de nuevo entre amigos 
muy estimadas á los que creí no vol-
vería, á ver! ...Coronado. Maclas, 
IdiMio, Alamilla. Márquez. Scott, Lo-
pe/,, Aba 11 í, Bá ere 11 a. AI /.uga ra y 
casi todo él grupo de entusiastas des-
trnetores de platillos v sé llevó la 
medalla -que se disputalvan miss and, 
out á los cinco platillos errados, Pepe 
Timo, (pie lucía un elegante sombre-
ro de género blanco, estilo barren-
dero. 
Iumediata'neNde se prov-dió á dls-
puiar otra medalla, á dobletes, y co-
mo había que hacer 8 de Jf). y como 
nadie logró hacerlos, excepto Ulmo, 
y éste tenía qué romper 10, por haber-
se ya, calzado una medalla en doble-
tes, se quedó la medalla donde, estaba, 
sobre la. mesa, á la verá de los bom-
bones que llevo Mr. Biscuit Glacé, do 
Obispo 51. 
V llegó 1a. hora, de tirar platillos 
horizontaJes; disparando cada tarta-
rin los 20 tiros de, reglamento en tan-
das de á T», quedó vencedor Alzuga-
ray ¡ca ray! ([ue rumpiu l!t platillos; 
uno más de los que se había lijado co-
mo mínimum. 
Se hicieron más tarde apuestas 
p,irlienlares á escopeta y rifle que 
esl ivieron muy reñidas. 
Y cuantío el reloj marcaba la hora 
tercera p. m. la eoncurrencia. bas-
tante numerosa á pesar d'e la tempe-
ratura, asaz calurosa que padecemos, 
fué lenta-mente 'abandonando el terre-
no prometiéndose volver á pasar ra-
tos tan agradables como los que se 
deslizan rápidos en la amable compa-
ñía de los eazadores de platillos. 
Interesanitísima fué una celebérri-
ma poule á pistola que fué disputada 
por los notables (?) tiradores Solís 
y hermanos Rivero (Fernando y Ata-
nasio). Sí, señor, notable bajo todos 
conceptos: bizco de entrambos ojos 
me quedé al ver las proezas de estos 
señores; con la justóla hicieron ver-
daderos prodigios. E l blanco, "que es 
un muñeco tan alto, como el alto don 
Lucio, pero sin pecas, se re ía á man-
díbula batiente al ver que uo sent ía 
los tiros, es decir, al ver que solo sen-
tía el ruido que haeían las balas al 
aplastarse en la herradura, vulgo 
plancha, pues ninguna dió en el cla-
vo y cuidado que el clavo es del ta-
maño de Solís, el ehieo menos chico 
de los chicos del Diario. 
E l que ve á don A t a . . . j a m e esos 
pavos con- el arma empuñada, guiñan-
do del zurdo, el entrecejo fruncido y 
dispuesto á disparar, cree de juro, 
que va á deshacer el blanco.. .pero 
¡cá ! no hay tales carneros, que si 
apunta á Occidente desgraciado el 
que esté en la Manchuria.. 
He notado cou pena que algunos de 
los de Tarascón ó están disminuidos 
ó es tán mal de la vista, en este easo 
les aconsejo para su bien, que le ha-
g-an una visita á ¡ s o l a . . . Baya! y se 
hagau graduar la vista, aunqnie ten-
gan que calzarse espejuelos color ca-
ramelo, como los que se porta Ba-
rrena. 
A borcajadas sobre un brioso cor-
cel, que nada tenía de Rocinante, 
apareció por det rás del auto de Ma-
clas (el zurdo, que no Doncel, n i ena-
morado) la rubia silueta del que dijo 
un amigo mió : 
nada y reina, escrime y cura, 
caza, monta y envenena.. . . 
es decir, del blondo Andux, que hos-
fnraba al bruto haciendo gala de su 
pericia como ginete, •corno para decir-
nos ucíppuo cazo, moido y monto co-
ma rompo p l a t i l l o s " . . . pero el caso 
fué que no los rompió, porque no qui-
so tirar y uo tiró por temor de séi 
zurrado por cualquier chambón. M i -
guel, es preciso (pie descuelgues la es-
copeta y pruebes ío contrario, que, de 
no hacerlo, creerán ser cierto lo que 
d igo. • 
Hubo almuerzo, y no pude pegar la 
gorra (y en esto de pegarla que diga 
LJimo cómolas gasta ei que va á una 
casa, por primera vez y se queda á al-
morzar) y no pude, porque, todavía 
arelo malucho y el doctor Duplessis 
se ha propuesto tenerme á 'dieta, creo 
que per in soeculam. 
Y, hasta c! próximo domingo, si es 
qtici el tiempo uo se .encapota y deja 
ir á los terrenos de Cazadores, á vues-
tro muy obsocueute Cronis ta . . . que 
¡está vivo! á pesar de los esfuerzos 
que hizo la Parca, que ha sido esta vez 
pia,, por corlar el hilo de su preciosa 
existencia. 
A. Pz-OUo. 
Julio 16 de 1906. 
LEONCAVAILO 
"Zaza", la osada comedia musical 
de Leoncavallo, representada por p r i -
mera vez en estos días en Tur ín—pro-
tagonista la incomparable Emma Ca-
rel! i—alcanzó aquí también, como en 
Milán, un éxito excelente. 
Ya os figuraréis que no me propon-
go hablar de esa ópera, sino de su 
autor, el cual me parece aún más in-
teresante que su música. 
Y comienzo al momento cou un de-
talle curioso, relativo al modo con que 
escribió una parte de esa " Z a z á " , que 
recorre aihora triunfalmente los tea-
tros de Francia y de Alemania. 
Se dejó sorprender por la fecha que 
el editor Sonzogno había fijado para 
la primera representac ión: dos días 
-antes de ésta tenía aún que escribir 
la orquestación de una gran parte del 
cuarto acto. 
Cualquier otro, asustado, se hubiera 
echado en la cama. Se puso intrépida-
mente á la mesa una mañana á las 
siete, y t raba jó todo el día, toda la 
noohe y la mañana del día siguiente 
hasta las diez, sin interrupción, du-
rante veintisiete horas seguidas, en-
tregando sucesivamente las hojas es-
critas á un empleado de la casa edi-
tora, que las llevaba á los copistas, y 
con este heroico " tou r de f o r c é " con-
siguió aún que se hiciera un ensayo, 
uno solo, del úl t imo acto completo, 
pocas horas antes de representarse. 
Verdad es que, apenas terminó, le 
sobrevino un desmayo y quedó a lgún 
tiempo sin conocimiento. 
Pero, no sé si a lgún otro se búb ie ra 
desmayado antes. Trabajar sin inte-
r rupción es ya su costumbre. Pasa á 
veces un año y basta dos en reposo 
absoluto: pero cuando se pone al tra-
bajo, no puede estarse quieto: un de-
monio lo impulsa y lo arrastra, acele-
rando continuamente la carrera, has-
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KOVEIA ESCRITA ífl FKAXCES 
— POK 
(Esta, novela, publicada por la caaa de ia 
fluda de C. Bouret. París, so halla de venta 
•n "La Moderna Poesía." Obispo 13;»). 
(CONTINUA) 
, Auita se rrgüió delante de Nelau-
rier, cusí amenazadora, espléndida de 
Energía y radiante de furor. Su ma-
rklo la miró con firmeza y dijo con 
voz segura: 
'—¿Me preguntas por qué te pro-
hibo morir? Porque no quiern haber 
pasado durante un año las penas que 
me han hecho desgraciado sin que tu 
recojas el beneficio.. Nunca he podido 
pr&scmdir de tí. aunque debí hacer-
lo después de t u falta.Pero el único 
interés que conservaba en la existen-
o,') eras tú. Vas sin duda á juzgarme 
cobarde, .pero no importa; no quiero 
tu estimación n i ttfepirb á tu aftradé-
cinuento. Me basta serte ú t i l ; es la 
única alegría que queda y no 
quiero renunciar á ella. 
Con la íVente baja y como si apenas 
se atreviese á formular su pregunta, 
Ani ta d i jo : 
i—¿Pero esperas ser pagado por tus 
esfuerzos? /.Tanta generosidad «eró 
siempre desinteresada? ¿Qué cuentas 
obtener de mi'.' 
—Nada. 
—¿Y si eonsiento en v i r i r y, dentro 
de ochó dias, se apodera de mí otra 
vez la locura y me voy de nuevo? 
-—Ya te he dicho que eres libre. 
—Pero, clesgraeiado jno eompren-
des que la debilidad que ta tienes 
P'or mí. la tengo yo por otro? 
Que aparezca, el miserable que me ha 
perdido y si romo tú tiemblas delante 
de mí, yo me extremeceré delante de 
él, y si me hace una señal, le seguiré.. 
Por PSO quiéró interponer entre él y 
yo y barrera insuperable; la muerto. 
Déjame, pues, y vuelve á Par í s . Eres 
el hombre m á s noble y más generoso 
á que puede pertenecer una mujer. 
Si te hubiera conocido á tiempo hu-
biera sido d iáhosa . . . ¡Ad iós ! Abandó-
name y no añadas é mis sufrimientos 
el peso de lós tuyos. Nuestras existen-
cias están separadas para siempre y 
nunca se u n i r á n . . . . 
Nclaurier movió la cabeza y d i jo : 
—Ko supongas 'que voy ,1.ceder á 
las primeras objeciones que me opon-
gas. No estás tan bien preparada co-
mo yo á la resistencia, porque tu des-
gracia es muy reciente y no has teni-
do tiempo de reflexionar. ¿Quieres 
que examinemos juntos tu situación? 
'En las cuestiones de sentimiento co-
mo en los negocios hay que saber1 á 
dónde se va. Me hablas de la domi-
nación que sufros. . .Pero ¿estás se-
gura de que tendrás que sufrirla? 
Anita hizo un gesto de impaciencia 
al. oir esas palabras inesperadas cuyo 
sentido no comprendía •bieií. E l 
marido la calmó con una mirada y 
con t inuó : 
—¿Fistás segura de que el hombre 
por quien estás dispuesta á los últi-
mos sHcriíicios está de humor de exi-
girte! os ? 
Anita sintió una horrible palnita-
ción y sus ojos vacilaron como si fue-
ra á desmayarse. No respondió y am-
bos quedaron uno frente del otro, 
espantados por el horrible debate 
que habían iniciado. Nelauriér , sin 
embargo, cont inuó; 
—TDéngo que llegar á lo que más 
me repugna, que es hablar de ese mi-
serable. Pero lo hago obligado pór 
noeesidad de curarte. Por muy abomi-
nable que le conozcas, uo sabes toda-
vía lo que es, ni el grado de infamia 
á que punto puede llegar. Lo quele sir 
ve le parece precioso; lo que no le sir-
ve,! o desprecia.Es insinuante y encan-
tador y no se le resiste fáci lmente; 
esta es tu excusa. Tan joven como es, 
ya dejado ya. á su paso una estela de 
sangre y de ruinas.¿ Quieres velre re-
chazarte con cinismo feroz COQUO á 
un criado que ya no agrada? No tie-
nes más que. decirle que no puedes 
disponer de dinero y que tienes que 
contar solamente con él para v iv i r . 
Kl dia siguiente de la visita de Ver-
naut,, cuando le has dectai'a^o que 
era preciso roducirte, ¿qué hizo eae 
jugador dominado por la rabia de 
tentar la fortuna? ¡Mírame, An i t a ! 
Me debes la satisfaicción de confesar 
tu cr imen!. . .Ese día te ha robado, 
ha hecho falsiticaciones, y éstas están 
aquí, en mi bolsi l lo. . .¿Quieres ver 
tu firma trazada por él en los Che-
ques? ¡ Mírala ! . . . . 
Nelauriér puso los papeles ante la 
vista de Anita. que los separó con ma-
no temblorosa. Sus hermosos ojos te-
nían el aspecto de la muerte, en una 
cara descompuesta por la angustia. 
Nelauriér. muy dueño de sí mismo, 
pros iguió: 
—Este es el hombro, Anita ,¿Y quie-
res huir de este bandido por la muer-
te? ;,Cómo me juzgas si has creído 
que yo lo permitir ía? Hace murho 
tiempo que sucho con arrancarte de 
sus monos y rspero la hora propicia. 
Era preciso que hubieras sufrido y 
que estuvieras saturada dé repugnan-
cia. Esc momento ha llegado, puesto 
que pretieres morii" á icaer de nuevo 
on sus manos. Ahora,entiéndeme bien, 
no me impulsa la intención de i ra po-
nerme á lí por medio de! servicio qne 
te presto. Repito una vez más que 
eres libro, y lo serás siempre. Sólo 
.qui'ero devoiver+o á tí misma y que 
aseas dueña de tu destino. 
Anita se pasó la mano por la fren-
¡cte^liáraeda de sudor, y dijo Con aire 
••extraviado: 
—¿Pero si te engañases, si fuese 
•sincero y volviese a mí porque me 
ama? ¿No puede amanue á ,pesa r de 
sus faltas? 
—í:Ah! IQué tenaz es la esperanza 
en el corazón! ¡'Sabes que es'un ser 
infame, y cuentas aún con no sé qué 
milagro para hacer florecer el senti-
miento en un rincón de aquel alma de 
cieno! Anita, ¿será preciso que te 
arranque tus últ imas ilusiones? 
Anita jun tó las manos. 
—¡Oh! No rae tor tures . . . Ten pie-
dad de mí. 
. —-No puedo si es para ello preciso 
respetar á ese malvado. . 
—¿Pero que pruebas quieres hacer-
le sufrir para couvencernléy 
E l marido la miró con terrible reso-
lución. 
- - ¿ T e n d r á s el valor de sufrirla al 
mismo tiempo que é l ! 
—¡Me espantas! 
Ne'laulier la cogió por el brazo y la 
obligó á mirarle. 
—¡Ani ta , un poco de tirmeza!..... 
La herida está habierta y hay que 
eautemarla para que no se encone. 
El vizconde de Preigne va á venir 4 
la una. Vaiancón rae lo ha advertidou 
En este momento sónó la verja y A n i -
ta, por un movimiento instintivo, se 
acercó á la ventana y con horrible 
opresión vió á Andrés que pasaba 
por el. jardú) con paso tranquilo. 
—¡ Ahí le tienes I dijo Nelauriér con 
amarga risa Pues bien, todo se 
va á decidir dentro de uu minuto. 
¿Ves ese joven? Si yo quiero, te va á 
vende-r á raí...Be dado mis iustruc-
eiones á Vernaut y él le va á recibir.. 
Escucháos desde la galería dés estu-
dio S í g u ó m e . . . 
Y sin que la joven tuviése fuérza 
para resisrtirle, la cogió de la, mano y 
la sacó de la haibitacióií. Una escale-
r i l la e o n d u c í a á una especie de estufa 
de cristales de eolorts. llena de corti-
nas que daba al estudio. Anita, se de-
jó caer en unos'almohadones en la 
obscuridad. Nelauriér se quedó en 
pie á su lado y esperó. 
(Cont inuará. ) 
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ta e! fin, y cüanto más trabaja, m á s 
i n i! |e siilC la obra y las p á g i n a s que 
escribe o\\ esta ú l t i m a furia de la ins-
pira c un i, surgidas por una fuerza casi 
superior á la voluntad, son siempre 
sus p á g i n a s mejores. 
Sabréis algo de su vida. E s una no-
vela. NaciÓ en Ñ a p ó l e s : es hijo de un 
magistrado. S u v o e a d ó n por la músi -
ca se reveló precoc í s ima . 
Y desde n i ñ o se s int ió impulsado á 
la mús ica teatral. Conoc ía apenas las 
notas cuando, h a b i é n d o l e caído entre 
MIS una comedia enviada de regalo 
a su padre, se dio m a ñ a para poderla 
e,i música á su manera, mentalmente, 
cantando los d iá logos . 
Pero ¡ por c u á n t a s alternativas tuvo 
gue pasar antes de llegar al teatro! 
Durante varios años , d e s p u é s de 
cumplidos sus estudios en el conserva-
1orio de Ñ a p ó l e s , hizo giras para dar 
conciertos de piano. 
IJICVÓ SUS peregrinaciones hasta el 
Egipto, donde tocó en la corte del vi-
n v Tewfik y f u é subvencionado co-
mo mús ico privado del hermano de 
ese pr íncipe , el cual, como es sabido, 
abrazó el partido de A r a b i P a e h á . 
E l joven Leoncavallo fué envuelto 
en su suerte, y cuando estal ló la insu-
rrección de los árabes , se sa lvó á du-
ras penas de la muerte con una fuga 
de ve in t idós horas á caballo, disfra-
zado de m u s u l m á n , viniendo á parar 
en Port Said, donde dio un concierto 
para ganar el dinero suficiente á su 
regreso á E u r o p a . 
l l egado á Par í s , se las arreg ló un 
iiempo m í s e r a m e n t e haciendo de 
a c o m p a ñ a n t e en los ca fé s conciertos, 
1oe:indo l a m b i é n el armonium en los 
resturants de tabernas, á ocho liras 
por noche, con cena. 
¿Quién sabe si alguno de esos ta-
berneros h a b r á ido el invierno pasado 
á asistir ai triunfo de los ' ' P a g l i a c c i " 
en la Gran Opera? 
D é concertista de café, al ensan-
charse sn fama, se e levó á compositor 
de canzouetas (á veinticinco l iras ca-
il ! una) para, las divas del Eldorado, 
y luego á maestro de artistas de can-
to, á los cuales e n s e ñ a b a las óperas 
italianas. 
Cónbció en ese tiempo al cé lebre ba-
r í t o n o Maurel , que le aconse jó que 
fuera, á Mi lán , donde él mismo ten ía 
que ir para canfar el Otelo", y le 
indujo á seguir su eoi\sejo, promet i én -
dole recomendarle á la casa Ricordi . 
Leoncavallo tenía y a en la mente la 
primera parte de la grandiosa trilo-
g í a ikl Medic i" . 
Ricordi le e n c a r g ó que escribiera 
la ópera, con la c o n d i c i ó n de termi-
n a d a en un año , recibiendo por toda 
c o m p o s i c i ó n doscientas liras mensua-
les, lo necesario para dormir bajo te-
clvo y comer dos veces al día. 
Pero, concluida la ópera, no se tras-
l u c í a nada de su r e p r e s e n t a c i ó n ; el 
editor t e n í a otros asuntos entre sus 
mano?, y el pobre maestro tuvo que 
empezar otra vez el v ía crucis de las 
lecciones para vivir . 
¿Sabé i s quien lo sa lvó sin querer? 
Masca gn i. 
E l éx i to rui MSO de " C a b a l l e r í a rus-
ticanyi" le produjo el efecto de un la-
tigazo. 
E i e sp ír i tu de emulac ión , la con-
cip,ri«;j;i de sus Tuerzas, todas sus fa-
, , Itades ar t í s t i cas se excitaron impe-
• : v: PM- es;- e sp léndido ejem-
plo de fortuna. 
—,¡IIay que trabajar ! se gr i tó á sí 
mismo, y s puso con toda el alma á 
un argünrento que y a hac ía a l g ú n 
tiempo, t on intermitencias, se agitaba 
en su pensamiento. 
E n cinco meses compuso " I Pagliac-
c i " . . - V V " ' ; . ' 
:V: r e sentac ión s i g u i ó casi inme-
diatamente, y fué el triunfo que todos 
conocen. D e s p u é s de veinte a ñ o s de 
peregrinaciones,'• de afanes y de de-
s e n g a ñ o s , el oscuro' pianista napoli-
tano e n t r ó de u n salto en el reino de 
la ¿ lor ia y del oro. 
L a historia de esta ópera parece in-
ventiva de un novelista. Comienza 
desde la primera infancia del maes-
tro. 
E l asunto del melodrama es un he-
cho verdadero. E l padre Leoncavallo, 
magistrado, res id ía en Montalto, pue-
blo de la provincia de Cosenza, en C a -
labria. 
Unos d ías antes de la fiesta anual 
del pueblo, se levantaban varias ba-
rracas y teatrillos de saltimbanquis y 
de prestidigitadores. 
U n año (el futuro maestro era aún 
n i ñ o ) , el m á s p r ó x i m o á la casa de la 
familia Leoncavallo, f u é el teatrito de 
un saltimbanqui que se llamaba Ale-
jandro, el cual estaba casado con una 
hermos í s ima joven, de cabellos y ojos 
muy negros, un tipo osado y ardiente 
de "bo'hemienne", que el maestro lle-
va aún esculpido en la memoria. 
L o s Leoncavallo t en ían por sirvien-
te un buen mozo ca labrés llamado Si l -
vio. 
E l d ía de la fiesta, el padre y l a ma-
dre enviaron á su hijo al e spec tácu lo 
del teatrillo de Alejandro, conf iándo-
lo á la custodia del sirviente. 
Pero he aquí lo que s u c e d i ó : 
Mientras la hermosa mujer del Sal-
timbanqui estaba en la escena, su ma-
rido, sospechando y a algo, y al 
registrar los bolsillos de ella entre 
bastidores, e n c o n t r ó un billetito, por 
el cual tuvo la prueba de que ella te-
n ía relaciones con el sirviente. 
Apenas b a j ó el te lón , a l fin del pri-
mer acto, se arrojó sobre la mujer con 
un cuchillo en la mano, y la d e g o l l ó . 
Desde la platea no se oyó n i un 
grito, ni un gemido; nadie s o s p e c h ó 
na da. 
E l asesino se l a v ó el rostro enhari-
nado y bajó á la platea. 
E l n iño Leoncavallo, al verle, hizo 
esta o b s e r v a c i ó n : 
— I Qué e x t r a ñ o ! l leva aún harina en 
la cara. 
Creía que era capa de harina l a pa-
lidez mortal del uxoricida, que se es-
forzaba en sonreír . 
Leoncavallo no ha olvidado nunca 
esa horrible sonrisa. 
E l saltimbanqui se acercó al sirvien-
te, que estaba sentado al lado del ni-
ño, y p o n i é n d o l e una mano en el hom-
bro, en actitud amistosa: 
— V e n un momento afuera—le di jo: 
tengo que decirte unas palabras. 
E l sirviente, sea que no sospechara, 
ó (pie. aún sospechando, quer ía mos-
trar que no ten ía miedo, se l e v a n t ó 
y sal ió con él . 
Apenas sa l ió fuera, Alejandro lo 
ases inó . 
L a tragedia dejó en el á n i m o del 
n iño una impres ión tremenda, y tanto 
m á s profunda, cuanto que su mismo 
padre pres id ió d e s p u é s la audiencia 
del t í i b u n a l que j u z g ó y condenó^ al 
homicida, no sé si á diez ó quince años 
de rec lus ión . 
De este hecho sacó Leoncavallo la 
insp irac ión de su melodrama. 
Puede figurarse, pues, cualquiera 
cual sería su sorpresa cuando—ya cé-
lebre su ó p e r a — s e encontró acusado 
p ú b l i c a m e n t e de plagio por el poeta 
f r a n c é s Catulle Mendes, el cual había 
notado identidad de argumento en-
tre los " P a g l i a c c i " y su " F e m m é de 
T a b r i n " . 
E l maestro le re spond ió , alegando 
el hecho verdadero. 
E l escritor francés , incrédulo , le re-
bat ió . 
L a p o l é m i c a se hubiera prolongado 
sin resultado, ó hubiera concluido en 
un pleito, á no haber contribuido á re-
solverla un hecho, que fué para el 
mismo maestro una gran sorpresa. 
U n a baronesa, Sprovieri , residente 
en Calabria , escribió a l editor Son-
zogno una carta, en que confirmaba 
el hecho t r á g i c o que había inspirado 
al maestro, agregando que el protago-
nista de l a tragedia, el saltimbanqui 
Alejandro—el " C a n i o " del melodra-
m a — d e s p u é s de haber sufrido su pa-
na, h a b í a sido tomado por ella á su 
servicio; le hab ía relatado el hecho, y 
e a t r o I L B I S O 
6 D E J U L I O 
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D E L A N O T A B L E D O M A D O R A 
C H E L L L 
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e n s u a u d a z acto c o n los l e o n e s P r í n c i p e y B e b é , c e l e b r a n -
do u n a c o m i d a d e n t r o d e l a j a u l a . 
P r e s e n t a c i ó n d e l a a p l a u d i d a b a i l a r i n a e s p a ñ o l a 
A d e l i n a E s p a ñ o l 
( L A P O R T U C U E S I T A ) 
P R E C I O S P O R T A N D A 
E n t r a d a con derecho á ocupar asiento de lunetas y butacas.. . 20 cts. 
Palco sin entrada 40 
Tertul ia 10 „' 
T E E S T A R D A S . A L A S 8 , 9 T 1 0 . 
N O T A . — C a d a t a n d a se c o m p o n e d e v a r i o s ac tos d e v a -
r i e d a d e s y c i n e m a t ó g r a f o c o n n u e v a s y p r e c i o s a s v i s t a s . 
16 J l c 1506 
v i v í a aún , empleado como guarda-
bosque en sus posesiones. 
Entonces Catulle Mendes hizo hon-
rosa enmienda de su acusac ión , y 
quedó intacta á Leoncavallo é indis-
eutida la propiedad y la gloria de su 
ópera . 
Puede decirse en toda la e x t e n s i ó n 
del t é r m i n o " s u ó p e r a " , porque, co-
mo es sabido ha escrito también el li-
breto de sus propias óperas . 
Precisamente el propós i to que tuvo 
de escribir él mismo le indujo, antes 
de comenzar la carrera de operista, á 
seguir un curso regular de estudios 
en la Univers idad de Bolonia, donde 
f u é su maestro Carducci , y cons igu ió 
el diploma de bellas letras á la edad 
de veinte años . 
No me a trever ía á afirmar que haya 
aprendido de Carducc i á escribir her-
mosos versos. Me parece más bien ex-
t r a ñ o que ciertos versos de sus óperas 
sean factura del mismo maestro que 
los v i s t ió con tan dulces notas, por lo 
duramente que ofenden un bien ejer-
citado o ído italiano. 
Pero en la c o n c e p c i ó n y en el tejido 
del melodrama se revela el ingenio 
nutrido de buenos estudios literarios 
y de variadas y pensadas lecturas. 
U n episodio de su primero residen-
cia en Bolonia merece ser recordado. 
L a cé lebre señora L u c c a , editora d i 
mús ica , que conoc ió en esa ciudad al 
joven estudiante y a d i v i n ó su porve-
nir, le e n v i ó á sus expensas á la- inau-
g u r a c i ó n del teatro Bayreuth, donde 
él o y ó por primera vez la "Tetralo-
g í a " de Wagner. 
—No conoc ía á Wagner—dice el 
maestro: q u e d é aturdido, fué como la 
r e v e l a c i ó n de un mundo nuevo para 
mí, como si se abraso ante mí un es-
p ír i tu un horizonte infinito. 
Pero a g r e g ó con grac ia: 
— S i n embargo, el modo mejor de 
manifestar la propia admirac ión por 
Wagner es el ponerse lejos de é l ; imi-
tarlo es una p r o f a n a c i ó n y una nece-
dad. 
L a primera a u d i c i ó n de la " T e t r a -
l o g í a " , el primer triunfo de los " P a -
g l iacc i" en M i l á n y el reciente gran 
é x i t o de la misma pieza en la Opera 
de Par í s , son las tres fechas lumino-
sas de su vida. 
Modestamente reconoce que el éxi -
to de P a r í s ha sido debido t a m b i é n en 
parte á la ar t í s t i ca magnificencia con 
que se puso en escena su obra. 
Todos los trajes campesinos de las 
comarcas cercanas á Montaldo, donde 
se desarrolla la acc ión , fueron repro-
ducidos con rigurosa exactitud, entre 
otros, los or ig ina l í s imos de San Bene-
dicto, cuya p o b l a c i ó n es una colonia 
griega, que ha conservado casi sin 
cambiar los usos y el lenguaje anti-
guos; y la p r e s e n t a c i ó n de toda esa 
gente, tan pintorescamente vestida en 
la fiesta del pa ís , f u é una tan r i sueña 
fiesta de colores, una tan v iva repre-
s e n t a c i ó n del ambiente calabrés , una 
tan bella m ú s i c a para los ojos unida 
á l a m ú s i c a de la orquesta, que el pú-
blico, ya favorablemente dispuesto 
desde el principio de la ópera, quedó 
es tát ico . 
1 
H a b r é i s visto a l g ú n retrato de 
Leoncavallo. E s una e x t r a ñ a figura, 
¿no es verdad? 
D e b i ó ser un bello joven antes que 
la grasa deformara la parte inferior 
de su rostro, que se ha vuelto enorme, 
y diera á su cuerpo el aspecto de una 
gruesa esfera sostenida por dos pier-
nas demasiado cortas. 
Pero el gran m e c h ó n de cabellos ne-
gros que se le e n m a r a ñ a n e ñ la fren-
te, como u n penacho, los ojillos viva-
c í s imos y los bigotazos cas taños re-
aorcidos hacia arriba, con soldadesca 
apostura, le dan un aire m á s joven 
que el de su edad, que está á medio 
camino entre los cuarenta y los cin-
cuenta. 
L a fisonomía, el cút i s , la risa, 
sus ademanes, son francamente na-
politanos, por m á s que haya vivido 
mucho tiempo fuera de Nápo le s , cua l -
qniera d i r í a que no ha salido nunca, 
por lo mucho que ha conservado pu-
r a y fuertemenae acentuada la pro-
n u n c i a c i ó n de su ciudad natal . 
Agregadle una abultada voz ve-
lada, generalmente ronca, como para 
sorprenderse de que haya podido nun-
ca enseñar a cantar. 
Cordia l , expansivo, conversador 
fac i l í s imo , os abre su án imo s in reti-
cencias, cortando el aire con una mí-
mica, ampl ia y vigorosa, y arrojando 
de l a boca grandes nubes de humo 
habano. 
Y especialmente se acalora y se 
agita cuando os habla de su querida 
Calabria , donde s int ió las primeras y 
m á s fuertes impresiones de la n iñez y 
de l a adolescencia, cuando os expre-
sa su ardiente deseo de volver á v i -
v ir por a l g ú n tiempo en aquellos her-
mosos p a í s e s de luz y de poes ía , que 
le han hecho artista, en los cuales h a 
dejado el corazón , y á que vuelve con-
tinuamente su pensamiento amoroso, 
con sentimiento de desterrado, desde 
cada t ierra lejana, entre todas las v i -
cisitudes tristes f alegres de su agi-
tada existencia. 
Y mientras él habla y lo miráis , 
sent í s entre otras t a m b i é n la satis-
f a c c i ó n de encontraros .delanti de un 
artista paño y gallardo, cuya estruc-
tura h e r c ú l e a promete una larga vi-
da activa, fuerte contra tod.» tempes-
tad y triunfante sobre toda adversi-
dad, italianamente sereua hasta lú 
extrema vejez, 
E s t á ahora escribiendo, y conc lu irá 
quizás en este año , una ópera que le 
e n c a r g ó el emperador de Alemania 
sobre el asunto de la conocida novela 
h i s tór ica "Rolando de B e r l í n " , poe-
ma de patriotismo germánico , . 
Quien conoce el melodrama que él 
ha sacado de la novela, afirma que es 
un trabajo de grandiosa arquitectu-
ra, en que respira el aliento de una 
fuerte insp irac ión , y que deja espe-
rar una m ú s i c a digna del concepto 
d r a m á t i c o . 
Pero ¿ c o n s e g u i r á nunca librarse 
Leoneavallo de sus " P a g l i a c c i " , que 
se les echan continuamente en cara, 
como á Mascagni la C a v a l l e r í a " , pa-
ra decirle que lo mejor que p o d í a ha-
cer y a lo h a hecho y que pierde su 
tiempo en buscar gloria m á s arriba? 
¿ Y p o d r á él escapar nunca á la crí-
tica de carencia de originalidad, con 
que se le sazona s i s t e m á t i c a m e n t e to-
da, alabanza dada á su facil idad me-
lódica, á su sentimiento dramát i co , á 
i n s t r u m e n t a c i ó n doctamente lle-
vada y bellamente colorida? 
U n notable cr í t ico musical, á quien 
he dirigido estas preguntas, me res-
p o n d i ó meneando la cabeza, y la me-
n e ó con m á s fuerza á la pregunta úl-
tima. 
—De aquí en adelante—dijo— el 
públ ico se ha impreso en el cerebro 
este triple ju ic io : Mascagni es el m á s 
í ivnial; Pucc in i es el m á s equilibrado; 
Leoncavallo es el m á s asimilador. Y 
no va descaminado, con tal que tome 
"as imi lador" en el significado m á s 
noble de la palabra, si " a s i m i l a r " 
quiere decir absorber, digerir, hacer 
sangré propia, de las bellezas admi-
radas en otros y expresarlas llenas de 
color, impregnadas de algo personal, 
y casi con una nueva virginidad en la 
segunda insp irac ión . 
" ¡ A h ! no se llega rapsodiando al 
grado de potencia y de r e p u t a c i ó n á 
que ha subido Leoncavallo. 
" H a c e d un poco de prueba. ¿Cuán-
tós QO se han probado antes y se prue-
bíin de continuo? Y se ve con qué re-
sultado! ¿Tía oido usted " Z a z á " ? 
¿ N o ? Pues bien: es tá salpicada, de re-
miniscencias, es verdad; es t a m b i é n , 
como compos i c ión , un trabajo muy 
írau'montario, porque para tener una 
l ínea de conducta en la m ú s i c a se re-
quiere el drama, guia predominante 
de la p a s i ó n , y " Z a z á " es una come-
dia. Y , precisamente por esto, es una 
ópera tan hecha á trozos como para 
volver loco á un director de orquesta. 
¡ P e r o h a y una p e q u e ñ a cosa., que 
cuesta tanto: " l a v i d a " ! Y como de-
cía Zola, Leoncavallo, "fa i t de la 
v ie". 
"Dicen algunos: la toma un poco 
en todas partes. L o s que lo dicen m á s 
alto son los que no la toman de ningu-
na parte, n i aun d e . s í mismos. ¿Lo 
han visto ustedes estos dias? E s una 
maravi l la de salud y de fuerza. Espe-
ro que pueda continuar "as imi lando" 
por treinta años m á s " . 
Edmundo d ' Amic is 
S 
FERFUMEE1A E ! E 8 E R 
f r a n k ñ i r t | a M a i n . 
E n t r e los ar t ícu los que han dado fa-
ma universal á la casa de Rieger, figu-
ra en primer t é r m i n o E U a b ó n Cristal i -
no Transparente, que entre todos los 
jabones de tocador, es incuestionable-
mente el m á s puro, agradable é h ig ié -
nico, en prueba de lo cual puede asen-
tarse el hecho, entre otros, que muchos 
fabricantes han tratado de imitarlo inú-
tilmente, no logrando otra cosa que 
imponer al púb l i co una mezcla nociva 
de aceite de coco de m á s ó menos pure-
za, con un poco de alcohol. 
No es el hermoso exterior n i la trans-
parencia absoluta del J a b ó n Cristalino 
Transparente que constituye su mayor 
méri to , sino su calidad intr ínseca , pro-
cedente de. los excelentes materiales 
que entran en su compos i c ión . E s neu-
tral, s u a v í s i m o , de un efecto en extremo 
agradable y de un perfume natural 
discreto, que nunca cansa. 
L a completa e laborac ión de m e fa-
moso j a b ó n requiere m á s de un a ñ o , 
estando sujeta á un procedimiento con-
tinuo de endurecimiento y c u r a c i ó n en 
estufas graduadas. Tratado así el J a -
bón Cristalino Transparente, resulta 
indestructible en todo clima y puede 
aprovecharse y conserva su perfume 
hasta el ú l t i m o pedacito. 
L o s mejores jabones perfumados—y 
Rieger t a m b i é n los fabrica—por su 
e laborac ión sencilla y económica , com-
parada al procedimiento que se aca-
ba de explicar, son de por s í m á s bara-
tos que el J a b ó n Cristalino Transpa-
rente, s in embargo, se venden á pre-
cios elevados debido a l empaque de 
gran lujo con que se presentan al p ú -
IDIÍCO. E l resultado es que el J a b ó n 
Cristalino Transparente, no solamente 
es m á s barato que los jabones intr ín-
secamente inferiores, de gran lujo, sino 
que los supera por mucho en d u r a c i ó n 
y efectos h i g i é n i c o s . 
E n la actualidad, Inglaterra, las Co-
lonias inglesas y la U n i ó n Americana, 
consumen m á s J a b ó n Cristal ino Trans-
parente de "Rieger" , que jabones m á s 
ó menos transparentes de procedencia 
inglesa y americana. 
E l J a b ó n Cristalino Transparente es 
por excelencia el j a b ó n del gran mun-
do, figurando entre sus consumidores 
las personas m á s exigentes de la alta 
sociedad de ambos mundos. 
De venta en todos los establecimien-
tos de importancia de l a Habana y del 
interior. 
R e p r e s e n t a n t e en l a H a b a n a : 
C o s m e B o u , 
L A M P A R I L L A 2 2 , A L T O S 
c 1065 alt 24-21 My 
R a m ó n M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
1363 1-J1. 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a i e ó n J u l i á n Y a l d é s 
í 377 
Médico Cirujano 
AGUILA NUMÉRO 78. 
A T i 
l-XL 
k 
Abogado - Notario 
HABANA 66. TEL-BKONO 914. 
*BL-|' 20-15 Jn. 
DR. H. A l V A R E Z ARTIS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS 
Consultas de 1 á 3. Consulado 114. 
1867 1-J1. 
D R - G O N Z A L O A E O S T E G Ü f 
Médico de la Cana de 
Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los 
niños, médicas y quirúrgicas. 
Consultas de 11 & 1. 
AGUIAR 108Mi. TELEFONO 824. 
1373 l-Jl-
D R . D E H O C U E S 
Oculista 
Continltaai y elección de lentes, de 12 á 3. 
Agui la 96. T e l é f o n o 1743. 
9751 78-3 Jl. 
x > x - - : o . o s n i . o y r a . 
Enfermedades nerviosa» y reumatlsmnles, 
exclusivamente. 
Consultas de 2 á 3. Campanario 100. 
Gratis para los pobres, Martes y Sábado. 
9210 26-24 Jn, 
J E S U S R O M E U . 
ABOGADO 
G A L I A N O 79. 
1394 l -J l . 
DR, f , J Ü S T I N I A N ! CHACON 
Médico-Cirujano-Dentlsta 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD, 
i m l -J l . 
J U A N V A L D E S P A G E S 
A N D R E S V A L D E S P A G E S . 
M A N U E L A . J I M E N E Z L A N I E R 
Abogados 
Han trasladado el bufete á la calle de 
Aguiar núm. 81, altos del Banco Español. 
Horas de Oficina: de 8 á, 11 a. m. y de 
2 á 5, p. m. Teléfono 104. 
C 1471 26-6 Jl. 
D r . A . F . O d o a r d o 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en partos y enfermedades de 
niños. 
Consultas diarlas de 12 ü 2. 
Zaragroza S.—Cerré. 
9932 26-6 Jl. 




Habana. De 11 á 1. 
I-JI . 
m . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estfimoeo é Intestinos, 
exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Haye-m del Hospital de San Antonio 
de París, y por el análisis ae la orina, san-
gre y microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lampari-
lla 74, altos.—Teléfono 874. 
1376 l -J l . 
Trapiches, Triple efectos. Tachos del va-
cío, hornos de bagazo verde, Calentador de 
guarapo, Defecadoras, Filtros, Calderas, etc. 
O . J 3 . S t l l l Z X X A Z X 
INGENIERO 
Contratista it Maquinaria para Ingenios it amar. 
New Tork, 92, "WUliam St.—Havana: Mer-
caderes 22.—Representante de la Isla: L. J . 
Pelly.—Cable: Table.—New York y Havana, 
C 1465 26-4 Jl. 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Cllalca de Eafermedades de los «jes. 
Para pobres 91 al mes la inscripci6n. 
Manrique 73, entre San Rafael 
y San José.—Telefono 1334. 
l-Jl . 1375 
DE.GÜSTAVO S. DUPLESSIS 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarias de 1 á 3. 




D r . A b r a h a m P é r e z M i r ó 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición 
de la Escuela de Medicina-
San Miguel 168, altos. 
Horas de consulta: de 3 á 5.—Teléfono 1869. 
1385 1-JI. 
ÁLBEETO S. BE BOSTÁMfE 
Catedrático Auxiliar, Jefe do Clínica do 
Partos, por oposición de la Facultad de me-
dicina.—Especialista en Partos y enferme-
dades de Sra.—Consultas de 1 á 2: Lunes, 
Miércoles y Viernes en Sol 79. 
Domicilio Jesús María 57.—Teléfono 565. 
7416 156m my 15. 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José 
Consultas de 1 á 3, los días pares. 
(Gratis para ios pobres) 
1391 l -Jl . 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
MEDICO-CIRUJANO 
Vedado, calle 17 entre A y B , " V i -
l la F a r a , " Teléf01^9193. Ccxasultas de 
1 á 3 en su domicilio, excepto los jue-
ves que las dará en Prado 34 v medio 
de 1 á 3. 9750 ^e- SJI. 
DOCTOR GALVEZ GÜILLEM 
Especialista en síñljs, bernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
. 1401 I - J I . 
D r . K . C h o m a t 
Tratamiep':o especial de Sífiles y enfer-
medíides venéreas.—CurneiAn rápida.—Con-
sultas de 12 á 3.—Teléfono 845 
EGIDO NUM. 2. (altos). 
1362 I . J I . 
A N A L I S I S - O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósola 
(Fundado en 1889) 
Un análisis completo, microscópico 
y químico, DOS pesos. 
Compontcla 87, catre Muralla y Teniente Rey 
1386 l -J l . 
Para el Carbunclo-bacteridiano (BACERA) 
y para carbunclo sintomático (Epizootia de 
los terneros). Se vende en el laboratorio 
BACTERIOLOGICO de la CrAnloa Médico 
Quirúrgrca de la Habana, PRADO 105 
1396 L J ! . 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1130. 
Catcdrfttico por oponiclAn de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Nfim. 1.—Consultas de 1 fl 3. 
AMISTAD 57. 
1378 l -J l . 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
Espeeiailista en las v í a s urinarias 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
1372 l - J l . 
D r . J u a n L u i s P e d r o 
Cirujano Dentista por la Facultad 
de Pennsylvanln 
TELEFONO 884. HABANA 68. 
9127 26-23 Jn. 
ARMANDO A l V A R E Z ESCOBAR 
ABOGADO 
San Ignacio 82, de 1 á 4 p. m. 
C 1500 Id. a u 
P. D . D 0 D . 
CIRUJANO - DENTISTA 
Ausente hasta primero de Septiembre. 
10-296 BBRNAZA ZfL 26-12 Jl 
AMISTAD Núm. 61, A. 
Consultas de 12 á 2 los martes, jueves y 
sábados.—Para les pobres: los sábados de 
8 á Bi en el Dispensario "Tamavo." 
10.083 78-10 Jl. 
Affuiar 122 
Especialista én SIFILIS y VENERtm 
dura rápida y radical. E l enfermo ¿M»̂  
continuar eu sus ocupaciones, dm-unt̂  1 
trátamiento. ""'ante QJ 
La blenorragia se cura en 15 dtas 
procedimientos propios y fcspeciales ' 1 
De 12 á 2. Eníernacuades propias ^ 
mujer, de 2 á 4. ^ j ^ ' * 
X > r . Z E ^ O I D O I Í ^ T T 
PIEL.—SIFILIS.—SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas modftmf 
simos. "orni-
Jéis As María 91. De 12 A 3 
1361 1-31, 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 do 1 i 
mañana y de 1 á 5 de la tarde. AeuiMr- Q, 
entre Tejadillo y Chacón. r ál 
1389 J.JJ 
DR. F E L I P E GARCIA CAÑIZMES 
Mfidico del Hospital San Fniuelseo de Paul» 
P I E L , SIFILIS y VIAS URINARIAS 
Consultas lunes y viernes de 12 á 2. 
Salud núm. 55. Teléfono 1.026. 
10.399 26-16 Jl. 
^ V a l d é s T ^ a r t í 
ABOGADO 
S A N I G N A C I O 2 8 - - D E 8 A U 
8532 ' 32-láJn 
DR. GUSTAVO LOPEZ 
Enfermedades del cerebro y de los nerviea 
Consultas en Belascoaln 105^2, próximo 
á Reina, de 12 á 2.—Teléfono 1839. 
1383 _1-Ji. ' 
S . G a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . H A B A N A 5 5 
1393 l -Jl . 
SOLO Y S A L A Y A 
i . i -
1374 l -Jl . 
DR. FRANCISCO J. VELASCO 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner^ 
vlasas y de la Piel, (incluso Venéreo y sífi-
lis). Consultas de 12 á 2 y días festivos da 
12 á 1.—TROCADERO 14.—Teléfono 459 
1359 1-Ji. 
D R . A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
Especialista en las enfermedades del estft» 
mago, hilado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3. ¡Santa Clara 25. 
1881 l-Jl. 
DR. ENRIQUE PERDOMO 
VIAS URINARIAS 
Estrechez de la Ure tra 
Jesús María 33. De 12 á 3. 1 
1360 l -J l . • 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Asraiar 81, Banco Espafiol, principal. 
Teléfono núm. 125. 
C 1187 l-Jp. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a ? 
Abogado 
Domicilio: San Rafael 71. Estudio Aguiar 4S 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consaltas en Prado 106. 
Costado de Vlllanneva 
ADOLFO 6. DE BUSFAMANTE 
Ex-Interno del Hospital Internacional de 
París. 
Enfermedades de la P I E L y de la SANGRE! 
Consultas de 12 á 2. Rayo 17. 
8829 26-17 Jn. 
J - P u í g v V e n t u r a 
ABOGADO 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 35. 
Teléfono 839. De 2 á 3. 
1371 1-JL 
A L F R E D O M A N R A R A 
Abogado 
Mercaderes 22, altos. De 1 á 4. 
9221 26-24 Jn. 
D r . P a l a c i o 
Cirugía en general.—Vías m i mirlas—Kan 
formfdade») de señoras^-ConsuKns de VI 4 
2. San Lázaro 246—Teléfono 1342. 
1379 l -J l . 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
M é d i c o de n iños 
Consultas de 12 á 3.—Industria 120. A^ 
esquina á San Miguel.—-Teléfono 1262. Q. 
M i l i flfi T e r a p i f a E i i a 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de 14 
piel y tumores por la Electricidad. Rayo» 
X Rayos Finsen, c-tc.—Parálisis periféricai 
)ilidad general, raquitismo, dispepsias y, debi 
enfermedades de señoras, por la Electrlcl* 
dad Estática, Galvánica y Farádica.—Exa«. 
men por los Rayos X y Radiografías, dí 
todas clases. 
CONSULTAS D E 12% á 4. 
O'Rei l ly 43. T e l é f o n o 3154. 
9296 78-26 Jn.^' 
DR, JUAN JESUS VALDES 
Cirujano Dentista 
Regente del Cabiente Dental de lo* 
sucesores del doctor Mlgtiel Gutlérre». 
De 8 á 10 y de 12 á 4. • 
GALIANO 111 | H 1388 l -JL 
D r E . F o r t ú n 
CATEDRATICO DE LA U N I V E R S I D A D 
Ginecólogo del Hospital N. 1 
Partos y cafermrdudrs de aefioras. 
De 12 á 2. SALUD 34. Telf. 1727. 8529 78-13 Jn. _. ^ 
Dentista y M é d i c o 
medicina, Cirujla y Prótesis de la boca. 
BERNAZA 36. TELEFONO 30U 1366 l-Jl. 
DR, JOSE ARTURO FISUERAS 
CIRUJANO - DENTISTA 
Especialista en piezas protésicas.—Pr*" 
mer dentista de las Asociaciones de He' 
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 » 
11 a. m. en la Quinta "La Purísima con-
cepción."—Consultas de 12 á f., Tenient» 
•Habana. 
26-15 
Rey 84.—Teléfono 3137 
10.470 15 Jl-
DR. HERNANDO SEGUI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
B R O N Q U I O S Y G A R G A N T A ^ 
NEPTUiMO 137.. DE 13 á 3. 
1368 l-J1-
D r . G . E . F i n l a v 
. . EupccinllBta en cnferraedcdes de 1°' 
ojos y de l»a oldoa 
Consultas de 1 á 4,—Teléfono 1787. 
NEPTUNO 48. é 
PRra pobres: Dispensario Taraayo, Lune»» 
miércoles y viernes, de 4 á 6. 
1364 l-J1- I 
D r . J u s t o V e r d u g o 
MFCdlCO Clrnjano de 1n Facultad de Pn'1*' 
Especialista en enfermedades del f^1?! 
mago é intestinos, sofeún el procedimiento/ 
de los profesores doctores Hayem y Wintefl 
do París por el fináll.sis del lugo gí^stricO. 
CONSULTAS DE 1 á 3. PRADO Si.:'1! 
1 á 3.— PRADO 54. . fll 
1392 -Jl. : 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición dé lá tardé. -Julio 16 Sé bo6. 
C H i d l l l l 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Habana. Julio 16 de 1906, 
* A las 11 cl« la mañana . 
Plata española 96% á 96% V. 
Calderilla..(en oro) 100 á 102 
Billetes Banco Es-
pañol 4 á 4% V. 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 10.'̂  „ P. 
Oro americano con-
tra plata española... de 13 á 13 P. 
Centenes á 5.46 en plata. 
Id. en cantidades... á 5.47 en plata. 
Luises á 4.36 en plata. 
Id. en cantidüdos... á 4.37 en plata. 
El peso americano 
en plata españólala, de 1.12 á 1.13 V. 
A z ú c a r 
Por el vapor cubano ''Paloma", se 
exportaron para New York 7,000 sa-
3os de azúcar y por el "Moriro Cas-
tle" 1,660 sacos idem. 
Tabaco 
Para New York se exportaron por 
íl vapor amerieano "Morro Castle", 
31 barriles, 163 pacas y 1,680 tercios 
ie tabaco en ranm y 3.989,581 taba-
cos torcidos. 
C i g a r r o s y p i c a d u r a 
Se han exportarlo para New York 
por e! vapor americano "Morro Câ s-
fcle",. 311?850 eajetiüas de cigarros y 
3̂0 libras de picaduras. 
P i ñ a s 
Ki sábado se embarcaron para » \ v 
S'ork pnr el vapor amerícanb "Morro 
Dustle'', 2.703 huacales de piñas. 
11 t abaco 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
Vapor Correo 
El "Buenos Aires" salió de Cádiz, 
con dirección á este puerto y escalas 
en Canarias y Puerto Rico,, ú las tres 
de la tarde de ayer domino. 
Vapor "Martín Saenz" 
Según verán nuestros lectores por 
el anuncio inserto en el lugar corres-
pondiente, la salida de este buque ha 
sido fijada para el 28 de Julio á las 4 
de la tarde. 
E l Coronda 
Procedente de Buenos Aires, fondeó 
en puerto el domingo el vapor inglés 
"Coronda," con carga general. 
La Navarre 
El domingo entró en puerto el vapor 
francés "La Navarre" procedente de 
Veracruz, con carga y ipasajeros y sal-
drá en la tarde de hoy, para Coruña, 
Santander y Saint-Nazaire. • 
Ide la tarde.. 
E l Progreso 
Para New York salió el domingo el 
vapor noruego "Progreso," con car-
gamento de azúcar. 
E l Esperanza 
En la mañana de hoy fondeó en 
bahía el vapor americano "Esperan-
za," procedente de Veracruz, cou car-
ga general y pasajeros. 
E l Aurora 
En lastre salió el sábado para Fort 
Tampa, el vapor noruego "Aurora." 
E l Transit 
También en lastre salió para Puer-
to Caibello, el vapor noruego "Tran-
sit." 
El Daliomey 
Con c a r g a de tránsito salió el do-
mingo p a r a Progreso el vapor, inglés 
"Dahomey." 
El Royal Exchange 
El domingo salfó para Cárdenas el 
vapor inglés "fíoyal Exchange" en 
lastre. 
El Progreso 













Coronda, Buenos Airen v «so». 
Monterey, Veracruz y Progreso. 
Montserrat, Veracraz. 
Esperanza, New York. 
Puerst Bismark, Coruña y escalas 
-St. Thomas, Tampico y Veracruz. 
-La Lousiano, Veracruz. 
Alfonso X I I I , Coruña y escalas. 
México, New York. 
Martin Saenz, Canaria?» y cscls. 
-Miffuel Gallart Canarias, &c. 
El día 12 fué marcado y embarcado 
ñor el Ferrocarrij del Orsie. en Pinar 
íel Ríp, el resto del tabaco cosechado 
»n las lincas del señor Agapito Fernán-
iez, cuyo resto compone un lote de 
Í58 tercios. 
El comprador lo fué el señor Simón 
"Vi^lo, para la respetable casa del so-
lior ^lanuel Lazo y Ca. 
3adelo para la res^etble casa del señor 
Manuel Lazo y Ca. 
I I 
El vapor a m e r i c a n o " f J s p e r a n z a " , 
^ue f o n d e ó en p n e r l o esta m a ñ a n a , 
procedente de Vej'áQi'úz, i m p o r t ó , IOS 
ra cas. con 109 cv^ás, 25 y r g u a s , 25 ca-
Da-llos. y u n a nr ; ia, c o n s i g n a d a s á ¡a 
Drden. 
r s l o j p l a n o e l e g a n t í s i m o y ñ i o 
: o m G e l s o l . P í d a s e e n t o d a s l a s 
j o y e r í a s . U n i c o s i m p o r t a d o r e s 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L o n j a de Y í v e r s s 
V E N T A S E F E C n i A D A S H O Y 
100 Of peras Hermosa. $5,25 c. 
E0 c[ ostiones Indio, $3 c. 
250 ci leche Lechera, p.40 c. 
44 pipas vino tinto Torregrosa, |63 p. 
38[2 „ „ ,. „ $01 1a8 2i2. 
47[4 „ $64 los 4(4. 
33 c{ vino Adroit Imbert. $10.60 c. 
63 ci ., Jerez Lluoh, $4.50 c. 
80 \i\ chocolate M. López A, $10 qt. 
64 LT „ ,, G, $65 qt. 
100 c[ íresas Cláreles Rojos, |5.£5 c. 
2̂  c[ aceite Flor »Sevillana $9 c, 
50 c¡ ostiones Cuba Favorita, $3 c. 
30 Bi cerveza negra Basíliaco, $13.50 b. 
800 Ll galletas María Jacob. $1.45 L . 
P u s r t o de l a H a b a n a 
BUOUHB DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 15: 
De Buenos Aires y escalas, en 33 días, vp. ing. 
Coi onda, cap. Le Santeur, ton. 2733, con 
car^a á J . Balcells y Cp. 
De Veracruz, en 2 dias, vp* franc, La Navarre, 
cp. Pei*dria:eon, ton. 6959. con carga y pa-
sajeros á Bridat. Montros y Cp. 
Dia 18 
De Veracruz, en 3)^ dias, vp. am. Esperanza, 
c p. Rosjers, ton. 4702, con carga y pasaje-
roa á Zaldo y Cp. 
SALIDOS 
Dia 14 
Port Tampa, vp. ngo. Aurora. 
Nueva York. vp. cub. Paloma. 
Puerto Cabello, vp. ngo. Transit. 
Jacksonville, gol. ing. Harry W. Lowls. 
Dia 15 
ProSreso, vp. ing. Dahomey. 
Cárdenas, vp. ing. Royal Exchange. 
Matanzas, vp. ngo. Progreso. 
DÍB 16 
Saint Nazaire y escalas, vp. franc, L» Navarre 
Movimiento de pasajeros. 
LLEGARON 
De Veracruz y Progreso en el vap. america-
no Esperanza: 
Sres. Fernando Lozano—R. Cuervas y Sra— 
Americo Boza—J. R. Diaz—Pedro Requera— 
C. Fernandez-Jose Suarez—A, S. Ramírez— 
Leonel Pérez—José R. Carrillo—Carraón de 
Ramírez—Arturo Ponce y Sra—Félix Bodri-
guez—Domingo Roaelió—José Benuguen—P. 
Fernandez—Carmen García —José Méndez— 
Antonio C. Fernandez—Manuel Alonso—Jai-
me Jurard—Martin Espinosa—Gerardo Far-
pon—Manunl Bos—Manuel Narif—V. Amor-
Pedro Ciriado—Benjamín Corneo—Polayo Al-
varez. 
De Veracruz en el vsp. francés La Navarre: 
Sres. Oscar Fernandez—Francisco l i a r t e -
Carlos Mauro—Margarita Guiñares — Andrés 
López — Ellas Fresyent — Lorenzo Pérez—O. 
Hernandez—tí, Payerot. 
SALIERON 
Para Nueva York en el vp. am. Morro Cas-
tle: 
A. Cermúdez—Margarita de Núñez - Antonia 
Ugalde—Antonia Madrazo—Miguel Zamora y 
3 de íam—J. Fernández—A. ArÓHt egul y fam— 
E . Bcrndt—Agustina Calderón-Cristina López 
—Eduardo do Lima—Julieta y Olivia de Agrá -
monte—Carlos Manuel Diaz—M. Suaiez—Mi-
guel Somlsano—Rosa Rolando—J, Berenguer 
—Paulina de Boor—J. Ledón—F. Bolívar—Ma-
nuel Rafael Angulo y fam—Consuelo Alvarez 
— E . Morgan—José Cueto—A. Clavero—Eduar-
do Barbarrosa—J. Pérez Alderete-María Ba 
rraqué—Encarnación Negra——F. Barraqué-
Arturo Mafias—Hortensia Fernandez—Vicen-
te Sánchez—Guillermo de Zaldo—P. Gutiérrez 
—A. Reyes-Esperanza Reyes—C. Paredes—A. 
Menéndez—Juana de Curtís A. Solana—Er-
nesto y Acacia Paez—Cesar Silva—E. Méndez 
—C. Martínez—Juana M. Bacallao. 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
B a l a n c e Gene ra l , J u n i o 3 0 de 1 9 0 6 
ORO AMERICANO 
Aperturas de registro 
Vigo, Coruña y Cádiz vap. eap. Conde Wifre-
do, por Marcos Hno. y Cp. 
Nueva York, Cadit y Barcelona, vp. esp, Mon-
tevideo, por M. Otaduy. 
Veracruz, vp. franc. La Navarre, por Bridat, 
Montros y Cp. 
Galveston, vp. ngo. Titles, por la Compañía 
Comercial Union Co. 
Veracruz, vp. esp. Montserrat, por M. Otaduy 
1S nova York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp, 
Veracruz y escalas, vp. am. Monterey, por 
Zaldo y Co. 
Nueva Orleans, vp. am. Chalmette, por M. B. 
Kinsbury. 
Coruña y Santander, vp. esp. Alfonso X I I I , 
por M. Otaduy. 
Saint Nazaire y escalas, vp. francés La Nava-
rre, por Bridat, Montros y Cp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por Marcos, Hno. y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Coruña y Santander, 
vp. aira, Fuerts Bismarck, por Heilbut Á 
Basch. 
Buques despachados 
Cayo Hueso y Tampa vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Childs y Cp. 
45 pacas tabaco. 
282 tercios tabaco. 
331 bultos provisiones. 
2 cajas drogas. 
Nueva Rork, vp. am. Morro Castle, por Zuldo 
y Comp. 
31 barriles, 
l'i3 pacas y 
1680 lercios tabaco. 
1860 sacos azúcar. 
3.989,581 tabacos. 
930 Ibrs. picadura. 
118,850 cajillas cigarros. 
9 huacales aguacales. 
1 idem plátanos. 
SfJ id. manicos. 
2793 huacales piñas. 
1 barls. viandas: 
15 jaulas cotorras. 
750 lios cueras. 
S3 bultos efeotoB, 
7 huacales miel de aheOas. 
Nueva York, vp. oub. Paloma, por L. V. Placó 
7000 sacos azüoar. 
Activo 
CAJA, Efectivo. $3.149,818-20 
Bancos y Banqueros 1.292,78248 
BONOS Y ACCIONES: 
Bonos de la Bepúb'lka de Cuba. . . 
Bonos del Ayuntamiento de la Ha-
bana 
Otros Bonos y Acciones 
Préstaimos y Descuentos. . . . . . 
Mobiliiario 
Propiedades inmuebles. . . . , , \ 
Cuentas Diversas 
Plazos no vencidos sobre capital sus-













4 por 100, (livid.Mulo semestral por pa-















Examinado y hallado en conformidad con los l i b i m 
(Firmado)—A. A. Brown, 
CONTADOR 
n S T O B U E N O : 
Edmund G. Vaughan, Presidente. 
W. A. Mercliant, Vice-presidente. 
^ o ^ í J ^ Í ^ M W t ñ '<?el Sanco Nacional de Cuba, que s u m 
So l 'ñ ,.h's 'l";i/!X;ftlus?vamente & la Isla de Cuba por conducto 
de la Oficma Principal y de sus doce Sucursales. -
La suma arriba indicada domucytra un amnento de 000 000 en «it* 
semestre, con relación al anterior. —uw.uuu en esta 
'd ' núm 
i T i M. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E ^ D E L C O M E R C I O D E L A H A B A U 
O O 3 ^ 3 3 T J 3 ^ X ^ 
t s l i n a d ó n de es ta S o c i e d a d en ,VO de J u n i o de 1 9 0 6 , c u y o B t t a d o f u é a p r o b a d o p o r ta J u n t a D i r e c t i v a e l 1 3 de J u l i o de 1 9 0 6 \ l 
A C T I V O Oro 
Vapores de t r a v s s i a 
E E ESPERAN. 
Julio 16—Pió TX, Barcelona y escalas, 
„ 16—La Lonisiane, Hamburgo y escalas. 
„ 16—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 16—Furst Uismarck, Veracruz. 
,, 17—Rt. Thomas, Hamourgo y escalas. 
,, 1S—México. New York. 
,, 18—Gracia, Liverpool. 
,, 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
,, 21—Mart'.n Saenz, New Orleans. 
,, 21—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
,, 24—Miguel Galiart, New Orleans. 
,, 26—Christiania. Hamburgo y escalas. 
„ 27—Miguel M. Pinlllos, Canarias. 
,, 2Í>—Kiojano, Liverpool. 
2S—Cayo Bonito, Amberes. 
PROPIEDADES: QUINTA DE SALUD. 
Las que posee la Asociación, segñu escrituras, contratos de 
construcción, etc $ 449.773-62 
CASA DE SALUD: MOBILIARIO Y ENSERES. 
E l existente en la misma ,, 67,S35 79 
PROPIEDADES: CENTRO. 
Pagado por las casas Prado 57, 53 y 81 y solares do Morro, 
60 al 66, según escritura „ 122,481-73 
CENTRO: OBRAS. 
Pagos hasta el día por las obras del Nuevo Centro ,, 268,598 -21 
CENTRO: MOBILIARIO Y ENSERES. 
E l que existe en el mismo „ 2,538 73 
CENTRO: OBRAS DE AMPLIACION. 










C A P I T A L 
c i» , *, E1 IíqUÍdo qUe en esta fecha P05ee la Asociación.... $ 658,163-54 
8,158-26 | DEPOSITOS. 
S,0Cl-4] | Cantida<Jes recibidas en depósito por varios conceptos. 
EMPRESTITO. 
„ 10,423-51 11,417-05 
;¡ ^ i L l * c6dllla3 hipotecarias movilizadas en 1̂  de Julio de 
12-40 40,000-00 ;| 180^ por cuenta del Empréstito de 250,000 m. a 
i i . OBLIGACIONES A PAGAR. 
1,853-40 2,779-31 | Letras de cambio pendientes de pago, aceptadas á plazo 
il fijo ; 





Los que reconoce la Asociación ( 
COBRADORES Y DELEGACIONES. 
Valor de recibo» pendientes de cobro en su poder 
CUENTA DE CAMBIOS. 
Inversión de moneda para nivelar el Pasivo 
CAJA. . 
Existencia en Caja en este día „ 54,277-44 
30,172-50 
, 17,343-14 271,902-23 
5,503-33 2,079-68 
Los qne se reconocen en las tincas de la Asociación 
ACREEDORES VARIOS. 
| Refaccione?, alquileres y otros gastos del corriente mes 5,159-52 12,378-40 
CUENTA D E CAMBIOS. 
Por la plata y moneda americana que figuran en el Activo 
34 3-60 
¡5 982,939-85 41,565-39 332,943-60 
S ™ , ^ ! 6 1 " 61 pa3ÍVO al • • - respectiva-
* & 1116 J l Í/G. 
SEGUNDO EMPRESTITO. 
Láminas emitidas del mismo 
, 236,373-43 18,069-04 
100,000-00 
$ 95L:,939-85 41,865-39 832.943-60 
Habana 30 de Junio de 190S. -Vto. Bno. E l Presidente, EMETERIO ZORRILLA.—El Secretarlo Contador, MARIANO PANIAGT'A. 
íS?JA-"~5l E3tadó detallado de éste Balance se halla de mauiuesto en la Secretaría de la Asociac ión, &. la disposición de los qePio™<. «e^i^H^. 
OTRA.—Del fcegundo Empréstito existen disponibles 1,400 láminas cuyo valor es de $140,000. moneda americana. seflore^ asociados. 2m-15 lt.16 
V a p o r e s d e t r a v e s í a * , 
l! 
C O M P A Ñ I A 
de 
M I L L O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
E l vaper espafiol d* G.OOO toneladas 
M A R T I N S A E N Z 
Capltftii L O T I N A 
J^ l^ , - , d..e ,<iste Puerto Fijamente el 28 
los de 4 de la tarde' '"«•ecto, para 
Santa Cruz de la Paima, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
f A ^ ? ? l t e Pa.sa-ie1V0s Para los referidos puer-tos en sus amplias y ventiladas cámaí-as y ;ómodo entrepuente. "• •«ww y 
También admite un reato de car^a in-
Jluso T A B A C O y A G U A R D I E N T E ^ 
.1 maytor / o ^ ' ^ i d a d de los pasaieros. 
San José. * atracacl0 á los Huellas dU¡ 
Informarán sus consignatarios: 
MARCOS HERMANOS Y Ca. 
C 1325 
SAN IGNACIO 1S. 
22-Jn. 
por el vapor alemán 
E l vapor A N D E S es de rápido andar y 
^LSTu to<Ade buen03 corrales é inmejorable 
venti lación, lo que le hace muy apropí .s i to 
Transporte de ganado 
»n las mejores condiciones. E n tal concepto 
je recomienda á los señores ImportadoVea 
Be ganado de la I s la d< Cuba. 
Ses11 capaci<iacl es de ^000 cabezas de gran-
ttatarlosmáS ini:ormes diriSirse á los conslg-
HEILBUT y RASCH 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
14SS 1-.TL 
( M m i í M f m Líue) 
E l nuevo y espléndido vapor correo danés 
S T . T H O M A S 
sa ldrá directamente 
Para TAMPICO y V E R A C R U Z . 
sobre el 16 de Julio. 
PRECIOS DE PASAJE 
1.a 3.a 
Para Tampioo. . . . J 36.00 ? l i * 0 
Para Veracruz. . . . 46.00 18.0« 
( E n oro español) 
Viaje á Veracruz en 54 horas 
L a Compañía tendrá un vapor remolcador 
á disposic ión de los señores pasajeros, para 
conducirlos junto con su equipaje, libre de 
gastos, del muelle de la MACHINA al vapor 
trasat lánt ico . 
De más pormenores informarán los con-
signatarios. 
L A L 0 U I S I A N E , 
Capitán LAVRENT. 
Admite carga y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos 
directos de todcs las ciudades Importantes 
de Francia y el resto de Europa. 
Los vaporés de esta Compañía siguen dan 
do á los señores pasajeros el esmerad* que 
tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus con-
slgnatarioc, 
BRIDAT, MONTEOS y Comp. 
Mercaderes 35. 
13-fc 
H E I L B U T & RASCH. 




Compple G é m l c Trasatlanllpe 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
H i i e n M i i 
Para pasajero* y mercaadaa entre 
Francia, España, Cuba, México 
y los Estados Unidos 
Servicio efectuado por los confortables y 




de 9.000 toneladas cada uno. 
ITINERARIO 
Havre, Burdeos, Vigo, la Habana, 
Progreso (facultativo) 
Veracruz, Tampico y New Orleans. 
Directo para Veracruz, 
Progreso. Tampico 
y New-Orleans 
Saldrá para dichos puertos sobre el día 
18 de Julio, el ráaido vtucl íirancés 
fflíMCION TBAMUAMCA 
(AntQs A . F O L C H y C 3 S . e n c ) 
«? B A R C J E L O N A 
El vapor español 
Capitán SERRA 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Julio para 
Santa Cruz de la Palma, 
• Santa Cruz de Tenerife. 






NOTA.—Este vapor no hará cuarentena. 
Los precios de pasaje para Vigo y Coruña 
son los siguientes: ll $100, 2) $35, 3? f23.50. 
Admite pasajeros á quienes se les dará el 
esmerado trato que tan acreditado tiene á es-
ta Empresa. 
Para comodidad de los pasajeros, estará a-
tracado al muelle d« loa Almacenes de Depó-
sito (San José) un remolcador para conducir-
los á bordo. 
Para más informes dirigirse á sus consig-
natarios: 
V A P O R E S COREEOS 
áe la CoipÉ 
A N T E S C E 
ANTOinO LOPES T C 
« 1265 
A. BLANCH Y Co. 
OFICIOS 20 22. 
7 Jn. 
E L VAPOR 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A M B Z A G A 
Saldrá para 
CORUÑA Y SANTANDER 
el 20 de J U L I O á las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasaieros y carga general, incluso 
tabaco, para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á 
flete corrido y con conocimiento directo pa-
r a Vigo, Gijón, Bilbao y San Sebast ián. 
Los billetes de pasaje solo serán expedi-
dos hasta las diez del día de salida. 
Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 18 y la carga á bordo hasta el 
día 19. 
L a correspondencia solo se admite en la 
Adminis trac ión de Correos. 
E L VAPOR 
M O N T S E R R A T 
CapItAn Z A R A G O Z A 
Saldrá para Veracrúz sobre el 17 de J U L I O , 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puer-
to. Las pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
NOTA.—Se advierte á los s eñores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
trarán los vapores remolcadores del aeñor 
bantamarma, dispuestos á conducir el pa-
;Ŝ ?T ^.^?lS0' mediante el pago de VEINTE 
C E Ñ I A L O S en plata cada uno, los días de 
sal ldi desde las diez hasta las dos de la 
tarde. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Gladiator" en el muelle de la Ma-
china la v í spera y el día de la salida, hasta 
las diez de la mañana . 
Todos los bultos de equipaje l l evarán eti-
queta adherida en la cual cons tará el n ú m e -
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Nota.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta l í n e a como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden ase-
gurarse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
De m á s pormenores, informan sus consig-
natarios, M. O T A D U Y , Oficio* nflm. 28. 
1457 78-1 J l . 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ^ 
DE 
s o b r i n o s d s m m m 
s í l i d a s deTa m m 
desde el sábado 30 de Junio al 31 
de Julio de 1900. 
Vapor SANTIAGO DE CUBA 
Sábado 21 á las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre. Gri-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantáñanlo» 
Usólo á la ida) y Sautiagx) de Cuba. 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ DE LA 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(lfi'"7n.burf( American ÍAne* 
COMA y SAüTAMDEE (Essaia) HAVlnFrac íT) 
DOfEE (líglaterra) y HAlBüRfiO (Alssiaiiia 
(Unica comunicación directa entre la Habana é Inglaterra) 
Ealdrfi sobre el 17 de JULIO el nuero y espléndido vapor corroo alemán de 6,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
Admite carga & fletes módicos y pasajeros do cámara y proa á qaiaaes ofrece un trato es-
ir erado. 
Los pasajeros con sus equipajes sarán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para loa puertos mencioaados y con conocimientos directos á flete co-
rrido para un gran número de puertos de Inglaterra. Holanda, Bélgica, Francia, España y Eu-
ropa en aceñera! y para Sur América, Africa, Australia y Asia, coa crasoorio en Havre ó Ham-
burgo á elección de la Empresa. 
Precio de pasaje en 3? para Coruña y Santander $29-35 oro español 
incluso impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de racnos de un año nada. 
Oran rebaja en los precios de pasaje de orimara y scf/unda clase. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de España, íechn 22 oe Agosto de 1»03, no «e admitiri 
en el vapor mfts equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consijínataria. 
J-aia mas pormenores y datos sobre fletes pasajes acddase á los agentes: 
H E I L B U T Y B A S C H , 
Corro»: Apartado 739. Cable H E I L B U T . San íffnacio 54, UABAtfA. 
•lf-r ».*»t 
Vapor SAN JÜAN 
Miérooles 25 á las 5 de la tarde. 
Para Gibara, Vita, Bañes, Sa^uade 
l á n a m o , Baracoa, Guaatánamo y 
Santiago de Cuba; retornando por 
Baracoa, Sagua de Tánamo, Gibara, 
Bañes, Gibara nuevamente v Ha-
bana. 
Vapor MARIA H E R R E R A 
Sábado 28 á las 5 de la tarde. 
Para Xuevltas, Puerto Padre. Gi-
bara, Mayarí, Baracoa, Guantána-
mo (solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
NOTAS 
CARGA DE CABOTAJE». 
Se recibe hasta .las tres de la tarde del dta 
fo salida; cuando esta ocurra en día festivo 
hasta las 6 de la tardo del día nterior. 
CARGA TJK TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la tarde del 
día 9. 
Atraques en QUAKTANAMO. 
Los vapores de los días 50 de Junio, 7, U y 35 
de Julio atracarán al muelle de la Caimanera 
y los do los días 4. Itt. 21 y 28 «1 de Boquerón. 
Además saldrá un vapoy TODOS LOS DO-
MINGOS ¿ las 12 del día »ara ISA BELA D E 
8GUAA y CAtBARIEN, «evando carea en 
COMBINACION con The Dlban Central Rys. 
Precios en oro america«)<» de pasajes 
y fletes para Sagú* y Caibarién y 
viceversa. 







Pasajeros en primera.... $7-00 
id. en tercera 3-50 
Jornaleros: más de 10... 8-00 
Víveres, ferretería y lo-
za: la cargra 0 -30 0-30 
Mercancías: lacarfifft 0-50 0-50 
(El carburo paga como mercancía.) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habana 
25 centavos tercio. 
Carga general £ flete corrido. 
Para Palmira | o_53 
„ Caguaeuas , „ 0-57 
„ Cruces y Lajas o_6i 
„ Sta. Clara, Esperanza y Radas 0-75 
Para los puntos en combinación los señores 
cargadores harán T R E S conocimientos. 
Sobrinos de Herrera, (S. en C). 
78-1 JL 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E L VAPOR 
Capitán MONTES DE OCA 
Saldrá de Batabanó todos los LUNES y 
JUEVES, á la llegada del tíen de pasaje-
ros, que sale de la Estación de VUIanuéva. 
á las 2 y 40 de la tarde, para "•*B«»»r». 
COLOMA, 
PU.\TA DE CARTAS, 
BAILEN (C«B traiiboria) 
LA CATALINA DE CíTJANIB 
T CORTES. 
retornando de este último punto, todos los 
M I E R C O L E S y SABADOS, á la» nueve de la 
mañana para llegar á BatabanO, los dfás si-
guientes al amanecer. 
La carga se recibe diriamente en la es-
tclón de vlllanuova. 
Para más Informes, acodase á la Compañír 
ZULUBTA 10, (bajos) 
1459 78-1 JL 
DIARIO DE L A MARINA.—Edición de la tarde.—,7TIHO 1« rfe 1906. 
a l i e b r a s 
Ún salado para empezar. 
vSaliulo de felicitaicióii, en su días, á 
las Gártaienes del mundo ¡habanero. 
La relación es larga. 
María (J.'iytán de Ariosa, y su hija 
tan iCeLebfada, Nena Ariosa de (Jár-
dena», Oarmela Caibello de Amenábar, 
Oaiuneu Casuso de Saavedra, Carmela 
Gutiérrez de Henams, Carmen Teresa 
Martí de Méndez, María deil Carmen 
(iíum'iKv- de Rodríguez, Carmela Nie-
¿tq de Dujilap y la siempre hermosa 
.\ ¿¿empre interesante María Oje^. 
TaiíiDién son los días de la señora 
d'.-l .senador bazo, Carmela Rodríguez, 
daiiia que por la bondad de su caráe-
i w v su icaritativo corazón es gene-
ralmente estimada, como dice muy 
Ibien El Liberal en un cariñoso suelto 
idí.e su edición de ayer. 
Asimismo 'celebra sai fiesta onomás-
t ic i la amable y distinguida señora 
Ann-rica Pintó de Oha.cón. 
SH casa de Ja calle de la Rosa, en el 
Tn!!¡i:)}!, se verá visitada esta tarde 
por los muchos amigos que cuenta en 
la sociedad habanera la culta dama. 
(H ra dama que e&tá de días. 
Bá la señora Carmen Zayas Bazán, 
Ta viuda del ilustre Martí. 
I ' ! ! grupo de señoritas. 
Grupo simpático que forman Car-
aneiiaa Reyes Gavilán, Carmelina Cal-
A b, Carmela Ledón, María del Carmen 
Cabello, Carmela iSnárez Roig, Car-
inen Pérez Galdós, Carraita Fraga, 
r-nnen Ramírez, Carmelina "Sicardó 
y la espiritual y graciosa Carmela 
Ai'.) a. 
Un saludo, por separado, para Car-
men Aróstegui, la 'bella é interesante 
Iñja del popular y bien querido doc-
tor Aróstegui. 
También son los días de una encan-
tadora. Carmen del Castillo, represen-
tación en esta sociedad de la belleza 
de la mujer camagüeyana. 
ftíuclias niñas, amiguitas mías, cele-
bran su santo. 
Recuerdo, entre otras, á Carmelina 
Ta- ata y Díaz, la adorable ahijadita 
¿Je un amigo querido, el señor ¡Carlos 
' ría Peñalver. 
Es un encanto. 
Recuerdo también á Carmencita Pu-
jol y Sell, Carmita Bosch, Carmela 
Jlosaínz, Carmelina Silveira, María del 
CariníMi Ediemendía y García y Car-
mita Laurrieta y Blanco. 
Y con un beso para la ahijada de 
sni idolatría, Carmelina Alonso, cie-
rro osla relación. 
A todas, felicidades! 
* 
« • 
Del Yacht Club. 
•Está, convenido ofrecer el 5 do Agos-
to, en vez de Ja anunciada matinée, 
un baile nocturno. 
'•'alta resolver una cosa. 
Y es que se anticipe la fiesta para 
el 4 por ser sábado. 
Todos lo preferirían. 
Ha quedado decidido también ofre-
cer las reuniones semanales los do-
mingos en vez de los miércoles. 
Sci*áii los domingos, en adelante, 
los días de comida y música. 
El próximo, con motivo de celebrar-
se las. regatas oficiales, promete estar 
muy anámada la casa de la elegante 
sociedad de la playa. 
P. P. C. 
A fines de mes se traslada al Mariel, 
'{\ sn pintoresco chalet de verano, la 
distinguida y muy amable familia de 
Sell y Guzmán. 
Allí pasará la estación para regre-
sar después á su ha'bitual residencia 
de la calle de Cuba, 
t •: •FeJioidades! 
Tvl doctor Juan Valdés Pagés ha ad-
(:¡:'i ido la, quinta ViUa-Munda, una 
de las más; hermosas de la barriada 
del Vedado, para instalarse en ella 
con su distinguida familia. 
Pesde París acaba de recibirse la 
noticia de hatoer sido operada, con el 
más feliz éxito, la señorita María Ca-
rrizosa, la. hermana de la distinguida 
dama que es esposa del reputado fa-
cLillalivo y cumplidísimo caballero 
doctor Enrique Robelín. 
VA ilustre Albarrán, gloria legítima 
de (/aba, realizó íá operación. 
Es la primera que lleva á cabo des-
pués de su inpreso en la Escuela de 
iMedicina de París, donde ha ido á 
ocupar, por honrosa designación, la 
eáledra (pie dejó vacante la muerte 
del eminente doctor Guyón. 
Las muchas amistades que cuenta 
en lá sociedad de la Habana la seño-
riía Carrizosa recifeiran con júbilo la 
noticia que antecede. 
Yo me complazco en darla á la poi-
Idicidad,. 
En el Nacional. 
La función del miércales próximo 
la dedica la Empresa-Rosas á la "So-
ciedad Mexicana de Beneficencia." 
Helio rasgo que toda la colonia 
aplaude. 
Fundada la ^Sociedad Mexicana de 
Beneficencda" por iniciativa del ilus-
tre diplomático don Gilberto Crespo 
Martínez, durante su feliz gestión co-
mo Ministro de aquella república en 
Cuba, ha llenado á maravilla los fines 
para que fué constituida. 
La obra del señor Crespo Martínez, 
on la que tuvo por principal colabora-
dor al distinguido Cónsul de México, 
señor Palomino, necesitaba, para com-
'plciarse, del rePuerzo que á su vitali-
dad llevará el resultado de la función 
del miércoles. 
Función llamada, por lo visto; á un 
gran éxito. 
Va, á estas horas, apenas si quedan 
palcos en poder de la comisión orga-
nizadora. 
* * 
Para las Cármenes. 
Hoy recibirán éstas, en sus días, de-
mestracioaies sin cuento de afecto, de 
gratitud y de simpatía. 
Y tendrán regalos diversos. 
Ojalá que entre ellos reciban algu-
nos de esos pendentif que constituyen 
hoy, para toda dama, la joya de más 
gusto y novedad. 
Los tiene La Acacia en una varie-
dad preciosa de perlas y brillantes, 
esmeraldas y brillantes, rubíes y bri-
llantes y brillantes solos. 
Todos de un gusto exquisito. 
Noche de <bodas la de hoy. 
Cuatro se celebran. 
Iglesia de Guadalupe, á las 9: 
Señorita Felicia Cardona y señor 
Enrique Caramés. 
En Belén, á las 7: 
Señorita Mercedes de la Vega y 
Sirvén' y señor Angel Rodríguez y 
García. 
En Monserrate, á las nueve: 
Señorita Margarita Aliones y señor 
José Calero y Martín. 
Y á las nueve también, en la casa 
de Industria 125, altos, la boda de la 
señorita Rufina Ledón y el doctor 
Aurelio Gómez Miranda. 
Para todas tengo invitación. 
Enrique Fontanills. 
E l afamado calzado gallego de Angel 
Senra se vende en el "Sport Galaico", 
Muralla 8%.—Se hacen encargos cuyas 
medidas se toman á domicilio. 
C O M I D I L L A 
Lo leí en "La Imch'a" y dudé de 
"La Lucha." ¡Cómo!. . . Una partida 
beligerante por más allá de Marianao 
sin que yo hubiese noticia de tal fe-
cho?.... Vivo en La Lisa—á Dios 
gracias—y me importa la tranquili-
dad del vecindario. Había que adop-
tar medidas y me decidí por adoptar-
las radieailes. Me levanté, ayer domin-
go, con los gorriones—esos golfos del 
espacio,—tomé el tranvía, y "arza 
pa" allá á campo traviesa. 
Efectivamente, señor; al atravesar 
el altovalle de Buenavista, óí tirites: 
ciertos son los toros! Me apeé pronta-
mente y á la sordina, como gnomo za-
pador, arrastrándome sutilmente— 
costumbre que tomé de los araucos— 
adelanté, pegado el pecho al suelo, 
atento el oído, y el ojo avizorando, 
avizorando. 
Los disparos sonaban más próxi-
mos. Deben estar ahora, pensaba yo, 
ejecutando á las autoridades de Ma-
rianao. . . "No matéis al Alcalde!. ." 
Ni al Secretario, que es de Mala-
gón! " Pensé exclamar así; pero 
me detuvo el temor de levantar la ca-
za, de espantar la partida rebelde. Y 
continué deslizándome por entre las 
floreeillas del sendero, imitando á la 
liebre en la vigilancia, al lagartón en 
lo silencioso, al león en lo audaz. Sa-
cudí la melena y me rasqué las espal-
das. El padre Febo me había descu-
bierto y ponía picas en mi Flandes. 
¡ Purruanpún, purrumpún!! Me olió la 
cabeza á pólvora, pegué un sailto fe-
lino y ¡ zás! caí como bólido en el cam-
pamento donde la rebeldía sentara sus 
reales. ¡Alto el fuego!... E l fuego si-
guió nutrido: burruntúm, burruntúm! 
Nadie me hizo caso. 
Me dirigí al que parecía jefe:—^Es-
toy en el camipamiento rebelde?—Está 
usted en la "Sociedad de Cazadores 
de la Habana," Santos del cielo! Eran 
los tiradores de ^platillos, los cazado-
res de gorras! Me sentí Tartarín, 
y pensé que no hay fiesta sin taras-
cón! 
Se discutía una medalla. "Esto vie-
ne con parto derec'ho," exclamaba el 
doctor Coronado. "Pepe" Ulmo le mi-
ró de reojo, disparó, rompió un plato 
y volvió á mirarle de reojo y á dispa-
rar y á romper otro plato. Y tornó_ á 
decir el doctor Coronado :—Esta vie-
ne con parto derecho.—¿Quién es 
ella?, averigüé yo. Y Ulano me^dijoj— 
Una medalla más mía que mis años,, 
como se verá. Siguió el tiroteo. 
Yo admiré un sombrero de caza de 
Faustino López que parece un para-
caídas, la escopeta del doctor Barre-
na, inglesa legítima, de legítimo matri-
monio, el automóvil de Macías, de 
yanta suave y fotuto recio y la estam-
pa convalesciente de Pérez Carrillo, 
que no habiendo pesado en su vida 
más de treinta y siete libras perdió 
cuarenta en su última enfermedad. 
Tartarín da fe. 
¡Oh, campo plácido, sereno, verde-
gueante, oreado por la más leda bri-
sa, lleno de sonidos gárrulos, de visio-
nes fantásticas, de aromas deleitosos, 
de copudos árboles y fresca sombra!.: 
Oh, edén florido, mansión de alados 
cantores, de saltamontes verdecillos; 
sembrado de dulce caña, de tupida 
madreselva, de aromoso anón y eujtllí-
simo aguacate!... Oh, "paradiso," 
¿quién dijera, quién, que en lo más 
apacible de tu floresta, en lo más en-
cantado de tu selva plácida y sonora 
albergas una cocina de tres fogones, 
con .gran copia de cacerolas y freide-
ras, un gallinero asaz repleto de pollá-
ceos, una despensa dó él arroz valen-
ciano hace pensar en el maná faraóni-
co? ¿Quién, quién lo dijera, ch "pa-
radiso ?" 
iSeguía el ¡ purrúmjpúm-púm! de 
Abailly, Alamilla, López, Coronado, 
Macías, Ulmo, Noval y diez tiradores 
más. Qué se Ira 'hecho de Centellas? 
Diera algo de bueno por estrechar 
aquella mano arrogante y noble. Se 
me ofrece una escopeta.—"En mi vida 
no he roto Un plato," alego; y declino 
el honor, y Solís declina la escopeta, 
y el arroz declina, según manifesta-
ción expontánea de Remigio. 
Se hace entrega de la medalla, y 
"Pepe" Ulmo que batió el record ofL 
cial, ve con suave enojo que se la cuel-
gan á Alzugaray porque archibatió el 
record.. . . Y la medalla se esfuma, se 
dilata, se pierde en el sereno horizon-
te, y "Pepe" Ulmo en su simpática 
cólera pide que le traigan un gigan-
tón para hacerle picadillo... Que le 
traigan un gigantón, pero no la meda-
lla que no la quiere ni con eien cen-
tenes!. . . . 
Al arroz! s 
* * 
Oh, qué sociedad tan alegre, rego-
cijada y feliz la Sociedad de Cazado-
res de la Habana I Y cómo se echan de 
menos estas agrupaciones de esparci-
miento y solaz, de diversiones gratí-
simas, de suarves emociones, de frater-
nidad sincera, de íntima comunión de-
portiva! La Habana, encerrada anta-
ño en sus murallones, tiende ogaño á 
la expansión campestre, necesaria pa-
ra sus músculos, urgente para sus pul-
mones, consoladora para su espíritu. 
El campo es recreo á la vista, descanso 
á la fatiga, sosiego al ánimo, salud al 
cuerpo, placidez al pensamiento, vida 
al cerebro, glóbulos á la sangre, robus-
tez al organismo. Espansionaos, haceos 
cazadores, vivid, gozad la vida. Sola-
mente el campo cura los ataques neu-
rasténicos de la urbe, el raquitismo 
del alma, las pobrezas del corazón. 
Venid al campo por pulmones.. Aquí 
se reparten pulmones! 
Dimos fin á una hermosa tarta que 
floreada de bombones sutilísimos fa-
bricó " E l Modelo Cubano." Me dirijo 
á la rebelde frustrada partida de tira-
dores 
—Señores tiradores: me voy; hasta 
otra tan feliz j * * bona será! ' ' 
—A donde bueno? 
—A la Lisa. 
—¿Va usted á perseguir á los beli-
gerantes ? 
—Voy á calmar las habas de Faus-
tino que se me han declarado en re-
beldía. . . 
—Dios le ayude! 
IBurrumtún-burrumtún-'burrum!!.. 
Seguía el tiroteo en el altovalle de 
Buenaivista. 
Atanasio Rivero. 
c o l o r d e l o s C u e r v o s 
Suele decirse de las conciencias pecaminosas que son negras como el ala-del 
inervo, y hay aquello de UKIA CUICRVOÍA Y TE SACABAN' Î OS OJOS, como para sig-
nificar que los cuervos son míís temibles, queuu B. L . B. apócrifo. 
i "ero no todos los cuervos son negros, ni todos pertenecen á, la familia de los 
plumíferos. 1 laylos lílaucos y que no vuelan como unos amigos nuestros, que po-
sados en su nido de Muralla 87X son casi tan populares como nuestros inimita-
bles DHOIT-JJEVAKT, y venden joyas á precios tan económicos como los pre-
cios á que nosotros vendemos las mii y una fantasías en telas y adoraos, cintas de 
esfilo Tompadour y vestidos en caja, de olán Warandol y otros. 
• E l C o r r e o d e P a r í s 
OBISPO 8 0 . - R I C O , PEREZ Y C O M P . - T E L E F O N O 398. 
Este afamado Colegio celebró el 
jueves la hermosa fiesta del reparto 
de premios ante una concurrencia nu-
merosa y distinguida, en la que figu-
raban muchas familias de esta capi-
tal. 
Las alumnas desplegaron sus gra-
cias de noble comportamiento y sóli-
da instrucción; y tuvo gran realce la 
ceremonia de la entrega de los pre-
mios que se dispuso conforme á jus-
ticia de este modo: 
PREMIOS DE DISTINCION 
Banda de honor 
lAdolfma Solís, por su aplicación 
constante y buena conducta durante 
todo el curso. 
Banda de aplicación 
María Prieto, Margarita Ayala, 
Carmen Díaz, Rosa del Río, Joaquini 
Brú, Angélica Busquet, Blanca Rosa 
León, Emilia García, Teresa Dirube, 
Celsa Campos, Bertita Alvarez y 
Olimpia Prieto. 
Menciones honoríficas 
Pilar Guerra, Aurora García, Rosa 
Fernández, Rosa Vila, Juana Soto, 
Berta Gutiérrez y Teresa Mir. 
Sobresalientes en algunas asignaturas 
Carme» Via, Alicia de la Cruz, Ma-
ría Ramírez, Lolita Solís, Gerónima 
Pan^iUoni, Elisa Prieto, Adela Gela-
brr, Kosa María Villa y Fernanda Gu-
tiérrez. 
Muchas felicitaciones á las alumnas 
y al Colegio "La Inmaculada Concep-
ciún" que tan bellos resultados pro-
duce en el orden social y religioso. 
[ 
LIMOSNAS* recibidas rn esta casa durante 
el mes de Junio próximo pasado, en cuyo 
mes ha ejercido la Diputación el licen-
ciado señor Adolfo B. Núñez. 
Oro Plata 
Los señores herederos de 
Don Antonio G de Men-
doza 
La señora viuda de Sarrá 
é hijo. 
E l Sr. Pbro. T. Piña. . . . 
Los gres. Anselmo López 
y Comp. . 
Los Srea. F . Gamba y Ca. 
Los Sres. Balicéis y Ca. . 
Los Sres. H. Hupman y Ca 
Los Sres. Oliver, Bellseley 
y Ca 




L. Rulz y Ca. 
. M. Ruiz y Ca. 
E l Banco Español al niño 
que cantó las bolas en 
el Sorteo de Amortiza-
ción de Obligaciones. . 
E l Ayuntamiento, id. Id. 
Los Sres. Sobrinos de He-
rrera á la Banda de Mú-
sica de la Casa. . . . 
Los mismos 
Suscripción hecha á bor-
do del vapor "Habana" 
con motivo de la fiesta 
en beneficio del Comer-
cio y de la Prensa de 
esta ciudad. . . . . . 
Id. Id. . . 



















TOTAL. $84.10 $122.19 
Habana, Julio 4 de 1906. 
E l Director Interino, 
JORGE COPPINGER. 
Los teatros.—En Albisu, donde vie-
ne aetuando con gran éxito la Com-
pañía de Variedades de Alfredo Misa, 
hace esta noobe su debut la arrojada 
domadora Mme. Scliell's con sus dos 
leones Príncipe y -Bebé. 
En Alliambra va á primera hora 
Los efectos de la peonía, y después 
Las bodas de Chumba, cou vistas ci-
nematográficas. 
Los cinematógrafos. 
El Nacional y Actualidades ofre-
cen esta noche grandes novedades. 
A Carmen Arena la Villa.— 
Carmen, bella oual los cármenes 
de la hermosa Andalucía, 
como el cielo de tu patria 
y sus risueñas campiñas, 
y más que bella, modesta, 
y como ¡modesta, niña, 
tan pura como los sueños 
que te besan y acarician, 
en el día de tu santo 
¿'que puede darte mi lira? 
La expresión del sentimiento 
que en mi corazón anida: 
que con su manto de armiño 
te cubra tu Virgencita 
para que disfrutes siempre 
dnlce paz é inmensa dicha. 
B. B. 
- ¡Caramba! ¡caramba!—Dice ''Las 
Novedades" de Nueva York, que el 
director de " E l Constitucional/' de 
Caracas, don Gumersindo Eivas, que 
«nda viajando por Eurapa, lleva con-
sigo un autógrafo en verso del Pre-
sidente de la República, general don 
Cipriano Castro, concebido en estos 
términos: 
Estos ¡bigotes que llevo 
algo la patria les debe: 
. los ha blanqueado la nieve, 
los ha calentado el fuego. 
Prescindiendo de los •barbarismos 
gramaticales, que contienen esos mal 
llamados versos, y de aconsonantar 
" l levo" con "fuego",—cosa que no 
se le ocurriría al mismísimo Calaínos, 
resultan nn plagio; porque en un dra-
ma que tiene miás años de representa-
do que el general Castro 'de edad, di-
ce un personaje: 
Estos bigotes cu'brió 
la nieve del Mont Cénit: 
la pólvora de Auterlitz, 
también los ennegreció. 
Lo cual es lo mismo que se le ha 
ocurrido decir al tiranuelo de Vene-
zuela á su porta-estandarte en la pren-
sa... pero, eso sí, mejor dicho. 
Rubia.— V O H H I 
No son tus cabellos 
soberanamente bellos, 
como el crepiisculo, sino 
el crepúsculo es auriuo, 
porque así son tus cabellos. 
CARLOS M. ESPINOSA. 
ÓIÓN 
MMm 
baila o'n v • en todca )«• 
a* is'< 
cU29 alfc 1J1 
In crescendo.—Andan los espiritua-
nos muy animados con la excursión 
que á la ciudad del Yáyabo se dirigirá 
el próximo domingo 22. 
Se ha formado una comisión com-
puesta de los señores Morales Díaz, 
Pina Estrada, Benítez León, Diaz Val-
divia, Angel Madrigal, Zangroniz Ba-
llenilla Morgado, Morales y Castro 
Targrirona, para adoptar todo aquello 
que tienda á dar animación á la ex-
(tursión. 
Y se nos habla de batallas de ser-
pentinas, giras, hailes, cabalgatas y 
otras diversiones que se preparan. 
Habrá que ir á Saneti típíritus! 
Triunfo.— 
De amor en lides extrañas 
sé vencer ¡si seré pillo! 
cuando fumo un cigarrillo 
exquisito de Cabañas. 
Partidas de billar famosas. — Los 
aficionados al real juego de billar han 
seguido con mucho interés el desafío 
entre los célebres jugadores Vignaux, 
francés, y el norteamericano Willie 
Ilope, en el que salió és'te vencedor. 
Tal partida recuerda otras más ori-
ginales, y entre ellas merece citarse 
una jugada á caballo por el padro de 
la princesa de Metternieh y un 'oficial 
austríaco. 
Pero la "non plus" pertenece á los 
ingleses. 
En una jaula de leones dentro de un 
café-concierto? dos renombrados cer-
veceros organizaron una sensacional 
partida. Un visible anuncio recomen-
daba al público que se abstuviera de 
aplaudir por miedo que, exasperados 
los leones, devoraran á los jugadores. 
El desafío proseguía hacía ya unos 
minutos, cuando, á pesar del aviso, 
una magistral carambola arrancó es-
trepitosos aplausos. 
Los cinco leones, hasta entonces 
contenidos por la domadora en un 
ángulo de la jaula, saltaron hacia el 
billar. El público todo temió una ca-
tástrofe; las señoras, pues había va-
rias, se desjna.yaron de terror... pero 
sorprendidas hasta las fieras, al ver á 
los dos carambolistas continuar •tran-
quilamente su partida, fumando la pi-
pa como si tal cosa, los leones se con-
tentafron con dar varias vueltas al bi-
llar, gruñendo, pero retirándose des-
pués á su rincón de antes. ^ 
Así Mr. Hntching batió definitiva-
menté» á >(r. Jackson. 
Hallazgo Alióse!! 
Saltando como un corzo 
de una en otra peña 
iba un viejo cargádo 
con recio fardo á cuestas... 
Sudaba. El sol tranquilo 
corría hacia la puesta 
quemando á aquel anciano 
que subía las breñas 
De pronto se detiene; 
hábil el suelo husmea, 
encuentra allí un cigarro 
ruso de La Eminencia 
y al sol que le quemaba 
•dijo "Alabado seas, 
pues que tu luz me "hizo 
dueño de tal presea!" 
La nota final.— 
Gedeón visita el estudio de un pin-
tor y se fija en un lienzo que repre-
senta las tres gracias. 
—¿Cuánto vale ese cuadro? 
—Doscientos pesos. 
—Y por cuánto me haría usted otro 
con una gracia menos? . 
Julio 14 
N A C I M I E N T O S 
DiairHo Norte.—1 hembra blanca natural; 
1 varón mestizo natural. 
Diatrlto Sur.—3 varones blancos legíti-
mos; 1 varón blanco natural. 
Distrito Este 1 varón blanco natural; 
1 Jiembra blanca legítima. 
Diatrlto Oeste.—1 hembra blanca natu-
ral; 3 hembras blancas legítimas; 1 varón 
blanco natural. 
MATRIMONIO C I V I I Í 
Distrito Sur.—.Tomás Arteaga y Gutié-
rrez con María de los Angeles Dobar y 
Feliú. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte.—Oscar Guiraud. 62a. Ha-
bana, Animas 24. Arterio esclerosis. 
Distrito Sur.—Alfredo González, 7 mos«s, 
Habana, Maloja 165. Meningitis simple; 
Gabriel Cárdenas, 16 días, Habana, Agui-
la 245. Debilidad congénita; Carlota Ce-
ballos, 22 años, Habana, Dragones 16, Tu-
berculosis pulmonar. 
Diatrit» Este.—Ana Guerra, 20 años. Ha-
bana, Egido 45. Tuberculosis pulmonar; 
Clara María Cardés. 7 meses, Habana, Cu-
ba 107. Atrepsia. 
Distrito Oeste.—.Nieves Alvear, 11 meses. 
Habana, Jesüs Peregrino 34. Enteritis; Ma-
nuel Fernánde, 35 años, España, "La Co-
vadonga". Cáncer del pirólo; Adelaida Her-
nández, 22 años. Calvario, Velázquez 2. Tu-
berculosis; Francisco Serra, 50 años, Ha-
bana, Concordia 187. Tumor blanco; José 
Hilarlo Fernández, 38 días. Habana, Hos-
pital 11. Enteritis; Ana Rojas, 63 años, 
Sagua la Grande, Concordia 148. Arterio 
esclerosis; Carmen Sandoval, 14 meses, Ha-
bana, Cerro 418. Castro enteritis. 
RESUMEN 
Nacimientos . . . . . .i v -.• >• . 13 
Matrimonio Civil . . . . . . . . 1 
Defunciones •• .• . 13 
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SE SOLICITA unn señora de medlaiM 
édfüfi para los quehaceres de una casa; ei 
para una ílnca de campo próxima á la VI 
hora; Informes en Ncptuno 28, cafe, de 1 
á 3. 10.479 1 T-16 3 M-l 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para ir al campo, blan* 
ca ó de color, cu Muralla 59, altos. 
10.4(i9 2 M-15 2 T-!6 
Un dependiente de vidriera de tai 
•baeos y cigarros se necesita. En la 
Secretaría de los (íreinlos de la Ha-
bana, Lamparilla núm. 2, informarán. 
C 1498 S-14 
Un sinsonte muy cantador 
Se vende muy barato en la calle del Aguila 
esquina á Gloria, altos. 
10.327 1 T-12 3 M-13 
PARA OFICINAS 
3e alquila el elegante y espacioso piso, 
jo de la casa Aginar 38. En Mercaderes 
S  
ba e . 
36, altos, de 2 á 4, informarán. 
10.444 8-15 
H O T E L , C A F E Y R E S T A U R A N T 
EL JEREZANO 
I I P l ' ^ c i L o IOL- 1 0 £ S . 
Cenas econónicas á 40 CENTAVOS 
todaB las noches hasta la L 
H O Y : Pescado en escabechje. 
Arroz blanco. 
Cost i l la peo. empanada. 
Postre , pan y c a f é . 
Arroz con pollo todas las noches. 
E N LA N E V E R A CUANTO PIDAN. 
Recomendamos á los viajeros del interior 
el Hotel más limpio y económico de la Ha» 1 
baña. 
Todas las habiíaclones con vista á la callaj 
tenemos habitaciones bajas para los viajero! 
que lo deseen. 
10.51 26t-Jl4 
IM.UíElVES «DEIi CARMEN propias parq 
regalo coh preciosos vestidos bordados y ta* 
Hados para iglesias y casas particularei, 
M - . M - I !'..•. .1 de recibir. 91. O'Rellly 91, SI 
nesio Soler. 10.392 8-13 T. 
T R O T C H A 
V E D A D O 
Hotel y restaurant de moda. 
Terceto italiano los jueves y domúfc 
gos, de 6 á 10 p. m. 
C 1342 26-27 Jn. _ 
Las Gáplas de Taima i r 
curan radicalmente las estrecheces, regiu 
lando el funcionamiento digestivo. 
venden en frascos de á 12 en las Boticaa 
y Droguerías acreditadas. 
LAGUNAS 56.—Se alquilan los altoa j 
bajos de esta casa. En cada uno d« sus pN 
sos tiene: sala, dos saletas, cinco cuartos, 
otro de criados y demás servicios. Es da 
nueva construcción. Informan en eRlna 61, 
'J'eléfono 1151 de 4 á 5 6 en Aguacate 128, 
de 1 á 3. Teléfono 162. 10.011 6-T 
!li>91 26 T-7 
FILTRO "BRnWNT.nW" ^ 
A T E N C I O N 
Para su venta en las principales Locerías, 
Droguerías y Ferreterías. 
Unicos exportadores para la Isla de Cuba: 
IIERMANN SCHURHOFF & Co. Ltd. 
de Birmingham. 
Representante en la Habana P. Ramos, 
Mercaderes, 15. 7520 78-26 My 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n todos 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
J f á , ^ ¿ D m a n n & C o i 
( B A N Q U E E O S ) 
C 1509 78 —18 My 
SAJAS RESERVABAS 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamo 
para guardar valores de todas, 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
E n esta oficina daremos todo* 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
C—370 156 Fblí 
W a s h i n g t o n H o t e l 
Calzada esquina á J , Teletono 9175, V E D A D O , H A B A N A . 
El más moderno, fresco y ventilado de la Ciudad, situado en lo más sano del Vedado, 
el lugar más á proposito para el verano. 
Todas las habitaciones con vista al mar.—Departamentos para familia*» 
Precios convencionales.—Cocina fraucesa y española. 
Alumbrado con luz eléctrica 
J . SOIuJ&Y, V v o p i e t a r i o . 
78-23 A c832 
S I N O P E R A C I O 
L U P U S , H E R P E S , ECZEMAS Y T O D A CLASE DE 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x i » T U L l t « t » d o I X 1 y <3L& 3 ¿ * Ü3 . JL 
1399 
E l ideal tónico gmit&l—Tratamiento racional de las 'pérdida 
seminaleSj debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada 
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxi^ 
DEPOSITOS: Fa rmac ia s de S a r r á , y Jchnson. 
y en todas las boticas acreditadas do la Isla. 
